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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
y cielo bastante claro. Temperatura: máxima de ayer, 
23 en Sevilla y Huelva; mínima, 1 en Teruel. En Ma-
drid: máxima de ayer, 18; mínima, 7. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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Muchas cosas dolorosas y graves sucedieron anteayer... La peor dé todas, el 
desorden jurídico y moral de m á s funestas consecuencias y repercusiones m á s 
hondas es, como suele acontecer en motines como el de San Carlos, que la jus-
ticia queda violada y escarnecida. 
Ante la Facultad de Medicina como dentro de ella, cometiéronse muchos de-
litos graves: asalto al edificio de la Facultad, forzando las puertas de acceso 
fil Hospital Clínico; paro de la circulación en la calle de Atocha, sin que la 
violencia de los revoltosos se detuviera ante el coche de un diplomático extran-
jero n i ante el respeto debido a dos señoras que en aquél "auto" iban; pedreas 
y tiros contra la Guardia de Seguridad y la Civil, causando la muerte de un 
guardia e hiriendo a varios; pedreas y tiros, asimismo, a otras horas y en di -
versos lugares de Madrid... No diremos que sea "la revolución triunfante", n i 
se nos ha de ocurrir hablar del "cantón de San Carlos", como dice la cursilería 
sediciosa adueñada de ciertos periódicos; pero sería pueril desconocer la gra-
vedad de lo ocurrido. 
Gravedad que radica m á s que en los sucesos mismos—ayer lo decíamos, no 
hay que exagerar su importancia—en la impunidad que va a ampararlos, porque 
la autoridad, las autoridades, así lo quieren. Difícil es discernir responsabilidades 
personales en estos delitos colectivos y, por ello, a veces resulta inevitable la 
impunidad. Pero eá muy distinto de eso el deseo de asegurarla que resalta en 
los actos del Gobierno, en relación con los disturbios de anteayer. Y es, tam-
bién, grave, gravís ima, la subversión de todo principio de justicia con que al-
gunos órganos de publicidad enjuician lo acaecido y, así, desorientan y engañan 
a lo m á s vulgo del vulgo. Para cierta Prensa, no ha lugar a exigir responsabili-
dades sino a los guardias, y cree, aparenta creer, con los revoltosos, que la sola 
exigencia de la justicia es la dest i tución del director general de Seguridad, la 
única autoridad que en estos días ha sabido estar en su sitio y cumplir sus 
deberes con dignidad. Y por dignidad de sus deberes dimitió anteayer, a las 
cuatro y media de la tarde, antes de que transcurrieran dos horas del vergon-
zoso armisticio impuesto por el ministro de la Gobernación para que tranqui-
lamente pudieran irse a comer los parapetados en San Carlos y, entre ellos, 
impune, el asesino del guardia Hermógenes Domínguez. ¡Y esta es la hora en 
que a nadie se han exigido responsabilidades! 
Y las hay patentes. No nos referimos a los estudiantes amotinados, que la 
tienen, desde luego; pero, de una parte, ya han sufrido una sanción dura, y de 
otra parte, es justo reconocer que no son ellos los m á s culpables. Lo son en grado 
muy superior las autoridades académicas . Entre ellas, el primero, el decano de 
la Facultad de Medicina. No puede alegar sorpresa ante los disturbios. Duraron 
cuatro horas; le sobró tiempo para intentar reprimirlos o para convencerse 
de su Impotencia. No in tentó lo primero, y si esa abstención era por conven-
cimiento de la inutilidad del propósito, debió cumplir sus deberes moraiea y 
legales y solicitar él apoyo de las autoridades policiales. No hizo n i una cosa 
ni otra. Su responsabilidad, pues, es notoria. Y aún la agravó el decano, porque 
se reunió con los revoltosos y no ace r tó a dominarlos n i a calmarlos y, en de-
finitiva, se puso a disposición de los rebeldes para apoyar los deseos de éstos 
cerca del Gobierno. Culpables, también , los catedrát icos que se hallaban en 
San Carlos al Qcurrir los sucesos y se sumaran a la inconcebible protesta del 
doctor Recaséns contra la fuerza pública. No todos: que en otro lugar publi-
camos un notable ar t ículo del doctor Suñer, allí presente, que sostiene criterio 
radicalmente contrario. Y conste que no es el único. 
Comprendan el presidente del Consejo y el Gobierno entero que la situación 
es anárquica y, por ta l , insostenible. Las responsabilidades han debido exigirse 
ya, seriamente, con sincero propósito de hacer algo eficaz, no un expediente 
Se destina a la regulación de! cam-
bio hasta llegar a la estabilización 
El Gobierno no quiere una cotiza-
ción artificial, sino mantener 
el control del mercado 
LIMITE DETERMINADO POR E L 
PODER ADQUISITIVO DE 
LA PESETA 
Solamente la información oficial 
para los de sangre 
Apartado 466.~Red, y Admón. C O L E G I A T A , 7 . - > l é f o n o 8 71500. 7150L 715 09 y 72805. 
Llamamiento de Poincaré Todas las Universidades 
Lo de Córdoba 
Bien distinto ha de ser el comentario 
a los sucesos ocurridos en la capital an-
daluza del que merecen los disturbios de 
Madrid. Y lejos de nosotros el propóstio 
de justificar ninguna violencia. M or-
C i n r i i P n t n v nueve Der<5ona<! «íoitíp- den h ^ ^ ma^teiierlo P0^ encima de ^mcuenxa y nueve personas some- todo v rtiaM ^ 1fl fllltnriíilfld sfi mos. 
tidas a Consejo de guerra 
en el Perú 
SANTIAGO DE CHILE, 26.—El Go-
bierno ha acordado prohibir la publica-
ción de noticias detalladas relativas a P3^ ^ trabajo y los estudiantes levan-
todo y ojalá que la autoridad se mos 
trase serenamente infiexiblé en este 
punto, sean cuales fueren los alborota-
dores. Pero restablecida la tranquilidad 
material queda una diferencia notable 
entre los obreros que en Córdoba piden 
Lo fijará el Parlamento sin quebran-
to del patrimonio indivi-
dual y colectivo 
LA FORMULA SERA LA FIJACION 
DE UNA NUEVA L E Y MONETARIA 
E n el ministerio de Hacienda facili-
taron ayer la siguiente nota: 
" E l Gobierno, estimando que la esta-
bilidad de la peseta es condición indis-
pensable para el desarrollo económico 
de E s p a ñ a y para la normalidad de las! 26.-Como responsable de los 
relaciones internacionales, confirma el|sucesos del m¡ÍTtes h a / s i d o detenidos 
proposito anunciado ya en la declara- cincuenta 
y nueve personas, a las que 
crímenes y sucesos sangrientos. 
En v i r tud de este acuerdo, las Em-
presas editoras de diarios, han sido in-
vitadas, tanto las de Santiago de Chi-
le como las de- provincias, a l imitar su 
información en lo que a aquéllos se re-
fiere al relato sucinto de los hechos e 
indicación de los nombres de los auto-
res y las víct inms. 
E l Gobierno h a r á estereotipar las no-
ticias diarias ^relacionadas con los de-
litos de sangre', que podrán ser repro-
ducidas por ios diarios en lugar m á s 
o menos visible, a voluntad de sus di-
rectores. 
L a sedición peruana 
El "dumping" ruso amenaza a 
todos los Estados 
PROLOGO A UN LIBRO SOBRE E L 
BOLCHEVISMO 
tiscos que convierten una Facultad en 
parapeto. Ya dijimos ayer lo que opiná-
bamos de estos, últimos. Veamos, con el 
interés que le es debido, el caso de los 
trabajadores cordobeses. 
Es sabido que en aquella provincia y 
en otras de la región andaluza una in-
tensa crisis de trabajo ha llevado la m i -
seria a muchos hogares. No culpamos 
a nadie, que vale tanto como decir quejg,ro común, continúan profundamente 
la culpa es de todos. Desde luego se-: ^ 1 ^ . 3 ^ y no parece que se preocupen 
L A S V A C A C I O N E S D E SEMANA 
S A N T A COMIENZAN H O Y 
Estudiantes y obreros intentaron 
ayer celebrar una manifesta-
ción, que disolvió la Policía 
Gran manifestación de duelo en el 
entierro del guardia civil 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—Poincaré ha escrito el 
prólogo de un libro sotare el bolchevi-
quismo escrito por el conde Kokovtzof. 
E l ex presidente francés termina el £ft BARCELONA Y VALENCIA 
prólogo con un llamamiento a la unión H U B q DISTURBIOS ESCOLARES 
de los países civilizados. 
"Ojalá, dice ahidiendo al libro, logre 
revelar a la Humanidad, demasiado indi-
ferente, las tristezas y los peligros de 
la realidad. Con dolor tenemos que re-
conocer que hasta ahora, las naciones,! 
Desde la Universidad tiraron pie-
dras y dispararon sobre la 
fuerza pública 
ción ministerial de proceder a su esta-
bilización. 
Con este objeto, sin perjuicio del de-
pósito de tres millones oro existentes en 
Londres, que es tá intacto y de la exis-
tencia en divisas del Centro de Contra-
tación, el Gobierno ha estimado conve-
niente disponer de un crédito de 60 m i -
llones de dólares para tener la plena se-
guridad de poder llevar a cabo su obra. 
Este crédito ha sido otorgado con un 
plazo de diez y ocho meses de vigen-
cia, al Banco de España , con la garan-
t í a del Tesoro, por un grupo bancario 
formado por Bancos de primer orden, 
a la cabeza de los cuales figuran J. P. 
Morgan y Cía., de acuerdo con la Chase 
National Bank, la National City Bank 
of New York y otros Bancos importan-
tes, para los Estados Unidos ,y la Ban-
que de Par í s et Pays Bas, como repre-
sentante de Bancos prestigiosos de los 
principales mercados europeos. La ope-
ración se ha realizado con la conformi-
dad y apoyo moral de los Bancos de 
emisión de los países respectivos. 
se acusa de los delitos de sedición, su-
blevación y perturbación del orden pú-
blico. Los acusados serán juzgados por 
un Consejo de guerra que se celebrará 
dentro de esta semana. 
Hoy, a las doce de la mañana , en-
r ía injusto apuntar esa situación en el 
debe del Gobierno actual. En cuanto 
éste llegó al poder tomó medidas para 
remediar el paro, y concedió créditos 
para obras. Hace tres días se enviaron 
4.800.000 pesetas. Hay, pues, en el Go-
bierno interés por el problema y volun-
tad de acudir a él. 
De todos modos, es preciso decir que 
' El general Mola dimitió en 
la tarde del miércoles 
del vasto complot urdido contra su tran-
quilidad. Más doloroso y m á s extraño 
aún es ver cómo algunos páLsies procu- ¡ 
ran alcanzar de Rusia medios para ace-
lerar el logro de sus fines egoístas. Ta-
m a ñ a ceguedad nos parece inexplicable. 
¿Cómo pueden imaginarse Estados ce-
losos de su independencia, que ante ac-
tos tan imprudentes no caerán tamb-én 
no se hace lo suficiente. Por lo que to-
ca al Gobierno, desearíamos ver un plan. " ~ "ha¿rán " A t r i b u i d o a 'aho'ndar? 
Dentro de las posibilidades presupuesta- ^ 
r ías cabr ía organizar las obras públi-
cas de manera que, por lo menos, queda-
sen atendidas las necesidades del traba,-
E l presidente del Consejo a l salir ayer 
m a ñ a n a de despachar con su majestad, 
fué abbrdado por los periodistas que le 
preguntaron: 
¿ H a llegado a usted la petición de los 
estudiantes ? 
¿ C u á l ? Porque además es que no 
como el resto del mundo, en el abismo hQ recibido ninguna 
La que publican los periódicos. 
t r e g a r á el juez, que ha tomado decía-¡jador en los períodos en que la crisis 
rac ión , a los detenidos, sus conclusio-ise hace m á s iniensa por los rigores del 
nes al Consejo de guerra. clima y la falta de labores en el cam-
Varios destacamentos de tropas lea-
les es tán buscando en los alrededores 
del cuartel de Santa Catalina a los re-
beldes que se escondieron por aquellos 
contornos. 
po. Eso sin olvidar que es doctrina de 
la Iglesia, sentada explícitamente en la 
"Rerum novarum", que el Estado debe 
atender a las necesidades vitales de las 
familias que se encuentran en extrema 
E l presidente de la república, señor ¡necesidad, no ya en consideración al de-
Samánez Ocampo, ha declarado que iajrecho a la vida, sino en cuanto los tra-
sublevación del martes fué organizada! bajadores son miembros de la comuni-
por elementos partidiarios de L eguía o i dad. 
por el partido comunista. — Associatetl | Pero no nos dirigimos aquí al Go-
Press. biemo solamente. Antes que a él nos 
— dirigimos a la sociedad. No es propio 
! ñ IMFñMTñ F U I 81 l ü F U R d i nMlfs!de u1131 sociedad cristiana ese triste es-
pectáculo de la miseria del trabajador. 
No lo justifican las circunstancias en 
que España se encuentra Y con dolor 
hemos de manifestar que no apreciamos 
la preocupación debida por la situación 
Del dumping que los Soviets han crea-
do, en todos los Estados del mundo, no 
se l ib ra rá nadie. La Unión Soviética no 
oculta ni vela su propósito de introdu-
cirse en todos los pueblos sin distinción 
alguna y aprovechando la creciente cri-
sis económica y las discordias por las 
que se verán imposdhilitados de defen-
derse contra el peligro común que lesi16110!'' ^J0" 
a m e í a z a . Ya es tiempo de establecer f - E s tnste que haya habido un muer-
entre todos una solidSidaxi c lar iv iden-! t0 / vanos heridos Muy lamentable. Y 
U y activa. Ya es tiemno de organizar más lamentable aún que los que pro-
y a^-uv^ x a - 5q-f™cq vocan estos hecho sean los primeros en 
contra la barbarie agresiva, la defensa ;protestar. pues gi hay que r/conocer que 
todo el mundo tiene derecho a defen-
•—También han publicado otra nota, 
creo que de la F. U . E. Y lo que yo no 
puedo es hacerme cargo de lo que no 
he recibido, aunque lo publique la Pren-
sa. Veremos —agregó— lo que hay pa-
ra hoy. Cada día trae su cuidado. El 
de hoy no sabemos cuál será. 
Refiriéndose a los sucesos del día an-
ROMA, 26. — La infanta Eulalia, 
acompañada del rector de-1 Colegio Es-
La operación ha sido efectuada con-'pañol, señor Carrasco, ha visitado la 
formulario y, en realidad, fingido. Se ha hecho lo contrario. Reseñado queda forme a lo dispuesto en la base séptima1 ciudad da Bolonia. A la una de la tar-jde ^ ^ " ^ ^ ^ 6 l a ' W s V obrera.'"a'Io-
a lgún yerro fundamental del ministro de Gobernación. ¿"Pues qué decir del del art ículo primero de la Ley de Orde-jde asisto al banquete que ofreció en suj^Qg ¿ebe interesar esa situación; pero 
de Instrucción pública que, al enterarse de que las autoridades académicas van nación Bancaria; y el crédito para aten-j honor el señor Carrasco en el ColegioL los católicos antes que a nadie. Porque 
a comunicarle la imposibilidad en que se ven de mantener el orden en claustros der al descubierto que pudiera resultarjEspañol, recientemente restaurado: asis-¡ao hay ^ sociedad que pueda llamar-
y aulas, les advierte y requiere a que no lo hagan porque tal manifestación a cargo del Tesoro figura en el artículo t.eron al banquete el prefecto, el podes-iSe con justicia cristiana si la excelsa 
1 ^ - t i - \ 1 . R . iseirundo del capitulo décimo, sección 11 La, el rector de la Universidad y otras'virtud la raririad • riA in oar!.ñar\9 v 
obliga a que la fuerza publica penetre en los centros de enseñanza y resta- f ;vin,ua ae 1a canaaa—,.. ae ia canaaa r... y 
blezca la paz? 
¡Intolerable, intolerable! Como lo es el acuerdo de la Junta de gobierno 
de la Universidad, que se une a la F. U . B . para pedir, también, la dimisión 
de Mola. Mientras, el Gobierno calla y con su silencio consagra el privilegio 
revolucionario que eleva y defiende a una nueva casta poderosa, de "intelec-
de los Presupuestos vigentes, siendo di-
cho crédito ampliable hasta una suma 
igual al importe de las obligaciones que 
se reconozcan y liquiden. 
E l propósito del Gobierno no es pro-
vocar, una cotización artificial de la pe-
pacífica de la civilización."—Solache. 
tuales", médicos y abogados en su casi totalidad, apoderada de ios Centros ofi-!sfc;ta' siuo mantener el control previamente por el Gobierno y en el 
P - a d e m r o D » bus p r o p a g a s y haeer dia por dia, poco da revo- f ^ i i ^ ^ J ^ ~ " í c e S 
lución; ayer en el Consejo Supremo, hoy en la Universidad. Si lo ocurrido en 
personalidades y damas de la anstocra- de la justicia distributiva—no brilla en 
o.a. Después del banquete la Infanta v i - su sen0 con todo esplendor. Porque con-
sitó las obras de la Casa Cervantes, cretamente el Pontífice recomienda sin 
cesar el cuidado de los humildes. 
Hoover en Puerto Rico 
El presidente de Nor teamér ica viají 
caria. E l convenio h '̂"1»* ««do aprobado 
San Carlos hubiese tenido por teatro un cuartel, un Banco o un Centro obrero, 
ya se es ta r ían esclareciendo responsabilidades. Los intelectuales, por lo visto, 
e s t án por encima de todo eso; y así se va perfilando y haciendo cada día m á s 
odioso el Upo del rector o catedrát ico, firme al-margen de la ley, violándola 
él, o instigando a los jóvenes a que lo hagan, o alentándoles en su extravío. 
Y , en gran parte, ¡no por valent ía , como dice la Prensa aduladora de toda 
actitud sincera o hipócr i tamente revolucionaria, sino por miedo! 
Estas subversivas injusticias que reseñadas quedan tienen m á s importancia 
que todos los problemas políticos y constitucionales. U n guardia muerto y un 
Gobierno que no se atreve ¡a intentar! el castigo de los culpables, son figuras 
acaso destacadas al principio del camino, desembarazado y corto, que conduce 
a la catás t rofe definitiva. 
Toda la Prensa ha consignado el re-
lato impresionante: en la sala para n i -
ños atacados de enfermedades infeccio-
sas a mi cargo en la Facultad de Medi-
cina, m á s de diez impactos han logrado 
demostrar el riesgo que los enfermitos 
han corrido durante el luctuoso día 25 
de marzo. Dentro de un vetusto edificio, 
antihigiénico e inadecuado para alber-
gar enfermos n i para realizar una buena 
enseñanza, un resto tradicional de sen-
timientos, generosos ha colocado, desde 
su fundación, la Clínica de niños en unas 
pocas habitaciones exteriores, en busca 
del sol y de la luz de la calle, siempre 
preferibles a la lobreguez de las salas 
interiores del Hospital, en donde al en-
t ra r sólo se respira melancolía, ya que 
muchas de aquellas inhumanas cuevas 
parecen prometer al que en calidad de 
paciente las ocupa m á s que la risueña 
esperanza de la curación la necesidad 
resignada de someterse a un próximo, 
fatal e irremediable destino: ¡ tan triste 
y abrumador es el ambiente de aque-
llas salas interiores! Nuestros enfermi-
tos, privados en el arcaico caserón de 
San Carlos, de jardines, galerías, azo-
teas soleadas—azoteas que por lo visto 
eran reservadas p á r a espectáculos de 
barbarie atroz y de muerte violenta— 
por lo menos tenían en la forzosa inac-
ción de la enfermedad que constr iñe a 
permanecer en el lecho o de la conva-
lecencia privada del paseo al aire libre 
o de lugares de expansión, el modesto 
beneficio de un rayo de sol, penetrante 
Yo, en nombre de esos niños enfer-
mos, cuya curación me es tá confiada 
por sus madres, muchas veces desgra 
ciadas, por su pobreza, que les impide 
cuidar al hijo en la propia casa por la 
enfermedad a veces mortal , que pone 
en ansiedad su ánimo, privado, proba-
blemente, del consuelo de recoger el úl-
timo suspiro del niñito amado, protesto 
ante la sociedad española, en primer 
término, contra los procedimientos de 
los revolucionarios españoles, que no 
respetan como cosa sagrada ni un hos-
pital lleno de enfermos ni una clínica 
de niños; protesto contra cuantos po-
seedores de una autoridad académica o 
no académica alientan directa o indi-
rectamente la conducta infame, sin 
adoptar aquellas enérgicas medidas de 
previsión o de condena que diesen fin 
a las luchas dentro de nuestra Facul-
tad de Medicina y del resto de los edi-
ficios universitarios; protesto contra 
esa pobre estrategia mil i tar que lanza 
tiros a ciegas y a mansalva sobre un 
edificio lleno de enfermos, de salas de 
operaciones, de instrumentos y objetos 
de valor, de cañer ías conductoras del 
gas mortífero, sin tomarse la pena de 
ocuparlo y desalojarlo so pretexto de 
un fuero universitario "que no existe" 
que si consuetudinariamente se mencio-
na, es siempre para defender la indiscipli-
na y todo lo peor de nuestra decadente 
e inaguantable vida universitaria, y 
protesto, finalmente, como profesor, co-
mo médico y como ciudadano, ante los 
futuros 
va nerviosidad, asegurando una estabi-
lización de hecho. 
Nada hay resuelto en cuanto al tipo 
de estabilización. E l Gobierno estima 
que el poder adquisitivo interior de l a 
peseta es superior al tipo de su coti-
zación actual y por ello espera que po-
drá obtenerse una prudente revaloriza-
ción. En todo caso, esta revalorización 
no será indefinida, sino que hab rá de 
tener un límite determinado por el po-
der adquisitivo de la peseta y por las 
condiciones económicas del país, con-
trastadas con la realidad durante el pe-
ríodo de estabilización de hecho. A l fijar 
este límite, cuya aprobación correspon-
derá al Parlamento, h a b r á de procu-
rarse que no cause perturbaciones en 
el patrimonio individual n i en el co-
lectivo y que pueda ser seguramente 
mantenido. 
E l Gobierno reserva al Parlamento la 
consagración de la estabilidad legal, 
cuya fórmula será la aprobación de una 
ley monetaria, estableciendo la conver-
tibilidad en oro de la peseta, al tipo que 
se fije, y la reducción de la plata a la 
condición de moneda divisionaria. Para 
la plena efectividad de la reforma, el 
Gobierno someterá s imul táneamente a 
las Cortes un proyecto de reforma de 
la ley de Ordenación Bancaria para ase-
gurar dentro del respeto a los derechos 
e intereses legít imos del Banco de Es-
paña su adecuadación al nuevo régimen 
monetario. 
E l Gobierno no puede prescindir i n -
mediatamente de las medidas de inter-
vención en los cambios, pero se propo-
ne ir derogándolas, para restablecer el 
régimen de libertad tan pronto como las 
circunstancias lo permitan. 
Debe consignarse con satisfacción el 
concurso obtenido en los principales 
países de Europa y América , porque 
ello comprueba que existe la base de 
confianza internacional necesaria para 
llevar a cabo con éxito esta obra. Las 
relaciones existentes ya entre el Ban-
co de España, el Banco Internacional 
de Pagos y los Bancos de emisión d 
los principales pa íses son una ga ran t í a 
de la colaboración recíproca que se es-
tablecerá una vez que la estabiliza,ción 
legal de nuestra moneda sea definiti-
vamente consagrada." 
Dice el ministro 
sejero del Banco de España, señor con-
de de Limpias. 
A preguntas de los periodistas, con-
testó el ministro que el importe del cré-
dito será empleado atendiendo a las cir-
cunstancias del cambio internacional. 
acto de^la firma estuvo presente el con-jahora a bordo de un poderoso barco de 
guerra, por el mar de las Antillas. Es 
una excursión de recreo, en la que Hoo-
ver piensa descansar de las tareas que 
le impone su alto cargo y que en los úl-
timos meses han sido particularmente 
difíciles y pesadas. Pero el viaje presi-
í S ^ l f t ^ - X ^ ^ ^ ^ ^ ^ j l i t - ? ® ! 6 3 ! ? ? dencial ha sido algo más que una ex-
cursión de vacaciones. E l 'Arizona" se 
ha detenido unas horas en Ponce y un 
día en San Juan de Puerto Rico. En am-
bas ciudades Hoover ha hecho la mis-
ma promesa: conceder a la isla catego-
r ía y facultades de estado federal. 
recopilando todas las disposiciones dic 
tadas en materia de cambios para com-
pletarlas y subsanar las deficiencias que 
se observan en la prác t ica diaria de la 
intervención y que se es tá organizando 
un servicio de estadística, todo ello en 
cumplimiento de los acuerdos tomados 
en la reunión celebrada hace pocos días 
por los elementos que intervienen en ei 
cambio internacional en el ministerio de 
Hacienda. Hizo observar a contiifuacíón 
el buen efecto producido por la nego-
ciación del crédito en la macha de la 
peseta, que a pesar de las algaradas 
de estos días se ha cotizado en Lon-
dres a mejores precios. 
El ministro terminó expresando su 
satisfacción por haberse llegado al con-
venio y anunció que reuni rá a los di-
rectores de los periódicos para darles 
una ampliación de la nota que fué en-
tregada a los periodistas al salir del 
despacho del ministro. 
E l decreto, firmado 
/ a c a , . a — — f S p 
cer; pero por lo menos representaba un 
consuelo. 
Y en estas circunstancias, los revolu-
cionarios de dentro y de fuera, los que 
conocen dónde está un Hospital Clínico 
con 400 6 500 enfermos que van a bus-
car con probabilidades o sin esperanza 
la curación de sus dolencias; los que sa-
ben que hay en aquel departamento ni -
ños, que por niños y por enfermos nos 
piden doble cariño, duplicada piedad, no| 
tienen inconveniente en convertir el edi-
ficio en fortín de sus pasiones desenfre-
nadas y las azoteas de la Facultad o 
del Hospital en lugares de provocación 
mortal de la fuerza pública. Ni siquiera 
pueden esgrimir la atenuante de la sor-
presa, pues ya son. désgraciadamente , 
varios los años de revuelta durante los 
cuales repetidas veces los agentes de la 
autoridad se han visto obligados a re-
cordar que hay niños en San Carlos 
que pueden caer mortalmente heridos 
por un balazo. 
¿ E s t a es l a puericultura de loa re-
volucionarios ? 
Enrique SUÑER 
Atentos al espír i tu que informó la sus-
cripción abierta para las familias de 
qu enes murieron en el cumpl:miento de 
su deber en los sucesos de diciembre, 
" A B C" y E L DEBATE se proponen so-
licitar que los beneficios de ella alcan-
cen a los allegados del infeliz guardia 
Anoche recibió a los periodistas el 
médicos miuistro de Hacienda, quien les conñi-
nicó que acababa de ser firmado el con-
venio de un crédito exterior de sesenta 
millones de dólares. E l crédito se ha 
otorgado por los Bancos extranjeros 
concertados para participar en la ope-
ración con la sola ga ran t í a del Banco 
de España y sin ninguna otra ga ran t í a 
especial, y agregó que el tipo de inte-
rés acordado para esta operación se rá 
superior en un uno por ciento a l que 
rige en los Bancos de emisión de cada 
uno de los países respectivos para ei 
descuento de letras a 90, sin que pueda 
ser menor del cuatro y medio por cien-
to, que es el tipo que corresponde apli-
car actualmente. 
Han firmado el convenio los repre-
sentantes de la Banca Morgan y del 
Banco de Pa r í s y de/ los Países Bajos, 
y el señor Bas, como gobernador del 
Banco de España . E l subgobernador 
primero del Banco de España , señor 
Pan y Gómez, y el ministro de Hacien-
da firmaron después el acuerdo de aco-
¿Qué valor tienen esta promesa y es-
t a concesión? La promesa, para nos-
otros, muy escaso. No podemos olvidar 
lo que ocurre con las islas Filipinas que 
esperan su independencia, no por ei dis-
curso de un presidente, sino por un tra-
tado formal, por un documento escrito 
ratificado por el poder legislativo norte-
americano. Y en el caso de Puerto Rico 
Ayer m a ñ a n a firmó el Rey el real 
decreto autorizando la apertura de un 
crédito de 60 millones de dólares a con-
certar por el Banco de España con la 
g a r a n t í a del Estado, con destino a las 
operaciones de regulación de cambio 
hasta llegar a la estabilización de la 
divisa nacional. 
Nota de la Morgan 
I derse, no se puede llevar la defensa has-
ita ese extremo. 
El señor Gascón y Marín fué interro-
gado por los informadores al llegar a 
Palacio. 
—De esta m a ñ a n a —dijo— no hay 
nada afortunadamente, hasta ahora. Los 
centros universitarios, como saben, están 
cerrados por acuerdo de las juntas de 
gobierno. 
—¿ Se accederá a la manifestación 
que quieren los estudiantes? 
•—Eso no es de mi competencia. Saben 
ustedes muy bien a quienes compete. 
—De provincias, ¿hay noticias? 
t t i í j - i. „ —De esta m a ñ a n a , aún no. En Sala-
Los Estudiantes Católicos nos entre- manca hicieron una petición ordenada-
gan la siguiente nota: mente, según me dijo el rector con 
Ayer tarde recioió el ministro de ien hab]é> De otras t nadai Ade. 
Instrucción publica a una nutrida comi-|mág _ a g r e g 6 _ Se acercan las vacacio-
nes de Semana Santa. En muchos sitios 
¡nes as Dolores. 
Y gin hablar más , subió a la regia 
cámara. 
Exponen su criterio sobre los suce-
sos deestos días 
Presentan sus conclusiones sobre 
la reforma de la Segunda 
enseñanza 
sión de la Confederación de Estudiantes 
Católicos de España . E l objeto de ^ ¡ J y ^ ^ ^ ¿ d ¿ ; ^ t ¿ ¿ S e ¿ 
ViSxta rae pimcipa^nente uuormar ?Á mi-^pX n n i - w * 
nistro de los sucesos acaecidos en estos' 
úl t imos días en algunas Universidades1 
españolas y exponerle su opinión sobre 
este problema. Pidieron al ministro se 
exigieran responsabilidades a aquellas 
autoridades académicas que no sabiendo 
mantener el orden dentro del recinto de 
su jurisdicción, permitieron que éste se 
convirtiera en campo sangriento de exal-
tadas manifestaciones políticas, haciendo 
en a lgún caso expresión clara de adhe-
sión a los alborotadores. Pidieron asi-
mismo se pusieran en vigor los regla-
mentos de disciplina escolar. 
E l ministro vió con agrado las mani-
festaciones de orden que los Estudian-
tes Católicos le hicieron y les expresó 
su deseo de que le hicieran cuantas ma-
nifestaciones e indicaciones creyeran 
convenientes. 
Hoy comienzan las vacaciones 
El presidente permaneció toda la tar-
de en su despacho. Recibió únicamente 
la visita del ministro de Instrucción pú-
blica. Este dijo al entrar que no tenía 
nada que afiadir a lo que ya había ma-
nifestado al mediodía. Agregd que según 
sus noticias, había habido algunos albo-
rotos en Valencia^ Valladolid y Salaman-
ca. También dijo que los rectores de las 
demás Universidades le habían comuni-
cado que en el día de ayer se dieron las 
clases normalmente. Terminó diciendo 
que según estaba acordado, hoy viernes 
tendrían comienzo las vacaciones de Se-
mana Santa. 
L o s Estudiantes Católicos hicieron 
también entrega al ministro de un es-
crito exponiendo su criterio sobre la Re-
existen factores que hacen más dudoso i ^ ^ t - í ^ í ^ Ensfanza ' conte-
ei ofrecimiento de Hoover mientras la niendo las S1^ientes conclusiones: 
N U E V A YORK, 26. — L a Morgan 
Company ha publicado una nota acer-
ca del crédito concedido al Gobierno es-
pañol y al Banco de España, em la cual 
se dice lo siguiente: 
"Los señores J. P. Morgan and Com-
pany, actuando en nombre de un grupo 
integrado por ellos, el Chase National 
Bank, el Flirs National Bank, el Natio-
nal Ci ty Bank of New York, la Garan-
ty Trust Company, la Bakers Trust 
Company, el Bank of America, l a Na-
tional Association, la New York Trust 
Company, el International Acceptance 
Bank Incorporated, la I rv lng Trust Com-
pany, Kuan Loeo and Company, Dillon 
Road and Company, Loe Higginson and 
Company, Kidder Peaboy and Company 
y otras entidiades bancarias han conce-
dido un crédito de 38 millones de dóla-
res al Banco de España , reintegrable a 
los diez y ocho meses. 
Las notas del Banco de España acre-
ditativas de las entregas del crédito 
concedido se rán garantizadas por el Go-
bierno español y depositadas en el Cha-
se National Bank de Londres. 
Se concede este crédito con objeto de 
intervenir en las Bolsas extranjeras, a 
fin de regular la cotización de la pese-
ta durante el período de la estabiliza-
ción de hecho, preparatorio del estable-
cimiento definitivo por parte del Go-
bierno español del pa t rón oro. 
Log señores J. P . Morgan and Com-
pany tienen conocimiento de la conce-
sión de créditos s imultánea por entida-
des bancarias europeas en otras di-
visas, y cuyo importe aproximado de 
22 millones de dólares ha sido suscrito 
por un grupo de Bancos, bajo la. direc-
isla no haya alcanzado el nivel de deses-
pañcflización necesario. 
U n estado federal norteamericano tie-
ne gran autonomía: sobre todo en ma-
teria de enseñanza, puede decirse que 
goza de independencia completa. Júz -
guese del valor que tendr ía para el fo-
mento de l a cultura española y para la 
reivindicación de nuestro espíritu la con-
cesión aludida. Por eso no le esperamos 
hasta dentro de bastante tiempo. Qui-
zás Hoover desee sinceramente lo que 
promete, pero no es tá en su mano rea-
lizarlo. Y este recelo empaña forzosa-
mente la alegría con que habr íamos 
de acoger la noticia de que la m á s es-
pañola de todas nuestras posesiones, 'a 
que nos fué leal hasta el úl t imo momen-
to, iba a recibir el mínimo de libertad. 
Actitud ejemplar 
Señalamos a la atención de nuestros 
lectores el hermoso art ículo del doctor 
don Enrique Suñer, catedrát ico de Me-
dicina, que va por derecho propio en 
esta misma plana. Ejemplo de dignidad 
y de viri l idad el que da con su actitud 
el ilustre médico de niños. Poseído de 
amor a éstos, penetrado de la altura 
de su misión, habla con serena valen-
tía como profesor y como ciudadano. 
En momentos en que hay tantas acti-
tudes que resultan poco claras, es dig-
na de sincero aplauso esta noble posi-
ción en que se coloca el doctor Suñer, 
con tal franqueza y con tan grave aus-
teridad. 
Tiene r azón el eminente pediatra. 
¿ Qué calificativo emplear para los revo-
lucionarios—¡médicos del futuro!—que 
convierten en fortín para atacar a la 
fuerza pública el albergue de l a infan-
cia desvalida y enferma? Ellos son los 
que a ciencia cierta "saben" que los ni-
ños están allí. La fuerza no hace m á s 
que aguantar pacientemente una provo-
cación tras otra hasta que se ve obli-
gada a replicar a l fuego con el fuego. 
Ya pone el doctor Suñer el dedo en la 
llaga a l referirse al "fuero" universita-
rio inexistente. Pero a l a fuerza no se 
le permit ió entrar en el for t ín de loa re-
beldes. Repetimos nuestra pregunta de 
ayer: ¿Qué hace cuando así se ve ata-
cada? Caiga sobre quienes "sabían" y 
atacaban una responsabilidad m á s que 
en modo alguno es imputable a los 
1. a Examen único de madurez a l f i -
nal del Bachillerato ante Tribunales uni-
versitarios con absoluta independencia 
de los examinados del elemento provi-
sional, por realizar así la conveniente 
separación de la función docente de la 
examinadora e imponer un nivel míni -
mo de capacidad para entrar en la U n i -
versidad. Este examen t e n d r á un carác-
ter fundamentalmente práct ico. 
2. a Plan cíclico en todas las enseñan-
zas del Bachillerato. 
3. a Debiendo ser fundamentalmente 
A ú l t ima hora recibió el presidente a 
los periodistas. 
Dijo el general Aznar que el día ha-
bía transcurrido con mayor tranquilidad 
y que no tenía otras noticias. 
Se le preguntó acerca de la dimisión 
del director general de Seguridad, y el 
presidente respondió: 
—Lo único que hay de cierto es que 
ayer presentó el general Mola la dimi-
sión de su cargo con carác ter irrevoca-
ble y el Gobierno acordó en principio no. 
aceptársela. 
Después se refirió el presidente al en-
tierro del guardia muerto en los sucesos 
de anteayer y dijo que había revestido 
gran solemnidad, como cumplía al acto. 
Con respecto a la visita que le hizo 
v al mediodía el conde de Romanones, dijo 
Un escrito al fiscal 
E l presidente del Consejo ha remití- . 
í i a i c e - r e s u m e r ? 
educativa la función del Bachillerato, se-, 
rá obligatorio el estudio de la Religión,1 que f f te hahia ido a informarse de la 
como elemento primordial que es de uná[ma a 
buena formación moral y social y-auni 
de mera formación cultural literaria ei 
histórica, ateniéndose en el examen a las 
normas que r i jan para las otras asigna-i 
turas. i 
4.8 Se d a r á la debida importancia a l 
estudio de la Lengua, Literatura e His-
toria patria, haciendo una enérgica poda 
de asignaturas inútiles y dando la im-
portancia que se merece a la enseñanza 
prác t ica y a la educación física; los Ins-
titutos deberán gozar de campos de jue-
go, locales higiénicos y emplazamiento 
conveniente. 
5. a Establecimiento de ensayos de 
Bachillerato clásico, creándose Inst i tu-
tos humaníst icos y autorizando algunos 
establecimientos secundarios para se-
guir este régimen. 
6. a Fijación de la edad mínima de 
once años para el comienzo de los estu-
dios de Bachillerato. 
7. a Separación completa del Bachille-
rato elemental y universitario, ya que 
corresponden a finalidades distintas. 
8.8 Implantación del cuestionario úni-
co en susti tución del texto único. 
9." Fundación de becas a f in de que 
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sar sus estudios, no sólo en lo que res-| PROVINCIAS.—Un soldado muerto y 
pecta a mat r ícu las y libros, sino en 
todos los gastos indispensables de su v i -
da de estudiantes. 
10. Concesión de autonomía pedagó-
gica a los Institutos de Segrunda Ense-
ñanza. 
11. Creación de Institutos femeninos, 
siempre que el número de alumnos io 
permita, no autorizándose la coeduca-
ción en la Segunda Enseñanza. 
12. Elevación del sueldo del profeso-
rado para que pueda dedicar a la for-agentes del orden, que cumplieron con 
ci to ie l Banco de Paris y de los Paíse3 los c S l ^ " 
civil Hermóge-nes Domínguez, muerto 
peíer "violentamente" y a ' t iros contra el'anteayer frente a San Carlos en la re- ua m ^ i ^ u - ^ u ^ ~ * ^ — ~ ~ " " " ^ " " r " . J "7 « i ; ; - — que uumo ei aoc-!ses y permanencias, exigiéndose rursos 
ediñeio de San Carlos las agresiones friega con los revoltosos atrincherados modac-ion del convenio al régimen es-Bajos, que ha negociado con el Banco tor Suner y alguno m á s están en su de pr Vgía a los orositores i cáte 
que del mismo partieron. Ien la Facultad. itablecidc por la ley de Ordenación ban-lde Espafia.-Associated Press. Ipapel. i ^ . , f g • * i0S 0FOSitores. a-cate 
tres heridos graves por disparo in-
voluntario en Sevilla.—La Escuadra 
sigue las maniobras en aguas de Ba-
leares; tienen por base la bahía de 
Pollensa (página 3). 
. —o— 
EXTRANJERO.—Se prohibe en San-
tiago de Chile publicar más informa-
ción de los delitos de sangre que la 
redactada por las autoridades. —En 
los desórdenes de la India ha habido 
112 muertos y más de 300 heridos 
(páginas 1 y 3). — E l Reichstag ha 
suspendido sus sesiones hasta el 13 
de octubre (página 8). 
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do al fiscal de! Supremo el escrito que 
le ha dirigido la Federación de Estu-
diantes Hispanos, por considerar que en-
derra materia delictiva. 
Mola dimite 
Anteayer, a las cuatro y media de la 
tarde, presentó la dimisión con carác te r 
irrevocable el director general de Segu-
ridad. 
Aunque el Gobierno acordó anteayer 
no aceptar la dimisión del director ge-
neral de Seguridad es casi seguro que 
se ocuparán de ello en el Consejo de 
m a ñ a n a y no nos equivocaríamos al de-
cir que tal vez le sea aceptada. 
E l sustituto del general Mola sería 
el señor AJarcón (don Salvador), juez 
instructor de Madrid. 
Dice el ministro de la 
Gobernación 
E! ministro de la Gobernación üa di-
cho ayer a los periodistas: 
—Ya conocen ustedes el curso de los 
sucesos de ayer, muy lamentables para 
todos. 
Un periodista aludió a los disparos en 
la Puerta del Sol y calles adyacentes, 
en que resul tó un herido grave. El mi-
nistro contestó que, en efecto, hay un 
herido gravs aunque no a consecuen-
cia de los disparos de la fuerza de Se-
guridad que no hizo uso de armas. Se-
guramente la misma bala mató a ún ca-
ballo de la fuerza e hirió también a un 
individuo. 
Añadió que en provincias se han ce-
rrado las Universidades por acuerdo de 
los claustros. En Valencia con este mo-
tivo huv algunos incidentes y alboro-
tos. Otro periodista preguntó si los es-
tudiantes habían solicitado autorización 
para manifestarse. 
—No tengo noticia de esa petición. 
Terminó recomendando a todos tran-
quilidad y mesura, pues el Gobierno se 
halla obligado a mantener el orden en 
todas partes y m á s especialmente en 
la vía pública. 
El nuevo rector conferencia 
vios los toques de atención reglamenta-
rios, se dieron varias cargas. E l públi-
co se dispersó atropelladamente y mu-
chas personas se refugiaron en los por-
tales. 
En la confluencia de la calle de Ca-
rretas y Atocha sonaron dos disparos 
que aumentaron la confusión. 
Un agente de vigilancia, pistola en 
mano, detuvo a un caballero. Otras de-
tenciones fueron efectuadas durante la 
refriega. 
A la una y media se restableció la 
tranquilidad. En la Puerta del Sol se 
tomaron grandes precauciones. 
* * « 
También ayer por la m a ñ a n a una ma-i 
nifestación, no muy numerosa formadaj 
en el Puente de Vallecas. entró en la 
calle del Pacífico, hasta cerca del minis-
terio de Fomento, donde fué disuelta 
por los guardias. 
Los manifestantes llevaban algunas 
banderitas rojas e iban profiriendo v i -
vas y mueras. 
Pequeños tumultos 
Anoche hubo pequeños tumultos en la 
Gran Vía. Puerta del Sol y calles del 
Carmen y Montera. Se sucedieron desde 
las ocho y media hasta las diez, aproxi-
madamente. 
Los guardias cargaron repetidamente, 
con lo que las algaradas se terminaban.' 
Hubo varios contusos. 
Más detenidos 
con el ministro de I. pública 
El catedrát ico de la Universidad Cen-
tral , don Pío Zabala, propuesto por la 
Junta de gobierno para rector, celebró 
ayer tarde una extensa conferencia con 
el ministro de Instrucción pública. 
E l señor Zabala tomará posesión del 
rectorado en la semana próxima, pro-
bablemente. 
Los Padres de Familia 
La Confederación Católica Nacional 
de Pedrés de Familia nos envía la si-
guiente nota: 
" E l excelentísimo señor ministro de 
Instrucción pública, en declaraciones 
que toda la Prensa ha publicado, se la-
menta de que los padres de los estudian-
tes no ejerzan sobre éstos la debida in-
fluencia para que no se dejen arrastrar 
a estas actitudes tumultuarias. 
No podemos por menos de hacer pre-
sente la injusticia de ese reproche del 
señor ministro. Los Padres de Familia 
vienen actuando cuanto pueden sobre 
las ideas de sus hijos en la intimidad 
del hogar, y no dude ©1 señor minis^r^ 
que la mayor ía de los padres h a r á n pre-
sente a ios escolares lo que puedan y 
deban decirles' Pero una vez fuera de 
sus casas tropiezan los menores de edao 
^.,Ncpn, catedrát icos •^ue convierten las au-
las en 'ó'éiítros 'revolücioiiánosr" prevalí-' 
dos de la inmunidad en que les .coloca 
el llamado fuero universitario; con libre-
r ías cuyos escaparates rebosan de lite-
ratura (llamémosla así) bolchevizante, 
entre libros y folletos que pregonan y 
alientan la más desvergonzada inmora 
lidad sexual y el ateísmo combinado 
con la gloriñcación de la rebelión y el 
comiunisnao. Todo esto está perfectamen-
te previsto y penado en los Códigos, pe-
ro inútil es que se llame la atención de 
Gobiernos y Tribunales, como se hace 
por esta Confederación y otras Asocia-
ciones de fines parecidos. Conste, pues, 
que no son los padres de familia los 
culpables de las ideas y de los desafue-
ros que ahora privan. 
Concretándonos al ministerio de Ins-
trucción pública, hemos de hacer cons-
tar que hace tiempo se dictó una dis-
posición facilitando a las Unversidades a 
reconocer las Asociaciones de Padres de 
Familia, legalmente constituidas, cuyos 
fines no pueden ser m á s altruistas,'des-
interesados y apolíticos, y eso con obje-
to de que pudiesen cooperar con cate-
dráticos y alumnos al mayor esplendor 
de nuestros Centros de enseñanza supe-
rior, a suavizar asperezas y pacificar los 
espíritus y promover las Asociacones de 
Amigos de la Universidad, e tcétera . Pe-
ro sentimos declarar que esta es la ho-
ra en que dicha disposición no ha teni-
do efectividad. Y como no se nos ha per-
mitido actuar en las Universidades, ma! 
podemos hacer lo que el señor ministro 
insinúa. 
Esta Confederación confía que por fin 
ha de ser considerada y oída, como de-
biera serlo por Gobiernos y autoridades, 
ya que sus fines son de orden, de cultu-
ra, de concordia y de patriotismo, y que 
llegue a poder realizar plenamente la 
misión que el señor ministro de Instruc-
ción pública desearla ver realizada." 
disuelta 
E L ACUERDO NAVAL FRANCOITALIANO 
L a Dirección de Seguridad envió ano-
che al Juzgado de guardia los siguien-
tes detenidos por los sucesos del miér-
coles: 
Fidel Manzano Munor, Amador Gó-
mez Racino, Fidel Isidro Encamación , 
Juan Antonio Camello Mart í , Ar tu ro 
Sánchez Carvajal, Luis Hernández A l -
fonso, José Paradinas Pérez, Tomás Be-
nito Rico y Julio Barbón Naranjo, acu-
sados de arrojar piedras contra la 
fuerza. 
Exuperio López García, de diez y nue-
ve años, estudiante, con domicilio en 
Montera, 44; Francisco Mar t ín Panlagua 
de diez y nueve, metalúrgico, domicilia-
do en Valverde, 30; Anastasio Orejón 
Frutos, de diez y siete, marmolista, que 
vive en la plaza del Marqués de Comi-
llas, 10, y Agus t ín Alcán ta ra Martínez, 
de diez y nueve, electricista domicilia-
dos en Pez, 9, acusados de lanzar gritos 
subversivos. 
* * * 
Con el correspondiente atestado de la 
Comisarla del Congreso fué puesto ayer 
a disposición del juez competente Tibur-
cio Hernández Bravo, de veintidós años, 
pintor, con domicilio en la calle de Luis 
Ramos, número 8 (Pueblo Nuevo), acu-
sado por el inspector don Mar t ín Félix 
Calderón y el vigilante don Manuel No-
guera Martínez, qye le detuvieron, de 
haber arrojado piedras contra los guar-
dias, anteayer, a las siete de la tarde, 
durante un tumulto ocurrido en la plaza 
de Matute. Se le ocuparon siete piedras, 
una navaja y un calzador con punta. 
Parece que al declarar negó los hechos 
que se le a t r ibuían y se quejó de malos 
tratos por guardias y agentes en la Co-
misar ía . 
Según nuestras noticias, en vista de 
que se quejaba de agudos dolores, pro-
ducto de aquellos malos tratos, fué re-
conocido por el forense de guardia señor 
Tena Sicilia, el cual no le apreció ero-
sión ni equimosis alguna. Posteriormente 
se -puesentá ten ,elr Juzgada .el. padre del 
detenido, a quien acompañaba un abo-
gado y un médico, en solicitud de que 
éste reconociera a Tiburcio. 
E l juez don Dimas Camarero auto-
rizó el reconocimiento y según nuestros 
informes, el facultativo diagnosticó que 
Tiburcio padecía varias erosiones y tina 
fuerte contusión en la región inguinal 
izquierda, con probable hernia t r a u m á -
tica. 
E l asunto ha pasado a la competencia 
del juez del distrito del Congreso. 
Mejoran los heridos 
Los heridos durante el tiroteo de ante-
ayer con la fuerza pública, mejoran. A 
mediodía de ayer el que presentaba sín-
tomas de mayor gravedad era el llamado 
Ricardo Samper, a quien todavía no ha 
sido posible extraerle la bala que tiene 
alojada en e! vientre. 
E l cadáver del guardia ciA\ Hermó-
genes Domínguez, muerto en la refrie-
ga sostenida el miércoles con los revol-
tosos de la Facultad de Medicina, fué 
trasladado anteanoche mismo en un ca-
mión de Sanidad Mil i ta r al depósito del 
Hospital Mi l i t a r de Carabanchel, donde 
en la m a ñ a n a de ayer se le pract icó la 
diligencia de autopsia por dos médicos 
militares. 
La bala que causó la muerte del in-
fortunado guardia es de arma corta. Le 
atravesó el brazo izquierdo, penetró en 
el abdómen y fué a alojarse en la co 
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muerto era Hermógenes. Lo supo a las te que pasaba por la calle, consigulendol clones. A pesar de ello, a las ocho de 
suspender la circulación rodada; muchos | la noche han estallado tres petardos 
vehículos resultaron e n averías. La Pía-: frente a la plaza Real y otro en la calle 
za de la Universidad quedó desierta, y al Tallers, cuyas detonaciones han sembra-
gunos grupos que intentaron entrar en i do la alarma y ocasionado el cierre de 
la Universidad fueron disueltos por In i portales y comercios. Esta tarde se oe-
Policía. j lebró una reunión clandestina de obre-
El Rector desatendidolros y estudiantes tratando del conflicto 
[ que se crea, al haberse cerrado la Uni-
El rector, doctor S-<ler, al que se le vendad-
seis de la tarde, cuando el coronel del 
;6 Tercio le rogó que pasase por el 
cuartel para comunicarle una triste nue-
va. El propio coronel le dió la noticia y 
se encargó de transmitirla a la madre. 
Mazalbete es un pueblo pequeño en e! 
que no hay puesto de la Guardia civil. 
El más próximo es el de Almenar, que 
dista irnos seis kilómetros. De él salió i comunicó lo que sucedía, volvió desde | 
una pareja, que puso e doña Isabel Gar-|Torto3a rápidamente en auto, y se pre-
cia en antecedentes de lo sucedido. Ha-¡sentó en a Univarsidad a la una menos 
bia habido un choque con los estudiante | cuarto. Arencó a los revoltosos y les 
. . ._v„^_ , :J„ ¡pregunto la causa de la protesta. Los 
y Hermógenes estaba herido de grave-
dad. Era necesaria su presencia en Ma-
drid. Pero ya se sabe lo que significan 
estos piadosos disfraces de la realidad 
cruda. Los familiares de Hermógenes 
supusieron en seguida de lo que se tra-
taba. Un hermano, Carlos, preguntó & 
la pareja, cuando se hallaron solos. Y, 
alumnos insistieron que lo hacían por los 
sucesos de Madrid y para pedir una am-
plia amnistía. A pesar df los ruegos del 
rector, los revoltosos continuaron en su 
actitud de motín. Ob/eros y estudiantes 
siguieron haciendo destrozos y se apo-
deraron en la sala de retratos, de uno 
del que fué rector de esta Universidad, 
doctor Martínez Vargas, y lo hicieron ob-
al llegar a Soria, la madre ya sabia que jeto d- escarnios y burlas, poniéndolo 
sólo l legaría con tiempo para asistir ai ;después a la puerta de la Universidad, 
entierro de su hijo. 0011 un letrero que decía: "Abajo el Cíe-
QUITANDO L A E S P U E L A 
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lumna vertebral. Las heridas eran mor-
tales de necesidad. 
Por la tarde, a las cinco y media, se 
verificó el entierro. El cadáver, amorta-
jado con el uniforme, estaba en el cen-
tro de una de las salas del depósito, ro-
deado de coronas, que enviaron la ma-
dre, hermanos y primos de la víct ima 
y las Comandancias de la Guardia civi l . 
E l cadáver fué sacado del depósito has-
ta la carroza-automóvil por ocho compa-
ñeros del muerto. El clero, con cruz al-
zada, entonó varios responsos en el tra-
yecto. 
En representación del Rey, presidió 
el duelo el coronel de Caballería don 
Joaquín Patlño, ayudante de su majes-
tad. A sus lados iban dos hermanos de 
la víctima, Carlos y Basilio Domínguez. 
También figuraba en la primera presi-
dencia el capellán del 2Y tercio de la 
Guardia civil. Det rás iban el m'nistro 
de la Gobernación, el señor Marf i l , el 
director de la Guardia civil, general San-
jurjo; el subdirector, general Sánchez; 
el inspector de zona, general Noguera; 
el general López Pozas, y, en represen-
tación del director de Seguridad, el co-
ronel González Dichoso. El teniente co-
ronel señor Sánchez Góim^; ostentaba 
la representación del capi tán general. 
Después iban todos los jefes y oficia-
les de la Guardia civil, francos de sc-r-̂  
vicio, y comisiones de guardias de todas 
las Comandancias. También acud'eron 
numerosos oficiales de los Cuerpos de 
la guarnición, nutridas representaciones 
(Sel Cuerpo de Vigilancia, de la Juventud 
Monárqu!ca y Reacción Ciudadana y 
muchos, i particulares. 
La comitiva s igiró a pie hasta el ce-
menterio d? Cafábáñchél, donde el"ca-
dáver recibió sepultura en un nicho qüe 
ha costeado el 14 tercio de la Guardia 
civil . 
L a familia del guar-
dia civil muerto 
Para asistir al entierro del guardia 
civil muerto por los estudiantes en los 
sucesos de San Carlos, han venido desde 
Mazalbete (Soria) su madre, doña Isa-
bel García, y tres de sus ocho hermanos, 
Carlos, Basilio y Librada, Se hospedan 
en un segundo piso de la calle del León, 
18, domicilio de dos primos carnales de 
la victima, los hermanos doña María y 
don Policarpo Domínguez. Allí conver-
samos breves momentos ayer tarde con 
dichos familiares. 
Hermógenes Domínguez, el guardia 
víctima de su deber, era un muchacho 
fuerte y sanóte, honrado y bueno, pun-
donoroso y entrañable. Hab ía nacido en 
el citado pueblo de Mazalbete ei 17 de 
abril de 1904, e iba, pues, a cumplir vein-
tiséis años. 
Hijo de una familia de labradores mo-
destos, la escasa hacienda no era bas-
tante para atender al sostenimiento de 
la numerosa prole, y hubo de ponerse a 
servir en casa de labradores m á s acomo-
dados. Pero su mayor afán era el de po-
der ayudar a los suyos y, a los diez y 
nueve años, sentó plaza como volunta-
rio en el regimiento de Infanter ía de 
América, de guarnición en Pamplona. 
Allí permaneció año y medio, pasado ei 
cual, el mismo afán de poder servir eco-
nómicamente a su familia le llevó a la 
Legión. 
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Ingresó en el Tercio, y fué destinado 
a la zona de Melilla, en primero da agos-
to de 1925. Por entonces planeaba el ge-
neral Primo de1 Rivera el glorioso des-
embarco en la bahía de Alhucemas, que 
hubo de efectuarse en el mes s.guien, 
Y a Hermógenes le cupo el honor de fi-
gurar entre las primeras tropas que des-
embarcaron. 
E l 17 de septiembre, durante una em-
peñada acción, recibió un balazo en la 
cabeza. E l proyect 1 d^óle en iü 
abrióle un hondo surco en el frontal, y 
sin que calase en el hueso, terminó su 
trayectoria a la altura de los parietales. 
Al mes de hospitalizado hubo de practi-
cársele una delicada operación para ex-
traerle unas esquirlas de hueso y me-
nudos fragmentos de la bala. No fué da-
do de alta hasta los ochenta y cinco 
días, lo que revela la gravedad de la le-
sión. Algunos meses más tarde volvió 
al Hospital para ser operado de un 
quiste. 
Tomó parte, durante su paso por el 
Tercio, en ocho acciones de guerra y en 
diferentes tiroteos de menor importan-
cia. Como premio a su bravo comporta-
miento le fueron otorgadas la medalla 
de Sufrimientos por la Patria y la de! 
Mérito mili tar con distintivo rojo, pen-
sionadas, respectivamente, con 25 y 
12,50 pesetas mensuales. Ahora precisa-
mente gestionaba el cobro de unas 700 
pesetas que sie le adeudaban por retra-
sos de tales pensiones, cantidad con la 
Tue pensaba ayudar a su necesitada fa-
milia, i 
Licenciado en primero de febrero de 
Í9£9, so¡icit£ un,cargo de la Junta Cla-
sifica'do ra de 'destinos públicos, y 'volvió 
a Mélilla como agente de Policía Urba-
na, cargo que desempeñó durante och( 
meses. Admitido en la Guardia civil, a 
ella se incorporó el primero de febrero 
último. La úl t ima vez que había estado 
en su pueblo natal fué en el mismo mes 
;de febrero. Pasó con los suyos una se-
mana, al cabo de la cual, el día 13, re-
gresó a Madrid. Vistió por primera vez 
el honroso uniforme de la Benemérita 
hace veinte días. E l día en que cayó 
muerto era la primera vez que salía a 
la calle para efectuar un servicio. 
Hermógenes Domínguez era re t ra ído 
callado y dadivoso. Nunca se le conoció 
novia, porque pensaba que no debía pe-
char con las obligaciones matrimoniales 
en tanto que su familia pudiera necesi-
tar de su ayuda pecuniaria. Tuvo un 
amigo fraternal, compañero de su estan-
cia en Meülla y compañero ahora en el 
26 Tercio de la Guardia civil. Con él sa-
lió a la calle el día de los sucesos y a 
su lado estaba cuando les hicieron los 
primeros disparos. Un oficial de la Be-
neméri ta les dió orden de separarse pa-
ra ofrecer menos blanco y entonces ca 
yó Hermógenes morta'mente herido. Sus 
úl t imas palabras fueron un recuerdo pa-
ra su pobre madre. 
Durante su breve estancia en Madr 
visitó con frecuencia a sus primos men-
cionados. Con ellos comió los dos últimos 
domingos. 
Cómo se enteró la familia 
Doña María Domínguez, la prima de 
Hermógenes, había salido a la calle en 
la m a ñ a n a del miércoles. Allí se entero 
de que había sido muerto un guardia c i -
vil y de que estaban heridos otros miem-
bros del mismo Instituto, y su primer 
pensamiento fué para su pariente. 
—¡Qué Dios quiera que no le baya 
tocado salir a él i . . . 
Bien lejos estaba de pensar que el 
Doña Isabel García, anciana de cin-
cuenta y nueve años, es viuda desde ha-
ce siete. De su matrimonio le quedaron 
nueve hijos, el sexto de los cuales era 
Hermógenes. Dos, los dos mayores, es-
tán casados. De los demás, casi todoí 
sirven, como mozos de labor, en casas 
ajenas. 
—Hermógenes, nos dice uno de los fa-
miliares al despedirnos, estaba conten-
tísimo de haber entrado en la Guardlí 
civil. Toda su ilusión era poder atender 
al sustento de su pobre madre. Llev-b-
poco tiempo en la Beneméri ta , pero has-
ta se le notaba que había engordado... 
BARCELONA, 26.—Esta mañana a pri-
mera hora se ha reunido la Junta de 
gobierno de la Universidad, para tratar 
¡de las medidas que debieran tomarse en 
caso de alteración de orden público, dada 
la efervescencia que reinaba entre los es-
colares. Presidió el rector interino doctor 
Alcover, pues el doctor Soler se hallaba 
ausente en viaje oficial a Tortosa. 
Los escolares desde primera hora adop-
taron una actitud levantisca y acordaron 
ia huelga general para hoy .En la Facul-
tad de Medicina hubo desde muy tempra-
no varios alborotos- El decano de la Fa-
cultad, doctor Ferrer y Cagigal, se diri-
gió allí. Estaban reunidos en los patios 
grupos de escolares que daban gritos y 
excitaban a los demás compañeros a que 
saliesen a la calle. El doctor Ferrer y Ca-
gigal se dirigió a ellos y les arengó, re-
comendándoles que tuviesen prudencia 
Les dijo que concretasen lo que querían 
De un grupo dijeron que querían protes-
tar contra los sucesos de Madrid, y de 
otro exclamaron que querían la repú-
blica. El decano les contestó que eso no 
lo podía dar él. Insistió en que no pro-
dujesen alborotos dentro del recinto uni-
versitario, pero los revoltosos se dedica-
ron a destrozar todo lo que encontraban 
al paso. Tiraron bancos y sillas e hirie-
ron a un bedel que se interpuso en el 
camino de las turbas. 
Entraron en el paraninfo después dr 
echar la puerta abajo y descolgaron ur 
cuadro y le destrozaron el marco. Cok 
el cuadro salieron al exterior de la Fa 
cuitad, donde la fuerza pública tuvo que 
dar varías cargas. El teniente que man 
^aba la fuerza rescató el cuadro de rm 
inos de los revoltosos. El decano, en vis 
t a del sesgo que tomaban los sucesos 
jordenó la suspensión de clases en la Fa 
cuitad. 
En la Universidad 
En Valencia 
VALENCIA, 28.—Los sucesos escolares 
de Madrid han tenido gran repercusión 
en esta ciudad. Esta mañana, como de 
costumbre, los estudiantes de la Facul-
tad de Medicina se han presentado en 
dicho centro docente. Como la superio-
ridad había dado órdenes para que se 
suspendieran las clases en todas las Fa-
cultades, por los recientes sucesos, los 
escolares se vieron sorprendidos al ver 
que no estaban abiertas las puertas. Al-
gunos estudiantes se retiraron pacífica^ 
mente, pero los más entraron en el edi-
ficio por el Hospital Provincial, subien-
do gran número de estudiantes a la azo-
Los estudiantes y los obreros se cu- tea. de la Facultad. Otros se dirigieron 
bnan con antifaces para no ser conocí- a la calle de Quillén de Castro y en el 
dos La pedrea continuo contra la fuerza trozo comprendido entre las de Gandh 
publica y entonces del edificio partieronly plaza de Santa Lucia interrumpierok 
vanos disparos que no hicieron blanco todo el tránsito rodado. Loa J 
Entonces el capitán de Segundad, que 
mandaba las fuerzas hizo un disparo sô  
bre el edificio que dió en una de las 
ventanas. Los guardias también dispa-
raron al aire, por lo que no ha habido 
que registrar desgracias. El capitán re-
sultó herido levemente de pedrada en 
una mano. Uno de los disparos dió en el 
cierre metálico de una tienda que hay 
enfrente de la Universidad, y otros en 
diversos sitios, lo que demuestra que los 
revoltosos hicieron varios disparos. 
La colisión duró hasta la una y media 
en que se suspendieron los disturbios. La 
alarma producida en los alrededores fué 
todo el tránsito rodado. Los escolares 
que estaban en la azotea pusieron una 
bandera roja en el asta que hay coloca-
da en el edificio. Ya dueños de la si-
tuación, comenzaron a arrojar piedras 
y tejas a la calle. Las fuerzas de Se-
guridad que estaban por aquellos alre-
dedores repelieron las agresiones de que 
eran objeto, haciendo uso de sus terce-
rolas. A pesar de ello, los escolares no 
se amilanaron, prosiguiendo sus disparos. 
Como consecuencia de lo que sucedía 
la Dirección del Hospital dispuso se ce-
rraran las puertas de dicho Centro be-
néfico, que linda con la Facultad, con el 
fin de que los alborotadores no penetra-
enorme y el tráfico quedó suspendido.|ran en las salas y molestaran con su¡ 
cerrándose todos ios portales y tiendas iCarreras y gritos a loa enfermos hospita-
r e t i r a la fuerzalllzados- ^ Judiantes, después de los oe r e n r a ia Tuerca| primeros disparos de la fuerza pública 
. habló por telé-
fono con^ l g o ^ n a d o f ¿ivrV%Hogó Lque ! f c e ^ recrudecido sus ataques.-sieñ: 
s f re iTramn^as fuerzL. p a J e v f t a ^ e l ^ ^ n ^ Z ^ Z ^ ^ f ^ f de máá 
choque cuando saliesen los revoltosos, a d.e vemte. disparos. En vista del mal ca-
lo que accedió el señor Márquez Caba 
llero, restableciéndose la tranquilidad. Es 
tudiantes y obreros salieron tranquila 
mente, sin que. nadie les molestase. 
El director del In ituto, en vista de 
los sucesos, ha ordenado que los exáme 
nes que se estaban celebrando queden 
suspendidos hasta el lunes de Pascua. 
Los representantes de la F. U. E. han 
colocado en el zaguán de la ünlversi 
dad un aviso declarando la huelga ge 
neral indefinida, hasta que se acceda a 
las peticiones que tienen hechas a las au-
toridades. 
La normalidad es completa, a partir 
de las dos de la tarde, aunque siguen 
las precauciones extraordinarias, en pre-
visión üe que a última hora de la tarde 
se reproduzcan los incidentes. 
Estallan cuatro petardos 
ríz que tomaban las cosas, ya que ha-
bían herido a un obrero tranviario, y a 
un teniente de Seguridad, ha sido nece-
sario pedir refuerzos, que bloquearon por 
completo todo el recinto de la Facultad 
y Hospital. ;Han llegado varios grupos 
de guardias de Seguridad y se han dado 
varias cargas En una de ellas, se ha 
lesionado levemente un guardia al ca,er 
del caballo. Todas las esquinas de la ca-
lle Guillén de Castro, han sido acordo-
nadas, así como los tejados de las casas 
de los alrededores han sido ocupados 
también por la Guardia civil. 
Entre los objetos lanzados por los es-
tudiantes a la calle, figuraba un retrato. 
Alrededor de la una, parece que se han 
apaciguado los ánimos, y aunque seguían 
tomadas las medidas necesarias para evi-
tar los sucesos, reinó tranquididad. Los 
estudiantes abandonaron la Facultad, sa-
liendo por el Hospital a la calle. 
BARCELONA, 26—A consecuencia de| También en la Universidad se han sus-
los suce -os ocurridos esta mañana en la i citado algunos disturbios, aunque éstos 
Universidad, ha sido asistido en el dis-: n.0 sean tan graves como los de Medl-
pensario de 'a calle de Sepúlveda, Ra- ciña. En la Universidad se han presen-
món Gay, de ve.midós añoi , del comer-1 tado los estudiantes con ánimo de entrar 
cío, que presentaba una herida cortante | ° n dase, pero al ver las puertas cerra.-
en !a cabeza de pronóstico reservado. En das intentaron prender fuego a las mis-
las primeras horas de la tarde, Ingresó | P13-3' rociandolas de petróleo. Los bedeles 
en los calabozos de la Jefatura un in- "^t,,srialld0. V íog^i-on apagar el fuego 
dividuo que, al frente de un grupo, mar- F ^ " ^ " A,vis.adaus las fuerzas de Seguri-
chaba por la calle de Pelayo. En el r e - i ^ , y Q ; ™ l c o l a ^ J ^ 
gistro que se le practicó, le fué encon-
trada una bandera amarilla en la que se 
lela: Pedimos amnist ía para los presos. 
Ecta tarde hubo gran lujo de precau 
S. A . 
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Los revoltosos, después de ser disue--
tos por. la fuerza de Seguridad, volvie-
ron a rehacerse y se dirigieron a la Uní 
Iversidad. La plaza de la Universidad es-
taba tomada militarmente. Loa estudian 
tes, a los que se habían unido obrero^ 
•trataron de organizar una manifesté 
ición y avanzaron por la calle de Pelayc 
Icón dirección a las Ramblas, pero la fuer 
jza de Seguridad y Vigilancia les corta 
iron el paso y les obligaron a retroceder 
¡Entre vivas y mueras y otros gritos,, vol 
I vieron a la plaza de la Universidad y 
antraron en el recinto universitario, don-
de se hicieron fuertes. Con ellos peneu>* 
ron varios obreros. 
El rector de la Universidad ordenó Ift 
Casa central: 
MADRID. Ferraz, 17 
Librerías: 
M A D R I D , Alcalá, 28; 
V A L E N C I A , Mar, 17 
"San Agustín de joven". Su autor, re-
faoilmente a los escolares amotinados. 
Por la tarde, en la plaza de Castelar se 
han formado algunos grupos de escolares 
mezclados con otros elementos jóvenes. 
L". Guardia civil ha dado continuas car-
gas hasta ias nueve de la noche. 
También un numeroso grupo se ha di-
rigido a "Diario de Valencia", pero vo-
luntariamente se han disuelto poco an-
tes de llegar. La F. U. E , ha publicado 
una nota diciendo que su junta de go-
bierno ha tomado los sigu.entes acn r-
dos: Primero. Solidarizarse con los com-
paneros de Madrid y con su Junta direc-
¡tiva y declarar la huelga general como 
;protesta Segundo. P^dir la deótitución y 
procesamiento del director general de 
Seguridad, genera! Mola, exigiéndolo co-
lmo condición precisa para entrar en las 
clases. Tercero. Comunicar al goberna-
idor las anteriores resoluciones y protes-
;tar enérgicamente por el atropello que 
significa la intervención de la fuerza pú-
blica en su domicilio, estando restableci-
das las garantía* constitucionales. Cuar-suspensión inmediata de las clases, al gunas de las cuales se celebraron a pri-
mera hora. La Policía y la fuerza ^!verendo T a S e " ^ pISI k e 0 ^ £ \ £ ' > - Denunciar el hecho al"JuzgaTo. Quíá-
Seguridad adoptaron ima ^ ^ S S ^ t o n o ^ c M ^ . ^ o t ^ r â nte ia Junta de gob.erno 
lí6- o n J ? n ^ ^ personalidad verdadera del Santo. PrécióHf - ^ Universidad de la arbitraria me-termo que invito a los escolares a qv £ . Idida de cerrar los centros escolares. 
se retirasen de la Universidad. 6 pesetas. "Testavana". Con un lenguaje rebosan ¡También se han cursado telegramas al 
« o 5° ^ e acepte la dimisión" del rector y al! 
de Grobernacion protestando de la ac-
No quieren que Se rompa te de amenidad nos presenta él ilustre 'virninistro de Inslrucoión pública, pidien-
— . veterano escritor Zahonero en este libro 
un busto de Santo T o i Y l á s | ^ memorias, curiosísimas y ejemplares ¡ ¡ ^ ^ de la púb].ca 
¡Pesetas 2,50. 
Loa revoltosos, dueños de la. situación ¡ "La primera comunión de los niños". 
dentro del recinto universitario, 
cieron 
gieron 
puerta, después de q 
Medicina abriendo un resquicio 
El. diputado director del Hospital, ha 
¿¿Vhi.¡Todos loa padres, maestros y tutores de-idisPut'sto a P ^ 1 " mañana y en 
de 1̂  Icramentos. Contiene el decreto "Quaníi681^ P01" laf5,Puertas adyact'ntes al Santo 
ñTrertVhizo de cuña con su ¿uerpo has'a iSingulari" y un breve y elocuente comen ]Hospital, más que a los profesores, me-
que £ s hojas ca?eroS al suek? En o t a r i o del mismo. Termina con el Cate-laicos, practicantes y alumnos internos. 
paraninfo causaron grandes destrozos cismo y el Devocionario adecuados a ln| 
•[.es escolares y obreros cogieron un bus- edad requerida para hacer la primera! 
¡to de Santo Tomás de Aqulno que :nabía ¡comunión. Pesetas 2. 
¡colocado en sitio visible e intentaron i'es E1 mueble en la historia". Don Miguel 
I trozarlo, pero algunos escolares 36 opt. de Asua nos ofrece, ampliadas, las con-
sieron a.l desmán y se limitaron a poner ¡ferencias que, con este mismo título, pro-
Iras 
GRANADA, 26.—Por orden del rector 
de la Universidad, hoy ha aparecido ésta 
e r ^ t o d^ c a m V i r p a ^ X ^ g o ^ - j n u n c l ó en la Academia Univer^ar ia Ca cerrada. No ha habido incidentes. 
ron a la sala de Juntas y a la de rétra itólica. Obra de gran valor científteo, aun-
tos y también causaron grandes daffos ¡que de carácter sencillo y con las crítí-
tirando retratos, rompiendo sillas y si leas puramente necesarias; indií-pensahle 
ilíones, cristales, etc. Con el terciopelo vo- ¡para amueblar con gusto y con sujeción 
lio de los sillones improvisaron una ban |a, un determinado estilo, pesetas 30. en jo _ 
Idera roja que colocaron en lo alto dr;. 
Iedificio, donde trabajan unos obrero* 
¡Con los damascos de dichas salas tam-
Tranquilidad en Oviedo 
OVIEDO, 26.—Se han celebrado las cla-
ses en la Universidad con absoluta nor-
itnalidad, sin que se notara el menor sín-
4 S l c o S V o l u n S ^ ; Ha aparecido eli10™ de ^itaciÓT1 entre l0S esCOlareS-
tomo i i de Sófocles, por el padre igna-| Incidentes en Salamanca 
bién improvisaron colgaduras que püsip- ció Errandonea, S. J. 
ron en los balcones como trofeo-i. ! "Devocionarios". "Mí libro de comul-l SALAMANCA, 26.—El rector de la Unl-
r n n + r r , lo fiioi-Tíi m'ihHop gar" <Confesión Comunión y Ordinario tersidad ha facilitado una nota en que 
OOntra l a t u e r z a pilPnca de la Miga)i por A villanueva O. S. B ¡dice que la suspensión de clases acor-
— — — • ; ¡Pesetas 3. "Devocionario Eucaristico"' ¡dada anteayer por las autoridades aca-
obreros 1 
desde los balcones, em 
cascotes a la fuerza pública y a la gen 'mismo autor/ Pesetas"*. 
Acto seguido, estudiantes y r r  jpor el padre H . Gil, S. J. Pesetas 4. "De ¡démicas para los centros universitarios 
pezaron a t i rai vocionario de la Inmaculada", por ei se hace extensiva a los días J6. 27 y 28. 
Desde las primeras horas de l a ma-
ñana la Facultad de Medicina apareció 
rigurosamente vigilada. Fuerzas de Se-
guridad custodiaban todas las puertas 
del edificio sin permitir el acceso a 
ninguna persona que no Justificara ple-
namente su necesidad de entrar. 
Por la calle de Atocha se veía gran 
cantidad de curiosos. A l mediodía se ad-
vir t ió a un grupo soliviantado con pro-
pósitos no tranquilizadores; de él for-
maban parte bastantes obreros. Hubo 
a lgún ligero incidente con los guardias, 
pero sin conse-uencias. 
Poco después de las doce apareció en 
la G'orieta de Atocha un nutrido grupo 
de estudiantes y obreros, formados en 
manifestación. Avanzaron por la calle de 
Atocha dando gritos significativos. Al 
grupo se adhirieron los curiosos y bien 
pronto los manifestantes sumaban va-
rios cientos de personas. Los guardias 
de Seguridad dieron cuenta a la supe-
rioridad de lo que ocurría. 
La manifestación avanzó cada vez 
m á s nutrida. Se obügó a cerrar los co-
mercios y a t ravés de la calle de Ato-
cha, a par t i r de Antón Martín a Carre-
tas la a" arma fué grande. 
A l llegar la manifestación a la Direc-
ción de la Deuda, fuerzas de Seguridad 
salieron al encuentro de los manifestan-
tes y los conminaron a disolverse. Los 
guardias de infantería y caballería se 
eituaron en la plaza de Santa Cruz. Pre- i 
— C á s e s e usted conmigo y le haré 
un seguro de cien mil pesetas, paga-
deras a usted en el instante de mi 
muerte. 





-¡Y pensar que esto es un veinte caballos! 
-Un veintiuno. 
("Pages Sales", Iverdon) 
P U L 
SALAMANCA, 26.- Durante la mañana, 
la normalidad escolar fué completa. Los 
estudiantes acudían a las respectivas Fa-
cultades y se encontraban las puertas 
cerradas en virtud de orden del rector, 
que suspendió las clases por tres días. 
A las cuatro de la tarde, se reunieron los 
estudiantes en el anfiteatro de la Facul-
tad de Medicina con numerosa concu-
rrencia. E l decano, don Gerardo Peralta, 
que estaba presente, dirigió la palabra a 
i los estudiantes dándoles buenos consejos. 
Una vez retirado el decano, los escolares 
acordaron adherirse a la actitud de sus 
'compañeros madrileños y protestar de los 
i sucesos de ayer. Se pronunciaron discur-
' sos violentos. Un estudiante dió cuenta 
do que durante los incidentes ocurridos 
anoche en la Plaza Mayor, un industrial 
confitero dió muestras de satisfacción 
, por la actitud de los guardias. 
Los estudiantes acordaron romperle las 
lunas y dirigirse a la Universidad, lo que 
hicieron seguidamente en grupos. Con10 
estaba cerrada, algunos saltaron por las 
ventanas, rompiendo los cristales y fran-
quearon las puertas. Entraron entonces 
todos y se dirigieron al paraninfo, don-
de se apoderaron de un magnífico retra-
to, obra de Benedicto, vaJorado en veinte 
Imil pesetas, que destrozaron. Se aprovi-
sionaron de piedras y ladrillos por si acu-
' dían fuerzas de Seguridad. Varias pare-
jas de guardias, que se encontraban &n 
los alrededores de la Universidad, obser-
— A mí me parece un disparate que,̂ 1"011 actitud prudente y evitaron con-
; , 'secuencias desagradables. Seguidameai-c, 
les enseñen el Latín a los médicos. grupos de estudiantes se trasladaron dan-
— a ' i j r\ Ido vivas subversivos a la Plaza May0.' 
Pues no esta m a ' pensado. De esa;donde tiene su comercio el industrial ci-
man^ ra lf)«? habitúan a laci i p n o . , , a l t a d o y apedrearon y rompieron las l u n ^ 
manera ios naonuan a ias Lenguas ie¡l establecimiento. Hubo carreras, 
(Continúa a l final de la primera colur*1-
["Vast H •m" Estocolmo) na de la tercera plana) 
uertas. 
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E L DEBATE (5y Viernes 37 de marzo de 1931 
En el mismo suceso resultaron tres 
soldados heridos graves 
LA ESCUADRA SIGUE LAS MANIO-
BRAS EN AGUAS DE BALEARES 
Obras suspendidas 
BILBAO, 26.—Por diferencias surgidas 
con la Caja ferroviaria, pues parece que 
no se hacen efectivas las cantidades con-
venidas, han quedado suspendidas las 
obras en la nueva estación del Norte, 
quedando en el acto sin trabajo 200 obre-
ros. E l alcalde interviene en el asunto pa-
ra resolver el conflicto que viene a agra-
var el de los obreros sin trabajo. 
—El aviador don Juan Pombo ha co-
municado al alcalde que mañana saldrá 
de Madrid en avioneta de su propiedad 
y se propone aterrizar en Bilbao, para 
celebrar una conversación con el alcalde 
y darle cuenta de unos encargos del jefe 
superior de Aeronáutica. 
Vigilancia en las costas 
CADIZ, 26.—Procedente de Marruecos, 
llegó el guardacostas "Uad-Muluya", des-
pués de ejercer una activa vigilancia en 
las costas africanas. 
—Llegó de Larache e! vapor "Reina 
Victoria", que conducía a 700 licenciados 
que marcharon a sus respectivos desti-
nos. 
Maniobras de la Escuadra 
PALMA D E MALLORCA, 26.—Conti-
n ú a en aguas de Baleares, efectuando 
maniobras, la escuadra española. Operan 
acorazados, cruceros y destroyers, y tie-
nen por base la bahía de Pollensa. Tam-
bién practican ejercicios los hidroavio-
nes del buque Dédalo. 
Un soldado muerto y tres heridos 
SEVILLA, 26.—Esta tarde, en el cuar-
tel del regimiento de Infanter ía de So-
ria se hallaba limpiando el fusil el sol-
dado veterano de la quinta compañía 
Manuel Cañete Campos. Inesperadamen-
te se disparó el arma, que fué a herir 
a los soldados José Gallardo Pacheco, 
Juan Neira Silva, Ensebio Sanz y Ense-
bio Zamorano. Rápidamente fueron au-
xiliados. José Gallardo falleció a los po-
cos momentos de ingresar en la clínica 
y los otros tres se encuentran en perío-
do grave. E l cadáver ha sido traslada-
do a la capilla del Hospital Militar. Pre-
senta una herida con orificio de entrada 
y salida en el primer espacio intercos-
tal. Inmediatamente. de ocurrir el des-
graciado accidente, se personaron en el 
cuartel el coronel del regimiento y el 
juez, señor Delgado Brackembury, que 
instruyó las diligencias. Tomó declara-
ción al soldado autor de la desgracia, 
que ratificó que cuando limpiaba el fu-
sil se le disparó casualmente. En aná-
logo sentido declararon otros soldados. 
E l recluta Manuel Cañete ingresó en los 
calabozos. 
tos y cierre del comercio. Dos guardias 
de servicio desenvainaron los sables y 
despejaron los grupos. Poco después re-
nacía la tranquilidad. 
Dimite el rector 
SALAMANCA, 26.—Los estudiantes co-
locaron un trapo rojo con crespón ne-
gro en el anfiteatro de la Facultad. Con-
tinúan en actitud levantisca. A las nue-
ve S í la noche, cuando más animada, se 
encontraba la Plaza Mayor, pequeños 
grupos de estudiantes y otros elementos 
comenzaron a dar gritos subversivos. 
Llegaron varias parejas de Seguridad, y 
como insistieran los revoltosos en su ac-
titud, dieron un toque de atención. La 
gente corrió en todas direcciones y se 
cerraron los cafés y establecimientos. 
Nuevamente se rehicieron los grupos. 
Estallaron dos petardos que causaron 
gran alarma, hubo nuevo toque de aten-
ción y una violenta carga que despejó 
la plaza. Parece ser que sonaron algu-
nos disparos. Momentos después entra-
ba en la Plaza Mayor una sección de 
la Guardia civil de a caballo con varias 
parejas a pie, que impedían la^ formación 
de grupos. A las diez de la noche la 
tranquilidad era completa, aunque se-
guía patrullando la Guardia civil . Resul-
taron algunos heridos leves. Se dice que 
el rector ha dimitido a consecuencia de 
los incidentes ocurridos esta tarde den-
tro de la Universidad. 
« * « 
SEVILLA, 26.—El gobernador civil 
manifestó con referencia a la cuestión 
escolar, que no se había registrado el 
menor incidente, que la tranquilidad, 
por tanto es absoluta. 
Alborotos en Valladolid 
L A S E L E C C I O N E S 
El lunes, presentación de candidatos de la coalición monár- é i 
quica en el teatro de la Comedia. Candidaturas de este i | 
mismo carácter en varias provincias j \ 
E l próximo lunes, a las siete de la 
tarde, se celebrará un mit in , organizado 
por Reacción Ciudadana, para la pre-
sentación de candidatos de la coalición 
monárquica, integrantes de la candida-
tura única por Madrid. Las Invitaciones 
pueden recogerse en los círculos Conser-
vador, Liberal, Centrista, de Unión Mo-
nárquica, Juventud Monárquica Inde-
pendiente (Corredera Baja, 2) y Reac-
ción Ciudadana (Sacramento, 6) . 
Oportunamente se anunciarán los ora-
dores. 
Un manifiesto de candi-
datos monárquicos 
Firmado por los candidatos monárqui -
cos señores conde de Vallellano, don San-
tiago Fuentes Pila, don Serafín Sacris-
t á n Fuentes, don Dimas Madariaga y 
don Pedro Cartón, dirigen a los electo-
res madrileños un manifiesto, en el que 
expresan el programa que piensan des-
arrollar en el Municipio, y que es el si-
guiente: 
Mantenimiento y aplicación del Esta-
tuto municipal, con aquellos retoques 
que exija la experiencia de siete años. 
De modo singular, régimen de represen-
tación proporcional, sufragio femenino y 
voto secreto. 
Promulgación de un régimen especial 
de Carta, conforme al cual pueda el 
Ayuntamiento de Madrid, al igual que 
los de las grandes poblaciones similares 
extranjeras, cohonestar el principio de 363, 30 candidatos, 
la eficacia con el de la democracia y re-f » * » 
candidatura con el carácter de monár-
quica, está constituida por cuatro repu-
blicanos y doce socialistas. 
Candidatura de coalición 
LEON, 26.—Han celebrado una reunión 
significados jefes monárquicos de esta 
capital para formar una coalición mo-
nárquica en las próximas elecciones mu-
nicipales. No asistieron los representan-
tes de la Unión Monárquica Nacional. 
Las impresiones son optimistas. Volve-
rán a reunirse el sábado. 
Los republicanos han hecho pública su 
candidatura en las elecciones municipa-
les. Para 26 puestos, lucharán Agustín 
Alfageme, propietario, Mariano Miajas, 
ingeniero, Enrique Pallarés, Baldomcro 
Lobato, José Fernández Devesa, Fernan-
do Morán y Victorino Vizoso, comercian-
tes, Enrique Gaton y PFranoisco Pérez 
P. Cabo, industriales, Miguel Alonso Gil, 
farmacéutico, Crisanto Sáenz de la Cal-
zada, catedrático de la Esouefla de Vete-
rinaria, 
E l próximo domingo celebran un mi-
t in en ed teatro Principal de la capital, y 
otros actos en varios pueblos de la pro-
vincia. 
« * * 
BILBAO, 26.—Los monárquicos han ce-
lebrado una reunión acordando hacer el 
acoplamiento de los candidatos que han' 
de presentarse a la lucha. Todavía no 
han facilitado nombres. Pero, según nos 
ha manifestado el jefe de la Unión Mo-
nárquica, presentarán tres candidatos 
por ' cada uno de los diez distritos, o 
solver los magnos problemas que plan-
tea el urbanismo. 
Obtención de una subvención del Es-
tado en concepto de prima a la capita-
lidad, y de compensación por los gastos 
que esto supone. 
Promulgación de una ley de extensión 
y urbanización que facilite la anexión 
de los términos contiguos a la Corte, en 
un radio mínimo de cuarenta kilómetros, 
para facilitar la descongestión del casco. 
Resuelta política de municipalización 
de servicios públicos, como medio de 
robustecer la hacienda comunal sin re-
forzar los impuestos. E l Canal de Isa-
bel I I , sil subsiste su régimen actual, de-
berá conceder participación en sus be-
neficios al Ayuntamiento de Madrid. 
Coooperación resuelta a la construc-
ción, de viviendas baratas y económicas 
mediante anticipos reintegrables, exen-
ciones fiscales, cesión de terrenos mu-
nicipales y otros auxilios indirectos. 
Desarrollo intensivo de la enseñanza 
en su primer grado y de la profesional, 
facilitando el acceso a grados superio-
res de los escolares pobtes. 
Coordinación de todos los servicios 
urbanos de transporte, procurando la 
mayor baratura y eficacia. 
Impulsión de las reformas que Sirvan 
para urbanizar y sanear las zonas del 
Extrarradio y extensión de Madrid, 
dando preferencia en las del interior a 
aquellas que resulten impuestas por ra-
zones de salubridad e higiene, o circu-
lación. 
Organización Integral del servicio de 
limpiezas, recogida y aprovechamiento 
de basuras en un régimen de industria-
lización comercial autónomo, pero some-
tido al control del Ayuntamiento; esta.-
blecimiento de una estación depuradora 
y aprovechamiento agrícola e industrial 
de las aguas residuarias. 
Gestionar la promulgación de una ley 
de vagos, y coordinar la acción m u ñ i d 
pal de beneficencia con la del Estado, y 
la privada para evitar duplicidades de 
gastos y lograr mayor eficiencia. 
Intervención resuelta en la política de 
abastos,'con miras a reducir la interven-
ción de intermediarios, construcción del 
gran mercado central de frutas y ver-
duras y de los de distrito y barrio. 
Colaboración decidida en la política so-
cial del Estado, especialmente para re-
mediar la crisis del paro forzoso. 
Realización efectiva de las facultades 
y obligaciones que el capítulo I V del l i -
bro I del Estatuto impone a los Ayun-
tamientos en materia sanitaria, social-
benéfica y cultural. 
Conversión de las Deudas municipales 
en forma que aminore la carga anual, 
mantenimiento de la nivelación presu-
puestaria y simplificación de los tribu-
tos. 
Cooperación para la creación de un cen-
tro técnico que sirva para la prepara-
ción profesional de los funcionarios mu-
nicipales. 
Supresión absoluta del favoritismo en 
la provisión de plazas municipales, aco-
modándola a normas generales que ase-
guren en todo caso una estricta justicia. 
Nota de los Sindicatos Libres 
GUADALAJARA, 26.—Ha quedado he 
cha la candidatura de coalición monár-
quica, formada laboriosamente en el 
Círculo Liberal, para las elecciones de 
veinte concejales en la capital. La for-
man en el primer distrito, Daniel Carre-
tero, Rafael González, Angel Mora, San-
tiago Romero; en el segundo, Francisco 
Barrera, actual alcalde, Proilán Campos. 
Vicente Viribia; por el tercero, Eugenio 
Gil Lamparero, José del Río, Juan Tor-
mo; por el cuaito, Antonio del Vado, 
Florencio del Río, Francisco López y 
Marcelino Moya. Todos son romanonistas 
menos Barrera. 
Lia coalición antidinást ica está cons-
tituida en el primer distrito por Marce-
lino Martín, Diego Bartolomé, Mauricio 
Pascual, Facundo Abad; en el segundo 
Crispín Ortega, Ensebio Criado. Fran-
cisco Canalejas; en el tercero, Rafael Al -
ba, Federico Ruiz, Ricardo Calvo; en el 
cuarto, Miguel Bergayo, Antonio Caña-
das, Felipe Gálvez, Saturnino Predo Vie-
go. Son ocho socialistas y seis republi-
canos. 
» * » 
CORDOBA, 26.—Se ha hecho pública 
la primera candidatura monárquica. E l 
Centro Constitucional presenta doce can-
didatos para los cuarenta puestos que 
elige Córdoba. E l bloque formado por 
liberales y conservadores, aún no ha ul -
timado su candidatura. 
Proclamación de candidatos 
VALLADOLID, 26—Esta tarde, un 
grupo de esudiantes, que no pasar ía de 
doscientos, acudió al Gobierno civil, don-
de una comisión se entrevistó con el 
gobernador, para manifestarle su soli-
E l Comité Ejecutivo de los Sindicatos 
Libres del Centro nos envía la siguiente 
nota: 
"Algunos periódicos, al dar la noticia 
de la formación de la candidatura única 
monárquica, afirman que nuestro inteli-
lamentar los sucesos del miércoles, +m _f—„„,.„, ^„,h.„„0„q Q «.¡n. , A ¿ \ oonoT-ni Mnin v i presenta a concejal, pertenece a los Sin-pedir la destitucion^del^gener^^Mola^y j ¿ ioa tog L¡bres Eg- exact0. pero hemoS 
de hacer resaltar, una vez más, nuestro 
radical apoliticismo y por esto nos inte-
resa hacer constar que el compañero alu-
dido, ejercitando sus derechos,' presenta 
demandar la amnistía de los presos por 
•delitos políticos y sociales. Luego, un 
grupo de estudiantes que llevaba una 
bandera negra y daba vivas y mueras 
anticonstitucionales. Se encamino a los candidatura sin que le sea ofrecido n i 
talleres de la Compañía del Norte, conj* soiioitado, porque no puede pres-
objeto de conseguir la incorporación ¿e i / ^ de los sindicatos L i -
les obreros ferroviarios a la protesta.,^ ¿unqUe éstos se a legrarán de su 
n resuelta- P V ^ ' f - t« r^Biñn rvara. Loa ferroviarios se negaro  Q S ^ f - \ : ; { i o ; ^Vo^ec\í3.raos. la ocasió  p
secundar el alboroto. „Des<ie ¡^ i s t i r en que nuestros afiliados Uenen mente a seumm i ci iuuwLw  ^ ^ " ^ i ins¡st miaaos u
primera hora de la noche, se dedicaron libertad abssoiuta de votar a quien esti-
los revoltosos a promover alborotos ca-
llejeros, lo que motivó el cierre del co-
mercio y los portales de las casas. 
Manifestación en Zaragoza 
ZARAGOZA, 26.—El gobernador ha au-
torizado a los estudiantes para celebrar 
una manifestación pro amnist ía y para 
protestar contra los sucesos de Madrid, 
bajo la promesa de que sería pacífica. A 
primera hora hubo pequeños alborotos en 
la Facultad de Medicina. El rector sus-
pendió las clases a las once de la ma-
ñ a n a con motivo de la manifestación. 
Esta se celebró a las doce, partiendo de 
la Facultad de Medicina. Recorrió el Pa-
seo de la Independencia, calles de Alfon-
so, Pilar y don Jaime, para regresar 
al Gobierno civil, donde se disolvió pa-
cíficamente. Durante el trayecto se die-
ron vivas y mueras, pero sin que se al-
terase el orden. 
E l Claustro de la Universidad ha sus-
pendido las clases hasta el lunes de 
Pascua. 
» * » 
ZARAGOZA, 26.—Después de termina-
da la manifestación de estudiantes, un 
grupo de unos cien estudiantes, la mayor 
parte chiquillos, penetró en la Facultad 
de Medicina y se apoderó de dos retra-
tos, que sacó al paseo de Pamplona, fren-
te a la Facultad. Allí fué quemado uno 
de los retratos y colgado el otro del 
brazo de una farola, prendiéndole fuego 
con periódicos. Bailaron alrededor y can-
taron la Marsellesa, sin que nadie impi-
diera estos hechos. 
* * » 
ZARAGOZA, 26.—Se ha reunido la 
Junta de Gobernó de la Universidad para 
tratar de la provisión de la plaza de v i -
cerector, que quedó vacante por la pro-
moción del doctor Mi ra l al rectorado. 
Se aerdó proponer a l ministro, el nom-
bramiento del catedrático de Ciencias 
don Paulino Savirón. 
men conveniente, de presentar su candi-
datura con la denominación que juzguen 
oportuno; más sin olvidar que les esta 
vedado tomar el nombre de la) organiza-
ción para asuntos electorales." 
« * * 
Se nos ruega hagamos constar que 
el señor Bustamante, que figura en la 
candidatura Nacionalista del distrito del 
Congreso, no es don Julio Bustamante 
Garés. 
Una nota de Acción Nobiliaria 
Hemos recibido una nota del duque de 
Almenara Alta , presidente del Centro de 
Acción Nobiliaria, en la que se lamen-
ta de que en el manifiesto de Reacción 
Ciudadana se guarde silencio acerca de 
laa gestiones que para llegar a la can-
didatura de coalición monárquica reali-
zó el Centro de Acción Nobiliaria y Ac-
ción Monárquica, donde fueron acorda-
das las primeras bases. 
Candidatura dinástica 





O T A S P O L I T I C A S 
Mañana se celebrará Consejo de ministros. Reunión del Consejo 
Superior de Ferrocarriles. Homenaje al conde de San Luis en 
la Juventud Monárquica Independiente 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despacharon ayer el 
presidente del Consejo y los ministros 
de Economía e Instrucción pública. A la 
salida, el almirante Aznar y el señor 
Gascón y Mar ín hicieron las manifes-
taciones relacionadas con el conflicto 
estudiantil que en su sección correspon-
diente publicamos. E l ministro de Ins-
trucción dijo además que había puesto 
a la f i rma de su majestad un decreto 
sobre el alquiler de la Escuela Normal 
de Corufía y que había hablado con el 
Rey del Museo de Sorolla, su constitu-
ción, su patronato y los demás acuerdos 
sobre el pafticular en el último Con-
sejo. 
E l conde de Bugallal dijo que ha-
bía puesto a la firma del Monarca dos 
decretos aprobados en el úl t imo Conse-
jo, uno sobre premios a la producción 
de la seda y otro sobre los productos 
que puedan adquirirse en el extranjero, 
este año, para obras públicas, por no 
haber existencias suficientes en la pro 
ducción nacional, según las listas que se 
facilitan todos los años con este fin. 
L a mañana de! presidente 
E l marqués de Miraflores, que ha sido nombrado comisario regio, 
presidente de la Cruz Roja Española 
Don Manuel Alvarez de Toledo y Samaniego, marques de Mira-
flores y de Casa Pontajes, que va a sustituir en el citado cargo al mar-
qués de Hoyos, es Grande de España y gentilhombre de Cámara de 
Su Majestad, con ejercicio y servidumbre. Ostenta además los cargos de 
consejero de Estado, secretario de la Diputación Permanente y Consejo 
de la Grandeza de España y consejero del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Madrid. En su carrera diplomática tiene la categoría de 
primer secretario de Embajada. Es además vocal Gran Cruz de la Asam-
blea Suprema de la Orden de Isabel la Católica. 
E l jefe del Gobierno recibió al presi-
dente del Supremo de Ejérci to y Ma-
rina que fué a saludarle. También re-
cibió a los ministros de Ejército y Es-
tado, gobernador mili tar de Cartagena 
general Zubillaga y a una comisión de 
industriales de Cartagena, que fueron a 
hablarle de asuntos locales. 
Mañana, Consejo de 
ministros 
El almirante Aznar al conversar con 
los periodistas les dijo que mañana sá-
bado hab rá Consejo de ministros. 
Las negociaciones 
SALAMANCA, 26.—Mañana se celebra-
r á una Asamblea de concentración mo-
nárquica para la proclamación de can-
didatos en las elecciones municipales, 
que serán los siguientes: primer distri 
to, don Miguel Iscar Peira, actual al-
calde, industrial; Antonio Peláez, aboga 
do; don José María Viñuelas, comer-
ciante; segundo distrito, don Vicente Pé-
rez Banda, industrial; don Alejandro 
Tavera, industrial; don Manuel Santos, 
industrial; tercer distrito, don Francis-
co Diez, catedrático; don Artgel Benito 
Paradina, industrial; don Jesús Cañiza! 
y don Angel Domínguez; cuarto distri-
to, don Andrés García Blanco, don Do-
mingo Borrego, propietario; don José 
Cuervos, porpietario; don José Luis Gon-
zález, industrial; don Enrique Cabani-
llas, maestro de obras; sexto distrito, 
don Domingo Sánchez, catedrático; se-
ñor Guzmán Buxaderas, catedrático; don 
José Alonso Bortol, propietario. 
L a U. M. de Cádiz 
CADIZ, 26.—Los elementos de la 
Unión Monárquica, han celebrado una: 
reunión con asistencia de don José Ma-. 
r ía Peman. Se acordó designar un di-
rectorio, e1 cual regirá los intereses fu-
turos del partido. Este part icipará en 
las próximas elecciones municipales. 
« * » 
VIGO, 26.—Se ha reunido la Unión Pa-
triótica y ha acordado disolverse para 
constituir la Unión Monárquica Nacio-
nal de Vigo. Se nombró una comisión or-
ganizadora y.se acordó acudir a las pró-
ximas elecciones municipales. 
También los elementos católicos se pro-
ponen presentar dos candidatos para 
concejales, con este carácter. 
re 
S E HAN ENVIADO REFUERZOS 
LONDRES, 26—Un. despacho recibi-
do a ú l t ima hora de la tarde por la 
Agencia Reuter dice que, según infor-
maciones de buen Origen, el número de 
víctimas en los desórdenes d9 Cawnpore 
se eleva a 112 muertos y 300 heridos. 
Se ha agravado la situación y son es-
perados refuerzos de tropa procedentes 
de Lucknow y de Allahabad. 
Gandhi se queja 
con Francia 
Preguntado anoche el ministro de Es-
tado acerca de las negociaciones comer-
ciales con Francia, respondió que se-
guían su curso y que en el día de ayer 
habían celebrado otra reunión ambas de-
legaciones. 
— ¿ L l e v a r á usted ese asunto al Con-
sejo del sábado? 
—No lo llevaré, porque seguramente 
no e s t a r á terminado para entonces. 
Ahora, calma y 
a recioe a 
Estaban representadas todas 
ciudades inglesas de ori-
gen romano 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26—El Pontíñce ha recibido al 
Comité inglés de los Amigos de Italia 
llegados a Roma, que iban acompañados 
— | de representantes de ciudades inglesas, 
<3e|de origen romano. Eran en total unas 
a las elecciones 
A l recibir anoche a los periodistas el 
conde de Romanones manifestó qué en 
el día de ayer el barómetro público re-
gistraba una ligera a1za. 
A este respecto dijo el conde que él 
tenía un lema para cada momento, se-
gún lo aconsejasen las circunstancias, y 
que el del momento actual era el si-
guiente: 
—Ahora, calma y a las elecciones. 
Este lema, agregó, condensaba todo 
su pensamiento en las circunstancias;Por ,el E.^adp, sea d- gran importancia, 
presentes nombrar algún conseiero 'fue interv,<?-f^a 
- • f ) i j o también el conde dé Rorhanones!^„;^,adnT"'"^trafc!^ aV^"6- ' 8^ 
•,, , , . , „ i , 1 r0n el presiente de Conseio Superior 
IaS <lue el s íntoma mejor se hallaba en la!de Ferrocarriles y los señores Boix y 
Bolsa, donde los cambios permanecieron ¡Calderón. Con esto quedó terminado el 
inalterables, no obstante las informado-!estudio del programa que ha servido de 
nes que se habían enviado al extranjero!base para estas reuniones y el /nm:stro 
sobre los sucesos de estos días. dió las gracias al Consejo por la valio-
Confirmó que el sábado habrá Cense- ŝ  colaboración que ha obtenido del 
También se acordó la celebración de 
sufragios por el alma de las víctimas de 
los revolucionarios. 
A l terminar la sesión el señor Maura 
y Herrero propuso un aplauso para el 
miembro de la Juventud, señor conde 
del Serrallo, por su decidida y valiente 
actitud en los sucesos del día anterior. 
Ante la ensordecedora ovación tribu-
tada al evocar este gesto, el señor du-
que de Francavilla. en nombre de su 
hermano ausente, agradeció calurosa-
mente el homenaje de que había sido 
objeto. 
Los constituyenteg 
Hoy, a las cuatro y media de la tar-
de, celebrarán una reun'.ón en casa del 
señor Villanueva los constituyentes. 
Otra reunión del Con-
sejo Ferroviario 
Anteayer tarde se reunió nuevamente 
el Consejo Superior de Ferrocarriles, bajo 
la presidencia del ministro de_ Fomento. 
Al. comenzar la sesión, el señor Calde-
rón (don Abilio) se adhirió a la propo-
sición del presidente del Consejo, for-
mulada en la tarde anteriox. 
Continuó luego la discusión del régi-
men de trabajo. Se leyó la propuesta de 
la representación obrera y del Sindicato 
Católico de los ferroviarios españoles de 
Valladolid, que contienen bases para re-
gular las relaciones entre los obreros y 
los Compañías. Explicó el alcance de 
esas bases el señor Sánchez Ferrer y. 
después de intervenir los señores Co-
derch. Rebollo, Calderón y general An-
gosto, el ministro, recogiendo las indi-
caciones que se habían hecho, propu-so 
que se tomaran en consideración las dos 
propuestas y cualesquiera otras que "des-
pués se hicieran, y se pidieran inmedia-
tamente a todas las Compañías los do-
cumentos necesarios para comprobar el 
régimen de trabajo que cada una tiene 
establecido, y con conocimiento de esos 
antecedentes, el Consejo, dividido en po-
nencias, estudie lo que respecto de cada 
Compañía deba proponer y recoja en 
propuesta general las basas; de un ver-
dadero Estatuto de trabajo ferroviario 
y las soluciones que procedan en cada 
caso. E l ministro rogó que todo se haga 
con la mayor diligencia, incesantemente, 
y se procure determinar bien el modo 
de atender a las necesidades del elemen-
to obrero en relación con la situación 
de las Compañías y con su desarrollo 
progresivo. Quedó así acordado. 
Seguidamente se pasó a estudiar las 
soluciones que armonicen el tráfico de 
ferrocarriles y el de transportes por ca-
rretera, sin perjuicio para ambos servi-
cios y con ventaja para el interés pú-
blico. Intervinieron en el debate los se-
ñores vizconde de Escoriaza, Pan, Co-
derch, Aleixandre Calderón y Sánchez 
Ferrer, siendo la opinión más generali-
zada la de que hay que procurar evitar-
las competencias de los dos sistemas de 
tran£porte, igualarlos en lo posible pro-
curando por último que las Compañías 
tengan mayor flexibilidad en las tarifas 
y puedan establecer los despachos cen-
trales, mediante servicio de autobuses a 
mayor distancia de la fijada hoy. 
Después se t ra tó de la intervención 
del Estaco en las Compañías y se estu-
dió sí debía, cuando el rápita.! aportado 
jo de ministres. 
Después, el ministro de Estado se ex-
presó en estos términos:» 
—Hoy he recibido al general Jordana 
y de la conversación que hemos tenido 
mismo. 
L a Liga regionalista 
DETEIGIOH DEL SUTOR DE UN ATRACO 
BARCELONA, 26.—Esta noche, en el 
local de la Liga regionalista, se celebró 
un acto para la presentación de candi-
datos. Hablaron los señores Rahola, May 
nes, Pellicena, Roda y Ventura. Los dos 
últimos en nombre de los candidatos. 
En la presidencia ñguraban una bande-
ra catalana y un retrato de Prat de la 
Riba. 
Bloque de izquierdas 
El Instituto Agronónrco 
El Instituto Superior de Investigacio-
les Agronómicas, creado de nuevo en el 
actual ejercicio económico, después de 
alguna demora en la Dirección de Agr l -
cargado de Negocios Extranjeros cercaL^q cuenta de la naz que reina en Ma- cultura, va a organizarse ahora con ac-
ete la Santa Sede y por el rector del Co-l 0 quisiéramos tenerla en "vidad. 
legio Ingles de Roma. El alcalde de Jáa th i , , , . ' ^ ^ ^ , Trnnpinnnrá on irv- i^r-oi^c- „„„-;,^,, „. dirigió Ja hace unos días un saludo al Madrid; como que me.hace pensar quei func ionará en l o , locales anejos a. i  I lé 
K A R A C H I , 26.—Dándose cuenta 
la gravedad de los desórdenes de ayerjiso personas, guiadas por el alcalde de 
en Cawnpore, Gandhi ha expresado aljBath, y el primero y segundo alcalde de ¡he salido gra t í s imamonte impresionado 
Comité ejecutivo del Congreso su viva I Dorchester. Fueron presentados por el en-joyendo hablar al general Jordana se_ da 
reprobación por los métodos de violen-
cia empleados que. dice, conducirán a 
una situación que lejos de hacer ade-
lantar la causa de la independencia in-
dia solamente conseguirán retrasarla. 
* * * 
RANGOON, 26.—-En la región de 
Tharrawaddy se señala un recrudeci-
miento de la situación revolucionaria. 
Ha habido que reforzar las fuerzas de 
Policía. En una escaramuza han resul-
tado 28 rebeldes muertos y muchos he-
ridos. 
CARTAGENA, 26.—-En reunión cele-
brada por el bloque de las izquierdas, 
cuyo jefe es el ex diputado romanonis-
ta señor García Baza, acordó ir a las 
elecciones bajo el lema "Por la libertad 
y por Cartagena"; también acordó aña-
dir al programa municipal bloquista la 
petición de sanción de las responsabili-
dades para la Dictadura 
Candidatura comunista 
TOLEDO, 26.—Comunican de Villaca-
ñas que, siguiendo las investigaciones pa-
ra descubrir a' los autores del atraco 
recientemente sufrido por un automovi-
lista madrileño, al que obligaron a de- , 
tenerse dos sujetos que después de des- discurso del Papa al ingies y el alcalde 
valijarle y herirle de un trabucazo ie| Bath pronuncio breves palabras de agra-
abandonaron en la carrtera, !a pareja de dec^núen'-0- Daffina. 
la Guardia civil del puesto de Villa deiEI Gran Maestre de la 0 . de Malta 
Don Fadrique, vio en el kilómetro 29, del „„ TT 
la carretera de Ocaña a un individuo que , ROMA, 26.—Ha muerto el conde Ga-
al darle el alto huyó, abandonando los leazzo Thun de Hohestem, gran maestre 
dísimo discurso, recordando las antiguasjsobra, y, en cambio, aquí har ía su ser-
glorias del cristianismo inglés, cuya ex-!vicio. Pero no sólo he sacado la impre-
presión histórica más importante es laigjón de seguridad y de paz, sino tam-
misión enviada por Gpgorio Magno, que jbién de có'mo aciuello se va desenvol-
senala la reviviscencia del cnstianismoi . , . „ . 
en Inglaterra. Pero los recuerdos cristia-jviendo progresivamente, 
nos de Inglaterra, añadió, datan de más! l ' i * 
at rás . Existe también, aunque muy dé-i I BfyZIS Slí^fíiS 111*21 Q 
bil, una probabilidades de que el mismo 
San Pablo visitó Inglaterra y predicó allí. 
El Pontífice continuó expresando sus de-
seos de que. de los preciosos recuerdos 
de la Roma cristiana, especialmente de 
las catacumbas, obtengan fecundos y con-
soladores frutos, y terminó bendiciendo 
a los presentes, a sus familias y al noble 
y gran país que todos ellos representa-
ban. 
El encargado de Negocios tradujo el 
Cambó en Madrid 
objetos que llevaba. Se logró detenerle 
y se vió que lo tirado eran un revólver 
calibre 9,5 con cinco cápsulas limadas en 
forma puntiaguda y un puñal de 24 
centímetros, construido con la hoja cíe 
una bayoneta. E l detenido se llama Ba-
silio Díaz Marotq, soltero, de veinticinco 
años, jornalero, natural de Villacañas. Sus 
señas personales coinciden con las dadas 
de la Orden de Malta. Hacía catorce 
años que estaba paralítico y el año últi-
mo confió la regencia de la Orden al lu-
garteniente Franchi. Asistieron a sus úl-
timos mohientos varios caballeros de la 
Orden, tres nietos suyos y monseñor Be-
pecial de Ingenieros Agrónomos. Para 
dirigirlo será nombrado el ingeniero don 
Mariano Fernández Cortés .profesor de 
dicha Escuela y director de la Estación 
de Ensayo de Máquinas. 
Una instancia de la 
A. de Cocineros 
La "Asociación Profesional de Coci-
Procedente de Barcelona ha llegado!n?ros d€ Cata luña" ha elevado al mi-
ayer m a ñ a n a a Madrid el señor Cambó, ^ f ^ f , ^ , l a Guerra una solicitud en la 
Fué recibido por el señor Ventosa, mi-
nistro de Hacienda, el subsecretario se-
ñor Badía y numerosos amigos. 
El conde de San Luis en !a 
Juventud Monárquica 
que pide la creación de un "Cuerpo Au-
xiliar de Cocineros Militares". Dice que 
esta medida repor tar ía un beneficio pa-
ra los soldados y resolvería en parte la 
crisis por que atraviesan los cocineros. 
La Asociación acompaña a su instancia 
una memoria, en la que estudia la s i-
Ayer tarde se celebró la anunciada r e - i t u a c i ó n de . i * cocina de- un regimiento 
unión extraordinaria de la J u v e n t u d f y ^ Tie tendna si.1Ie-
Monárquica Independiente. 
En la primera parte del acto estuvo 
presente el señor conde de San Luis, 
que fué a agradecer la felicitación que 
la Juventud Monárquica le dirigió con 
motivo de su digna actuación como au-
por el atracado, como el que le sacó vio- uniforme, fué expuesto en la capilla ar-
CACERES, 26.—Los elementos monár-
quicos se han reunido y han acordado 
constituir una candidatura dinástica apo-
lítica con los presidentes de la Junta 
de Acción Católica, Federación Cotólico 
Agraria, Sindicatos de San José de oñ- de oficinas; José García Miranda, capi-
BARCELONA, 25.—Esta noche ha que-
dado ultimada la candidatura comunista 
que ha de luchar en las próximas elec-
ciones, bajo el nombre de bloque obrero 
y campesino. Será la primera vez que va-
yan a las elecciones. A pesar de que 
circulan ya impresas algunas candidatu-
ras, no se pueden dar en firme los nom-
bres, pues sé teme que algunos formulen 
determinadas reclamaciones protestando 
de verse incluíde)s en el bloque. Figuran 
en esta candidatura dos capitanes del 
Ejército. 
« * » 
BARCELONA, 26. — E l periódico "La 
Batalla", semanario comunista, órgano de 
la Federación catalano balear, ha publi-
cado hoy la candidatura del bloque obre-
ro y campesino para las próximas elec-
ciones municipales. Presentan candidatos 
por todos los distritos, y entre ellos, fi-
guran Tomás Taso, médico; Joaquín Mau-
rin, publicista; Jordi Arquer, empleado 
lentamente del "auto" y le amenazó con 
un revólver. Ha confesado que trabajó 
desde mediados de febrero al 9 del ac-
tual en la finca "Nacimiento de Aguas", 
del término de Corral de Almaguer, a 
tres kilómetros del sitio del atraco. Antes 
trabajó del 8 al 10 de diciembre en la 
fragua de Esteban Hidalgo Lavayos, de 
Villacañas, notándose la falta de una es-
copeta y un trozo de plomo al marcharse. 
Coincide esto con que el arma disparada 
contra el atracado, estaba cargada de 
proyectiles de plomo de forma irregular 
preparado a mano. Argimiro Díaz Maro-
to, pariente y compañero 'de trabajo del 
detenido en la finca citada, ha decla-
rado que Basilio estuvo con él ,los días 
5, 6 y 8, saliendo juntos este día, pero 
Basilio no regresó a la finca. E l detenido 
ha sido puesto a disposición del juez. 
La Benemérita busca al cómplice. 
cios varios, industriales, personalidades 
prestigiosas y obreros. Dichá candidatu 
ra ha quedado formada por don Fer-
nando Vegas, don Dionisio Viniegra, don 
Vicente Acedo, don Juan de la Riva, don 
Felipe Gil, don Valentín Domínguez, don 
Diego Martín, don Antolín Fernández, 
don José Carrasco, don Marcos Mariño, 
don Gabino Muriel, don Francisco San-
tillana, don Miguel Grech, don Bautis-
ta Abad, don Eduardo Málaga y don 
Gonzalo Alvarez. 
Los constitucionalistas presentan otra 
tán del Ejército; Daniel Rebull (David 
Rey), mecánico; Jaime Miravatlles, in-
geniero; Víctor Colomer Nadal, maestro. 
Asimismo dicho periódico publica un 
programa electoral. 
« * « 
BILBAO, 26.—Esta noche ha celebrado 
asamblea el partido republicaino para 
proceder a la designación de los candi-
datos que lucharán en las próximas elec-
ciones. Fueron nombrados los once que 
tomarán parte en todos los distritos. 
MiHIinil l lK! i iWI 
retti, capellán del Magisterio, quien, ape- toridad gubernativa en Sevilla durante 
las pasadas algaradas escolares. 
L a presencia del ex gobernador fué 
acogida por los centenares de jóvenes 
ñas sobrevino la muerte, dijo la santa 
misa junto al cadáver. Este, revestido de 
diente y velado por caballeros de la Or-
den, que han ido turnándose. 
Los funerales, según el Estatuto de la 
Orden, serán privados y se celebrarán el 
lunes. E l féretro será llevado a la igle-
sia de la Orden, sobre el Aventino. 
a formarse el "Cuerpo Auxiliar 
de Cocineros Militares". 
Re'ngresa en la Magistratura 
don Santiago del Valle 
La "Gaceta" de ayer dispone que des-
apareciendo la cualidad de jubilado de 
don Santiago del Valle Aldabalde, sea co-
locado en el lugar que le corresponda en 
que llenaban los salones ce la Juventud f1 escalafón, como magistrado de la Sa-
cón aclamaciones y vítores entusiastas. thÍ.^Í? Í ^ l ^ ^ 0 ' ' ^ n ' ^ v ^ \ 0 del 
i r ibunal Supremo, considerándosele ex-
cedente forzoso con. derecho a ocupar la 
primera vacante de procedencia admi-
Se oyeron vivas al "gobernador valien-
te" y a los "cumplidores del deber". 
E l presidente de la Juventud, don Eu- 'ñistrativa, que en la expresada "sala' s« 
El Papa y el Rey de Italia han tele- genio Vegas Latapié, presentó a los afr-lproduzca. 
grafiado enviando su pésame. Los Car-
denales Sincero y Bisleti, pertenecientes 
a la Orden de Malta, han visitado el ca-
dáver.—Daffina. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 26.—La suscripción para 
las obras del Pilar, alcanza hoy la suma 
de 3.464.695,15 pesetas. 
EITIERi DEL TENIENTE ESPARZA GOII 
El Código foresta! 
había hecho constar que se había l imi -
tado al cumplimiento de su deber. Rogó 
al ilustre visitante que dirigiera algunas 
palabras a los allí congregados. 
En medio de grandes aplausos se le-
vantó a hablar el conde de San Luis. 
Agradeció con gran modestia el espon-
Ayer, a las cuatro de la tarde, se ve- táneo homenaje de que era objeto y de-
rificó el entierro del teniente de Caba- dicó un recuerdo a la Juventud Monár-
l leria don Miguel Esparza Goñi, muerto'quica de Sevilla y a su presidente, el 
el miércoles en el accidente de aviación j señor marqués de Esquiveü, en quienes 
de Cuatro Vientos. El féretro iba envuel-1 encontró entusiastas colaboradores du-
to en la bandera española. Daba escoltajrante su gest ión como gobernador de 
al cadáver una sección del Cuerpo de Sevilla. 
Aviación, a l mando de un teniente. 
Presidieron el coronel de Caballería 
don Joaquín Patiño, en representación 
del Rey, y los hermanos de la víctima, 
don Rufino y don Enrique. También asis-
tieron el general Kindelán, el teniente 
coronel Herrera y otros jefes y oficiales. 
L a comitiva se dirigió desde el Depó-
sito del Hospital Mi l i ta r al cementerio 
de Carabanchel, donde los restos reci-
bieron sepultura en el pabellón destina-
do a los oficiales de Aviación. Cuatro 
aparatos evolucionaron en todo el tra-
yecto. 
Hados en términos de gran elogio al se-1 
ñor conde de San Luis, de quien dijo 
que al responder telegráficamente a la . ^ "Gaceta" dispone ayer que se nom-
felicitación que la Juventud le env ió |b r ! Una Comisión técnica encargada de 
Entre vivas a España , a l Rey y a l 
conde de San Luis, abandonó éste la Ju-
ventud. Continuó la sesión, en la que se 
tomaron, entre otros acuerdos, el de con-
tribuir con todos los elementos posibles 
a la propaganda de la candidatura úni-
ca monárquica por Madrid para las pró-
ximas elecciones. Se acordó también que 
en el salón de actos figurasen los retra-
tos de los que en Jaca, San Sebastián, 
etcétera, y úl t imamente frente a la Fa-
cultad de Medicina, dieron su vida por 
la Monarquía, por la causa del orden y 
de Esapña . 
redactar en el plazo más breve posible 
dos proyectos de ley que constituyan: el 
primero, la fundamental del Ramo de 
Montes o Código forestal, y el segundo, 
el Reglamento para su aplicación o lev 
rituaria del Ramo, la cual es ta rá integra-
da por los ingenieros jefes de Montes, 
don Tomás de Villanueva, don Adolfo 
Dalda de Torre, don Octaviano Griñán y 
don Eladio Romero Bohórquez, y por él 
abogado del Estado afecto a la Asesoría 
jurídica de este ministerio que designe 
el jefe de la misma. 
Nuevo "deporte" 
BILBAO, 26.—En Guecho se ha forma-
do un bloque antidinástico, del cual es 
jefe el ex jugador de "football" y árbi-
tro Pedro Vallana, y forma parte tam-
bién el delantero centro del Arenas, José 
María Yermo. E n la agrupación a l ser-
vicio de la República ha ingresado el j u -
gador del Athletic bilbaíno Marcelino 
Aguirrezabala (Chirri I ) . 
* * * 
ALIC ANTE 26.—Esta tarde han sido 
trasladados a Elche los presos políticos 
que se encontraban en la Cárcel de A l i -
cante. Se supone c,ue serán libertados en 
seguida. Fueron recibidos allí por la 
multitud. 
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Principales condiciones de esta prueba. Jinetes españoles en el 
concurso internacional de Niza. El Trofeo Frutos Huerta 
M c í f c :orismo 
El Gran Premio de Madrid 
El Rea] Moto Club de España orga-
niza para el domingo 5 de abril de 1931 
una carrera denominada "Gran Premio 
de Madrid". 
Esta carrera está reservada exclusi-
vamente a motocicletas, side-cars y ve-
hículos de cuatro ruedas, y a concur-
santes y corredores poseedores de la i -
cencia de 1931. expedida por una Fede-
ración afiliada a la F. I . C. M. Por lo 
que a los vehículos de cuatro ruedas se 
refiere, la carrera será cerrada y reser-
vada exclusivamente para los socios del 
R. M. C. de E., poseedores del vehíc i'o 
respectivo y que pertenezcan a esta en-
tidad con una anterioridad de seis me-
ses. 
L a carrera se d isputará en Madrid el 
día 5 de abril sobre el circuito de Cam-
porreal, que comprende un recorrido de 
17 kilómetros 800 metros, y sobre las 
siguientes distancias: 
Motocicletas hasta 250 c. c. .clase A ) : 
249,200 kilómetros (14 vueltas). 
Motocicletas hasta 350 c. c. (clase B ) . 
302,600 kms. (17 vueltas). 
Motocicletas de mayor cilindrada 
(clase C) : 302,600 kms. (17 vueltas). 
Sídecars hasta 350 c. c. (clase B-S): 
249,200 kms. (14 vueltas). 
Sidecars mayor cilindrada (clase C-S) 
302,600 kms. (17 vueltas). 
Vehículos de cuatro ruedas, clase úni-
ca, hasta 1.100 c. c : 302 kms. (17 vuel-
tas). 
La carrera se rá disputada en dos se-
ries. El tiempo reservado para la ca-
rrera será de tres horas y media. 
La carrera se dará por terminada pa-
sado este tiempo máximo. 
L a inscripción queda fijada para mo-
tocicletas y sidecars en: 
Pesetas 50, para la clase A. 
Pesetas 60, para las demás clases 
Pesetas 250, para vehículos de cuatro 
ruedas. 
Los corredores "neófitos" sat isfarán 
únicamente la mitad de los derechos de 
Inscripción. 
Las inscripciones se admit i rán a dere-
chos sencillos hasta las diez y ocho ho-
ras del día 1 de abril de 1931, y a dere-
chos dobles hasta las dieí y ocho horas 
del día 2 de abril de 1931. en la Secre-
taría general del R. M. C. E.. plaza de 
Isabel I I , número 7, entresuelo. 
Clase A : Cilindrada máxima, 250 c. c. 
Idem B : 350 c. c. 
Idem C: más de 350 c. C 
Idem B-S: 350 c. c. 
Idem C-S: más de 350 c. c. 
Vehículos de cuatro ruedas: 1.100 c. c. 
Cada una de estas clases de motociclis-
tas se subdividirán en "expertos" y "neó-
fitos", considerándose en estos últimos 
cuantos no hayan tomado parte en ante-
riores pruebas o que aun habiendo to-
mado parte en ellas no se hubieran cla-
sificado. 
Concurso hípico 
E l equipo español en el concurso de Niza 
Para asistir al concurso hípico inter-
xyicional de Niza, que tendrá lugar del 
'J3 al 28 de abrij próxiinp. se dispone 
que marche el equipo compuesto por 
el comandante de Caballería, don Anto-
nio Gutiérrez de la H güera, como jefe 
deil mismo, y capitanes concursistas, 
don José Cabanillas Prosper, don JuPo 
García Fernández, don Nemesio Mar t í -
nez Hombre y don José Navarro More-
nés, acompañados del picador militar, 
don Antonio García Prieto, con ocho 
caballos y cuatro palafreneros. 
Carreras de caballos 
Los handicaps de! domingo 
Se han publicado los pesos de los 
dos "handicaps" que se correrán el do-
mingo próximo. Son los siguientes: 
Premio Lisboa, 1.600 metros. 
"La Cachucha", 60 kilos; "Lydia", 56; 
"Lady •Poudoland", 55; "La Moscova", 
54; "Zero", 54; "Miami I I " , 53; "Blon-
de", 52; "Fleur de Pecher", 51; "Over-
land", 49; "Poker", 47; "Essex Lass", 
45, y "Taky", 45. 
Premio L'Iser (vallas), 8.400 metros 
"Mantean de Cour", 78; "Guinea", 71; 
"Hudromeda", 70; "Falsacapa", 66; "The 
Bath", 62; y "Cascabel", 60. 
E l LineoInshire Handicap 
U N C O L N , 25.—Se ha disputado esta 
tarde en el hipódromo de Carholme la 
primera gran carrera de la temporada, 
el "Lincolnshire Handicap". La prueba 
ha dado lugar a una formidable sor-
presa, conforme se podrá deducir de las 
cotizaciones. 
L a clasificación fué la siguiente: " 
1, K N I G H T ERROR, del capi tán Wil -
son. 
2, Rattlln the Reefer, de lord Woola-
rington. 
3, Telasur, del capitán Elgee. 
Ventajas: Un cuerpo y medio, tres 
cuartos de cuerpo. 
Apues>tas: 100 a 9, 33 a 1 y 28 a 1 
respectivamente. 
Automovilismo 
joven esquiador malogrado. Las inserp-
con s. en el domicilio social de la So-
ciecad organizadora, Pi y Margall, 5. El 
recorrido se determinará sobre el terre-
no, según el estado y cant dad de nie-
ve, aunque desde luego puede conside-
rarse seguro será entre Guadarrama y 
Valdemartín. que es donde existe por 
^hora la mayor acumulación, 
f̂ as pruebas de Descanso y Velocidad 
Las carreras de Descenso y Velocidad 
annncadas tuveron que ser aplazadas 
nuevamente por el tiempo reinante en 
las alturas, donde la vent;sca y la nie-
bla impdieron la permanencia en el lu-
^ar dé los concursos. Las listas de ins-
ripc'ón se llenaron por completo, y se 
mantiene la de cada uno para la fecha 
que se anuncie, salvo indicación en con-
trario de los interesados. 
Concurso de galgos 
Un gran "mateh" 
El conoc.do preparador Román Pas-
ual ha lanzado un reto contra todos 
ios demás preparadores para un match 
con los galgos "Wh;pp.ng Bey", sobre 
700 yardas; "Noblejas" en 500 yardas 
y "Vagabond King" sobre 300 yardas, a 
iodos los perros de igual categoría. 
Este desafio ha sido recogido por el 
entrenador Alejandro Martín y el match 
se celebrará entre "Wipp.ng Bey", de 
Luisa Martin, ambos gaigos de segunda 
categoría. 
"Wh pp ng Bey" sólo ha corrido dos 
carrera^ y en el año actual; en una lle-
gó en segundo lugar, y en la otra fué gado militar de la Embajada de Fran-
cia y madame Moulin, secretarios de 
Embajada señor Muns y señora y A l 
magro, cónsul general de los Países Ba-
jos y señora de Traamann, duque üc 
•Janalejas, marquesas y marqueses d-; 
Jura Real, Ciadoncha, Claramunt, Tuna 
de las Victorias; condesas y condes de 
Valieliano, Vado y Foncajada; séñoras 
y señoritas de García Banchiz, Vives Go 
mez Mena, Vives, Mayor, iSaraciio, Ma-
rañón, Moya, viuda de Medina, Ruiz Ar-
caute, González Rothwos, Sedaño, Igual, 
Péeant, Figueroa, Ibarra, Mora, Cnau-
ton, Alzaga, Peinador, León, Garnica. 
González labias, Hernández Catá, Muo-
dra Jáenedito, Amezua, tíanta Mana, Ri-
chi (Mana Josefa), Jjerrer, Ferreras 
perrero, Hernández Delás, Sagasuzábai. 
Cxarcia de La Barga, Losada, Aivear, Mo 
rales (Gustavo), Vailellano y Manchaiar. 
Los marqueses de Beliamar, que aten 
dieron y oboequiaron con una esplendida 
merienda a sus invitados, recibieron mu 
chisimas enhorabuenas por la organiza-
ción dt la ütfela y felicidades por la fies-
ta onomástica de la marqueoa, ^ue se ce-
lebra huy. Esta recibió, además, muchos 
ramos de üoreá. 
Otra fiesta de arte se celebró ayer en 
casa de ios seaores de Roda (don José), 
en la que hacia las pian.cías de su pro-
x.ma presentación en Madrid, la admira-
ble cantante Carlota Uaimun-Chao, ami 
ga de los dueños de la ca¿a. 
En casa de los marqueses de Bella-
mar se celebró ayer una brillante fies-
ta romántica. Para que estuviera por 
completo en carácter, se obligaba a la^ 
muchachas a llevar trajes de la época. 
Una preciosa "damisela", María Teresa 
Muebra Benedito, cantó con muy dulce 
voz (no se olvida que era la época ro-
mántica) "La trucha", de Schumann; "La 
flor de la canela" y un bolero antiguos, 
españoles, y otras canciones; Josefina 
Mayor tocó un nocturno de Chopin s 
P E L I C U L A S N U E V A S 
pañol que había quedado en California, 
aislada del resto de los Estados Uni-
dos, desde los tiempos de la conquista 
^ • ^ n ^ ^ l - ^ ^ , ^ ^ - ^ 61 co»cePto p i c a ñ o que llevaron 
mann, y Wenceslao Fernández Flórez, los aventureros a t ra ídos por la fama 
PALACIO D E L A MUSICA. 
"Gesto de hidalgo". 
Se pone frente a frente en esta pe-
lícula, con feliz acierto, el concepto es- mámente. Elena Gerhardt. maestra con-
té aromando con infinita poesía estos 
cuacíros, qu zá lo más elevado que pro-
dujo el romantic smo. Son conciertos 
inolvidables, en los que se escucha la 
música con verdadero fervor, se asimila 
todas sus bellezas, se aplaude respetuo-
en una charla humorística; Alfonso Her 
nández Catá, en una definición literaria 
y el ilustre poeta Eduardo Marquina 
cantando en magníficos . rsos una "Ter 
tulla del... tiempo", deleitaron a los con 
currentes con sus magníficos trabajos 
sobre el romanticismo. 
Un número importante de la fiesta..., ai 
menos para las muchachas, era el con 
curso de premios al mejor disfraz ro 
mántico, que el gran poeta Marquina 
decidió, después de "prolijas deliberado 
nes", según dijo, y en vista de la difi 
cuitad de elegir, según se de luce, hacer 
la entrega de los premios, por sorteo, 
tocándole el primer premio' a Waldin-i 
Hernández Catá, el segundo a Blanca 
Igual y el tercero a Mercedes' González 
Larroca. Eran los premios unas bonitas 
copas de plata, y para las demás mu 
chachas, ofrecieron los marqueses de Be-
llamar unas bomboneras de plata, con 
sa escudo y la fecha de ayer, como re 
cuerdo de una fiesta agradabilísima. 
Las muchachas disfrazadas, además de 
las premiadas, eran la vizcondesa de las 
Torrecillas, Matilde y Mercedes Gonzá 
lez Rothvos, Cannen Ferrer, Mari Pepa 
Richi, Carmenchu Saracho, Teresín Mué 
• Srtldlt&rSfcreTea0lÍíaZst^S; 
iviarta^ Igual, Cuca Ovarro y señoritas de 
i'igueroa, Sedaño y 3 igur 
Además asistieron el encargado de Ne 
gocios d : Brasil, señor Gordillo; agre-
ganador. 
En cambio, "Rloja" ya participó en 
las carreras de 1930. Ha corrido siete 
veces durante este año, ganando tres 
pruebas y clasificándose en segundo lu-
gar en una. 
Los dos debutan sobre las 700 yardas. 
En el entrenamiento celebrado ayer los 
dos han hecho el nrsmo tiempo: 31 se-
gundos cuatro quintos. 
"Rioja" corrió además en vallas. 
La prueba de pnmera categoría, en 
la que intervienen "Oíd Son", " A r t f u l 
Conrade", "Ojos Ansiosos", "Solicitor". 
"Ar t fu l Click" y "Styl'sh Víctor" se pre-
senta muy abierta porque varios no han 
corrido hace algún tiempo. 
La próxima jornada 
De las ocho pruebas de que consta el 
programa de la duodécima reunión del 
C. D. Galguero, además del match "Whi-
pp;ng Bey"-"R!oja, se destacan las tres 
pruebas de primera categoría, clase A 
y B, y la de vallas. 
Para la clase A se han Inscrito nada 
menos que el famoso "Oíd Son", el no-
table ejemplar "Artful Conrade", 'Sty-
lisch Víctor". "Solicitor'', "Ojos Ansio-
sos" y " A r t f u l Click". 
En la clase B se han matriculado 
"Merry Bugler", "Eager Eyes", "Buick", 
"Consta", " A r t f u l Cho-ce" y "Judas". 
Y en vallas debutará "Madrileña", 
en lucha con los espec:alistas "Frit3 
Tilson", "Add Santell", "Taquí", "Crio-
llo" y "Lucky Love". 
Dos reuniones semanales 
El Comité d-rect'.vo del C: D. Galgue-
ro acordó celebrar dos reuniones sema-
nales a partir del 4 de abril. Todos los 
miércoles y sábados. 
Golf 
Oxford vence a Cambridge 
LONDRES, 25.—En un partido - de 
"golf" interuniversitario cele-brado en 
Sandwich entfe los equ pos de Oxford y 
Cambridge ha vencido Oxford por 7 a 5. 
Excursionismo 
E l Puerto de Navacerrada 
El próx'mo donrngo celebrará la Real 
Sociedad G mnást ica Española una ex-
cursión colect va al Puerto de Navace-
rrada. saliendo de la Red de San Luis 
a las siete de la mañana . 
Detallas e inscripciones en su domici-
lio social, Barbierl, 22. 
de los yacimientos de oro. 
Pero es sólo por un instante: la ac-
ción toma en seguida un derrotero sen-
timental y una historia de amor vulgar 
y además repetidísima en el "cine" une 
a la mujer de raza española con un 
aventurero caballeresco y generoso. 
La acción deriva hacia lo pintoresco 
y hacia la aventura y en ese aspecto 
tiene movilidad, intensidad e interés, 
como si fuera la escenificación de uno 
de los bocetos califormanos de Harte. 
Hace simpática la película el respete 
con que es tá tratada toda la parte es-
pañola, aunque la propiedad deje a ra-
tos que desear, y la limpieza moral. 
"Tiembla y titubea", película hecha 
por Stan Laurel y Oliver Hardy, no es 
más que la lenta y larga preparación 
de un truco de clowns. Como el humo-
rismo de los dos actores se funda en 
una versión de la realidad y el truco 
es algo convencional e imposible, hay 
una desproporción que resta efecto. 
Hay algunos momentos de gracia y 
una inocencia digna de todo elogio. 
Jorge D E L A C U E V A 
as a motor 
Kaye Don desiste de su intento 
BUENOS AIRES, 23.—Efl corredor 
Kaye Don, que se proponía realizar va-
rias'pruebas de velocidad a bordo deQ 
"Mis England I I I " , en el rio Pa raná , 
hubo de desistir de su intento ante las 
d;ficultades existentes por la gran can-
tidad de hierba que hay crecida bajo 
las aguas. 
Lawn-tennis 
Los franceses ganan a los norte-
americanos 
NUEVA YORK, 26.—El equipo fran-
cés de "tennis" ha derrotado al equipo 
norteamericano por tres victorias con-
tra dos. 
Concurso femenino de regularidad 
E l Real Automóvil Club de Cataluña 
ha escogido como fecha para la prueba 
de regularidad y turismo reservada al 
sexo débil, el día 19 de abril, y como 
trayecto para el desarrollo de aquélla, 
el comprendido entre Barcelona y San 
Felíu de Guixols, ida y regreso. 
El viaje de ida será probablemente por 
el interior, o sea el Vallés hasta empal-
mar con la carretera general de Ma-
drid a L a Junquera, siguiendo hasta Ge-
rona y derivando luego hacia la meta 
de llegada, por el itinerario que fijarán 
los comisarios de la prueba. E l regreso 
tendrá efecto aprovechando todo lo po-
sible la costa, continuando luego por la 
ruta de levante hasta Barcelona. 
De un momento a otro se hará pú-
blico el reglamento de la prueba, que se 
es t ipulará en las condiciones reglamen-
ta r ías , promedios que no representen 
una obligación agotadora para las con-
cursantes y medidas para que toda ini-
ciativa derivada de la prueba, sea ex-
clusiva de las damas participantes, nun-
ca de terceros acompañantes . 
Concurso de esquíes 
E l trofeo Frutos Huerta 
Mañana domingo, día 29, tendrá 
lugar en el Guadarrama la prueba in-
ternacional Trofeo Frutos Huerta, del 
programa deportivo de la R. S. E. A. 
Peñalara, prueba la más importante de 
las que entre todas las Sociedades que 
cultivan el esquis se verifica en Madrid. 
E n ella se disputa el magnifico trofeo 
instituido por Peña la ra en memoria del 
Carreras de galgos 
¡Ocho pruebas! 52 galgos en carrera 
entre ellos "Oíd Son", "Artful Comrade" 
"Solicitor" y "Stylish Víctor". 
Mañana, sábado. 
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ALTA COSTURA 
Avenida Conde Peñalver, 18. Teléf. 13825. 
Señoras: No dejen de ver la colección 
que presento en vestidos, abrigos y som-
breros, por ser considerada como una de 
las mejores que han salido de París. 
P a r a las madres 
Si vuestro hijo no tiene apetito, for-
zosamente se volverá anémico, no po-
drá resistir las enfermedades propias de 
la niñez y 1- veréis a menudo al borde 
de la vida. 
Mas, en vosotras está el evitarlo, nu 
triéndole según los dictados de la far-
macopea moderna, para que crezca fuer-
te y resistente a tales peligros. Los más 
e—.inentes médicos aconsejan como in-
comparable el nuevo y poderoso recons 
tituyente Ruamba. Mezclado en la leche, 
aumenta ésta cuatro veces su valor nu 
tritivo, y preparado en forr. de choco 
latr es el Ruamba un desayuno o me-
rienda deliciosos, que los niños toman 
como verdadera golosina. 
El marco de ia üesla tue la. biblioteca 
musical de la casa, acaso la primera dé 
MadriU y tai vez la primera üe E-pana, 
yue preside un cuaderno con laá cinciíen-
ta ultimas hojas que de muoica escribió 
el "divino Sóido" (Beeihoven) y otroá 
Dotabilisimos huios raros de música. 
La señora Da¿uuen-(>hao canio trozos 
de Wagner Snumann Gneg, VVolff, 
Brahms. etc., y cou t tra castellana d^i 
maestro Ribera, "Suejio", de Wagner,' 
y " E l Nogal'?; de Shumaon* además hubo 
de bisar "Devoción", de Straus. No hay 
que decir que las ovacioneo fueron con-
tinuadas y repartidas, pues, pane de 
ellas tocaron a los "acompañantes" al 
piano, don José de Roda y el p.anisia 
húngaro Ember, que, además, abrían 
marcha en las diversas partes del con 
cierto, tocando unas magnificas piezas a 
dos pianos, df Widor y Shumann. 
La concurrencia muy num< rosa, y de 
ella recordamois a los marqueses y mar-
quesas de Amposta, Bolarque, González 
Castejón, Albaicín, Quirós, Heredia, Ale-
do, Ibarra; condesas de La Granja y Vi-
lana; señoras y señoritas de Albarrán, 
Cebrián, Lastra Oráóñez, Muguiro, Cas-
tríllo, Traumann, Paz de Roda, Valdiv.a. 
Fernández de VUlavicencio, Prado fiden 
dizábal, Vistahermosa, Medinaveitla. Ri-
ñere y muchas más. También estaban los 
maestros Arbós y Ribe ra, escultores Ma-
riano Benll:ure, pintor Garnelo, docto-
res Tapia y Benavente, señores Salvatie-
rra de Alava, Fernandez Quintana, Ai-
varez Espi jo y algunos más. 
Anteriormente al concierto, los dueños 
de la casa, a los que ayudaban a hacer 
los honores, su bellísima y simpática hi-
ja Gracita y sus hijos Cecilio, José y 
Luis, obsequiaron a sus inv.tados con 
una espléndide m< rienda y recibieron dr-
éstos muchos plácemeá por su artística 
fiesta. 
Además hubo también ayer fiesta de-
tarde en casa de los vizcondes de Eza; y 
también en casa de unos barones valen-
cianos y de una muchacha, muy bonita 
que celebra hoy su santo, es hija de un 
título, hubo pequeñas fiestas a las que 
asistieron reducido número de invitados 
y de las que no decimos más porque... 
no estamos autorizados. 
—En la iglesia de la Concepción, se 
ha celebrado ayer por la mañana, la 
boda de la bella señorita Regina Mora-
les, con el ayudante de S. M.. coman 
d^nte de Infantería, aviador don Joa-
quín Gallarza. en la que fueron padrinos 
los Reyes, representados por la madre 
del novio y el padre de la contrayente 
vicealmirante Morales, ayudante hono-
rario de S. M. Después de la ceremonia, 
celebrada en la intimidad, los novios 
salieron en largo viaje bodas. 
—El día S del próximo abril, se cele-
brará en M^dr:d la boda de la encan-
tadora señorita Cristina de Borbón y 
Bonh hija de los duques de Dúrcal, con 
don Antenor Patmo, hijo del ministro 
de Eolivia en París. 
—Por doña E'ena de Afrünsolo y Miran-
da, viuda d"1 Alvarez-Miranda y para su 
hijo, el abosado don Bpn:to, ha sido pe-
dida la maño de la encantadora ?eñorlta 
María del Carmen Urech y Rndrísniez. 
hija del agente de Bolsa, don Ricardo. 
La boda se celebrará en mayo. 
—El sábado de Gloria, a las once de 
la noche, se celebrará en la reside-ncia 
de d^ña Teresa Cavanilles, viuda de 
Ir'barren, una fiesta para la que ha in-
vitado a sus numerosas amistades. 
—Llegaron de Oviedo, los marqueses 
d»» Aledo v de la Vega de Anzó; de Se-
v i l l a el marqués de Torres de la Pres-
sa; del Japón, el secre^rlo de la Lesra 
-ión de d'cho país, peñor Kinta Arai 
quien en breve saldrá con su famil:a 
para Méfco, donde ha Hdo destinado-
ban nvirohadn a Sal^ma^oa. el marqué? 
de Casa-Treviño: a Sevilla, el conde de 
Bagaes; se trasladaron de Oviedo a Pam-
nlona y San Sebastián, el marqués de 
Saltillo y pagarán temporada en su pa-
lacio de Snf'é-n (Santander), los conde-s 
de Ca?a Puente y su bella bija Emilia 
Fallecimlen*» 
H? fallecido cristianamente la respe-
V I N C E N T D'INDY 
Con gran emoción por mi parte me 
entero del homenaje ofrecido a mi maes-
tro Víncent d'Indy al cumplir ochenta 
años (y no ochenta y dos, como se ha 
dicho). Paul Marie Théodore Víncent 
d'Indy nació el 27 de marzo de 1851 en 
Par ís . Aunque en España se toquen poco 
sus obras, entre otras razones, porque 
nunca salimos del mismo repertorio, son 
umversalmente conocidas algunas de 
ellas, como la ópera "Fervaal". la t r i -
logía "Wallenstein", inspirada en la obra 
de Schiller. la "Sinfonía sobre un tema 
montañés", "Recuerdos" y "El poema de 
las montañas" , por no citar más que las 
principales. 
Fuerte, robusto y optimista, d'Indy 
es tá lo más lejos posible del tipo pari-
sino, al menos tal como se lo figuran 
en España. Dotado de una inmensa cul-
tura enciclopédica, de gustos musicales 
trádicionalístas y un poco apoyado en el 
clasicismo alemán, su labor pedagógica 
tiene mucho de apostolado. Con asidui-
dad que desconcierta, con cariño pater-
nal (siguiendo en esto las huellns de 
Franck), lleva más de treinta años en 
la " Schola Cantorum" de París , curso 
tras curso, enseñando la composición a 
un enorme núcleo de alumnos, organi-
zando conciertos de orquesta y coros, 
para que sus fieles y admiradores escu-
chen obras de especial interés, porque 
a los directores de allá les ocurre lo 
mismo que 'os de aquí : no salen del re-
pertorio usual. 
Le vi en París h a r á un par de años. 
Con la ilusión de un joven fué conmigo 
al Cine Gaumgjit; la orquesta, prepa-
sumada del canto, fué ovacionada efu-
sivamente por los socios de la Filar-
mónica. 
Joaquín TURINA 
L a múf ica española en Hungría 
BUDAPEST, 26.—El "Diario Oficial" 
Dublica un decreto del regente Horthy 
nombrando a don Fernando Ember súb 
dito húngaro residente en Madrid, don-
de es muy conocido, profesor honorari) 
de la Academia de música Francisco 
Liszt, de Budapest. 
Este título, que se concede muy ra 
ramente en Hungría, ha sido concedí 
do al señor Ember por sus talentos mú-
sicos y especialmente por haber dad-̂  
a conocer en Hungr ía la música espa-
ñola. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
FUENCARRAL.—"El Rey de Reyes" 
(Pasión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo), constituye la nota más palien-
te de la actualidad teatral. La compañía 
Juan Orduña ha consegu^o superar en 
mucho, todo lo presentado hasta la fe-
cha en obras de este género. 
Timo de mil cien pesetas Escuelas y maestros 
Traspaso f o r z O S O de una trinchera.! ^ Dirección general de Primera E n . 
Leontino pagó el mal hu-
mor de Ano-el 
En la Glorieta de Atocha dos sujetos 
timaron 1.100 pesetas, por el método de: siguientes maestros: 
sobre, a Isidro José Harinero Argulo, de 
cincuenta años, vecino del pueblo de 
Campo de Criptana (Ciudad Real). 
señanza ha publicado la lista general de 
aspirantes en expectación de destino de 
las oposiciones a plazas de maestros y 
maestras de Sección de los grupos esco-
lares de Madrid. Con la rectificación he-
cha últ imamente forman la misma los 
Gravísima caída 
En la Casa de Socorro de Chamartin 
Primeros lugares: don Lorenzo Gascón 
y Pascual Górriz. • 
Segundos lugares: don Martín Moreno, 
Ricardo Molner, Enrique Santos, Matías 
A. Moya, Alberto López Victoriano Val-
dés, Marcelino Reyero, Constantino Es-
cobar. Pedro Castilla, José Guzmán, A l -
fué asistida la anciana de sesenta y dos;berto qü, Justo Campillo, Antonio Gil y 
años Emilia Aragonés Escart, domicilia-
da en la calle del Divino Redentor, 18, 
de lesiones de carácter gravísimo, que 
se produjo por caída casual en su casa. 
Ezequiel Perona. 
Terceros lugares: Josó Brlones, Hum-
berto Devat, José Salgado, Cristóbal Es-
pinosa. _.uis Gutiérrez, Gregorio Aragón, 
Santos Conde, Casildo Angel, Nicolás del 
„ , . j V a l l e , Jesús Silva, Severiano Marín, 
f enodlCO denunciado Faustino J. Martin. Filomeno Raúl, Juan 
El fiscal denunció el número de ayeri Ardanaz, Eugenio Salcedo. Avelino Ríes-
Francisco 
Manuel A. 
de "El Socialista", por la reseña del mi- co, José Ruiz, David Bayón, 
tín ¿elebrado la noche anterior en la ¡Bueno, Mariano Hidalgo, José 
Utande, Acisclo Horta, Juan Esteban Mi-
guel y Enrique Aláiz. 
Los que hubieren de reclamar presen-
tarán la instancia acompañada de la ho-
La trinchera. — Carlos Téllez Sotoma j ja ¿e servicios en el plazo de ocho días, 
yor, de treinta y un años, que vive en 
Casa del Pueblo. 
O T R O S SUCESOS 
El Sábado de Gloria 
se estrena 
en el Alkázar. la comedia en tres actos 
de Benavente. "Literatura". Se despa-
cha en Contaduría, desde las cuatro de 
la tarde en adelante. 
. _ . - 'M 
Infant?. Beatriz * 
Hoy viernes, eábado y domingo, el m- H 
superable humorista Rafael Arcos, en ^ 
Lista, 76, denunció que le habían sus 
traído una trinchera de un automóvil 
que dejo en la calle particular del Círcu 
lo de Bellas Artes. La prenda vale 200 
pesetas. 
Maltratado. — Leontino Ruiz Castillo 
de catorce años, con domicilio en el ca-
llejón del Mellizo, 4, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al ser maltratado 
por un individuo del que sólo se sab'-
que se llama Angel. 
Caída.—Por caída casual en la calle 
de Muller sufrió lesiones de pronóstico 
reservado Joaquín Iglesias, de seis años 
que habita en el número 20 de la ci 
tada vía. 
nmBiiiiBiiiiiBiw^ 
G R A N E X I T O S 
sus sorprendentes creaciones. Butaca, 2 
pesetas. 
Unico concierto de la Or-|S 
de [Sérica 
Las madres que practiquen esta, adver-
tencia se evitarán grandes amarguras, table y virtuosa señora doña Julita Vi -
L O C I O N " R Y N " evita la caída de pelo 
Aplicaciones: Peluquería Cachón 
Depósito: Perfumería Inglesa. Carrera de San Jerónimo, 3. 
Esta orque«ta celebrará un único M 
concierto el sábado, 4 de abril a las 6.301^ 
en la Comedia, bajo la dirección delj^ 
maestro Germán Lago. Localidades. Da-i^ 
niel, Madrazo, 14. jH 
X 
Zarzuela 
Sábado 28, domingo, 29 Cuatro gran-
des funciones La sublime visión artís-
tico religiosa. peUcula en cuatro partes 
"La tragedia del Gólgota" Cantarán 
saetas, el fleta del cante Manuel Valle-
io y ocho cantadores célebres, ópera 
flamenca fin de f'esta. 
de dos grandes "films" 
Metro - Goldwyn - Mayer 
hablada en castellano, por 
sph m m . f oiiER p i 
y "GESTO D E HIDALGO", por 
Renée Adorée, en 
oe ü m m 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
v ^ x x x x x x x x x x x x x j s x x x r x x x x x x . ' 
:Bill!'P!,'''B!!irB!lirBiBI!llBill¡B!l!rBlii;:BII!rBI!llB!!¡,iB!!!!. 
T E A T R O S 
A L i i A / A R . — A las 6,45: Mari-Bel (bu-
taca, tres pesetas).--i.Noche, no hay fun-
rada por Mr. Chapelier (no había aún ción' 03-3-931"). 
cine sonoro) tocaba cosas nuestras. Las CALDERON (Atocha, 12).-—Compañía 
recias melodías montañesas se cruzaban!lírica titular.—A las 10,30: La niña Mer-
con los adornos flamencos de la música sé (gran éxito) (16-3-931). 
andaluza. Aquella noche me hizo recor-
dar las reuniones en la "Schola", cuan-
do el venerable y venerado maestro, sen-
tado al piano, nos explicaba por medio 
de análisis la contextura de las .sinto-
nías, del drama lírico, de los oratorios. 
En esta fecha memorable he de unir en 
el homenaje mi modesta voz, deseando 
que hombre de tanto valer, moral y ar-
tístico, como Víncent d'Indy, llegue a 
ser centenario para bien de la cultura, 
musical francesa. 
SOCIEDAD F I L A R M O N I C A 
Una vez más se ha presentado en la 
Sociedad Filarmónica la cantante ale-
mana Elena Gerhardt, especializada en 
el "üeü" Poco nuevo podemos añadir 
a ío que otras veces hemos d.cho de es-
tá eminente artista. Su gran maest r ía 
en el decir y su extenso repertorio ha-
cen de ella algo asi como un modelo 
artístico, como cá tedra del arte vocal, 
en la que deben aprender las cantantes 
jóvenes. 
En su primer concierto, además de 
¡os magnííicoa "lieder" alemanes de 
Brahms, de Woiff y de Strauss, muchos 
dé ellos interpretados .por primera vez 
en la Sociecad Pilarmón.ca, había, en 
ia primera parte, cuatro cancones de 
cierta novedad para escucharlas a una 
cantante germana; me refiero a las de 
Benedetto Marcello, Gluck, Monroe y la 
popular inglesa, titulada " E l amante 
desdeñado". La totepretación especial 
dada por Elena Gerhardt a estas can-
ciones Italianas e inglesas no deja de 
ser interesante, sobre todo el aria de 
Gluck. perteneciente a la ópera "Pa r í s 
y Elena", la cual no forma parte deü 
grupo selecto de óperas del gran com-
positor dramático. 
E l segundo concierto, dedicado todo 
él a Schúbert y a Schumann, ha sido 
aún más interesante. El aria de "Rosa-
munda" cuenta como uno de los más 
bellos trozos vocales de Schúbert . En 
cuanto a la selección de Schumann, de-
mostró una vez más que el gran músi-
co alemán es el genio por excelencia del 
'lied". El "Canto provenzal", "Eres co-
mo una flor" y "Campanillas blancas" 
son trozos exquisitos de lo que hay m á s 
sublime en el arte vocal. El marco pia-
nístico rodea la voz, le presta ambien-
Uaamil, esposa del oficial mayor del 
Congreso, don Antonio Lamoneda. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos de la finada. 
Funeral 
Ayer se celebraron en la iglesia del 
Cisne solemnes funerales por la señora 
viuda de Urbaneja, madre del ministro 
de Venezuela en España, que fueron pre-
sididos por el Nuncio de Su Santidad, y 
a los que asistieron casi todos los re-
presentantes diplomáticos americanos y 
numerosa concurrencia, la que testimo-
nió su pésame a los señores de Urba-
neja. 
Aniversarios 
El 31 del corriente se cumple el prl 
mer aniversario de doña Emilia Blanca 
Nasset y Grimaud, en cuyo sufragio se 
aplicará un funeral mañana a las once 
en la Almudena y a cuyos parientes re-
novamos nuestro pésame. 
—También el día 31 se cumple el ter-
cer aniversario del fallecimiento del ge-
neral de división don Víctor Sánchez 
Mesas, de grata memoria, en cuyo su-
fragio se dirán misas en la parroquia de 
Santa Bárbara. A su viuda, hijo y de-
más distinguida familia renovamos nues-
tro pésame. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca): Hace fal-
ta un suicida (14-3-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—Antepenúltimas funciones.— 
Tarde y noche, populares, tres pesetas 
butaca.—6,30: Las pobrecitas mujeres.— 
10,30: Doña Heredes. ¡Exitos! (13-3-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
No hay función para dar lugar a los en-
sayos del próximo estreno. 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero - Mendoza. — 6,30 y 10,30: Los 
amores de la Nati (butaca, cinco pese-
tasx (14-3-931). 
FONTALBA (Pi y M - 0'all, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,30 y 10,30: El hom-
bre que se deja querer (de Bernard 
Shaw) (21-3-931). 
FUENCARRAL.—Compañía dramática 
Juan Orduña.—6,30 y 10,30: El Rey de 
reyes (Pasión y Muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo), obra aprobada por la 
Censura eclesiástica. Fastuosa presenta-
ción (25-3-931). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—A las 6,30 y 10,45: Presentación del 
gran humorista Rafael Arcos con la co 
media En tres burros tres baturros y 
fin de fiesta con el monólogo humorísti-
co Yo amo, tú amas. 
INFANTA ISABEL. (Barquillo, 14).-
A las 6,30 y 10,30: La noche loca (for 
midable éxito de Honorio Maura) (5-3-
931). 
LARA (Corredera Baja, 17). — 6,30 y 
10,30: Tierra en los ojos (el éxito de lo? 
éxitos) (13-2-931). 
MUÑOZ SECA. — Margarita Xirgu. 
6,30 y 10,30: De muy buena familia, de 
Benavente (12-3-931). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6.30 y 10,30; Flo-
res de lujo (20-3-931). 
CIRCO DE Px.iCE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30: La compañía de circo. Pen 
í1iimo día de luchas. Jhonson-Reglin, 
Budrus-Nestron, Fullaondo-Siegfried. 
* * * 
Se anuncia a concurso previo de tras-
lado la provisión de la plaza de profeso-
ra numeraria de Física. Química e His-
toria Natural vacante en la Escuela Nor-
mal de Almería, y a turno restringido de 
oposición la de Pedagogía, su Historia, 
Rudimentos de Derecho y Legislación es-
colar vacante, en la Normal de Maestros 
de Avila. Podrán concurrir a los ejerci-
cios de esta oposición los profesores nu-
merarios, auxiliares en propiedad._ auxi-
liares interinos con más de dos años de 
antigüedad, los maestros nacionales que 
posean el título de maestro con arreglo 
al plan vigente o el antiguo de maestro-
superior que hayan ingresado por opo-
sición en el Magisterio y cuenten con 
más de cinco años de servicios en pro-
piedad en escuelas nacionales. Las opo-
siciones se verificarán en Madrid. 
* * * 
La Federación Católica de Maestros 
H! Españoles enviará a todos sus asociados 
^ la encuesta abierta por la Comisión cen-
K tral para informar debidamente el cues-
lionario publicado por el ministerio so-
bre la reforma del Estatuto del Magiste-
rio. La misma Asociación nos envía el 
programa de la velada pedagógica que, 
enmo continuación de las ya iniciadas 
con tanto éxito en domingos y festivos 
pasados, ha de celelrar el próximo día 
29. Don Gabriel Gutiérrez d e l Villar, 
maestro nacional, disertará con valiosa 
documentación tema tan sugestivo como 
"La Escuela única ante la raza y ante 
la práctica". Completa el programa la 
intervención de coros musicales y la pro-
yección de películas pedagógicas expli-
cadas por don Casimiro Martín. 
* * 
Los opositores a ingreso en el Magis-
terio nacional que actuaron en 1928 y 
que no están incluidos en ninguna de 
las listas supletorias que ordena formar 
la real orden de 5 del pasado septiem-
bre, ruegan desde estas columnas al mi-
nistro del ramo pase a las mencionadas 
listas a los que tienen tanta puntuación 
como el que menos de los que en ellas 
figuran. 
LA PELICULA IfiÓLViDABLE \ 
PROOÜCCION EM E S P A Ñ O L l 
(cómica). E l Sábado de Gloria, La fie 
recilla domada (19-3-931). 
CINT SAN M I G U E L . - A las 6,30 y 
10,30: Noticiarios sonoros Fox. Pe regí i 
nos chinescos (dibujos sonoros). No, no, 
Nanette ("film" sonoro, por Bernice Clai 
re) (25-2-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués d.-
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Revis 
ta Paramount. Ojos negros. ¡Qué fenó 
meno! (Harold Lloyd) (12-12-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 121, 
Telefono 30796).-A las 6,30 y 10,30 no 
che; Noticiario Fox. La batalla del co 
rral (dibujos). Bonito regalo (cómica^ 
El gran charco (sonora, por Maurice 
Ghevalier) (10-1-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham 
beri, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15 (viernes f 
mina. Localidades de señora a mitad de 
precie): Cisco oriental. E l toro de la 
Pampa (Rod La Rocque). Rasputin (tj 
1-931). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Una 
boda accidentada. Cóndesita Mimi. Nove 
la vivida (1-2-93-). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87 i 
A las 6 y 10,15; Mickey en el merendr-
ro (dibujos sonoros Blr-ófono). Oui, oüi 
Marie (hablada en español). Aunque pa 
rezca mentira (curiosidades sonoras ei 
tecnicolor). Un drama en la nieve (so 
ñora, por Luis Trenker). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar 
1ARAVILLAS (Mr- saña, 6).—Varíe- gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
tés—Hoy beneficio de Mercedes Seros.- 16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox 
A las 6,30 y 10,30: Maravillas Girls, L i l i , Gesto de hidalgo (Renée Adorée y Wi 
Arlas, Guillén, Balder y Mercedes Serósiüian Collier). Tiembla y titubea (total 
(gran éxito). Butaca, dos pesetas. Imente hablada en castellano, por Stan Aragón 21- Joaquín P-.lacios Tn!osana, 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6.1 Laurel y Oliver Hardy). 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde (extra-1 PALACIO DE LA PRENSA (Plaza de 
Por real orden del ministerio del Ejér-
cito se d. pone que en vista del escrito 
del capitán general de la quinta región 
comunicando la sentencia recaída en la 
causa instruida en Jaca por el delito de 
rebelión militar, sean dados de baja en 
el Ejército a los siguientes oficiales de 
infantería en situación de disponibles 
gubernativoc en la citada región y cla-
ses de segunda categoría y asimilados de 
Infantería condenados por el Consejo de 
guerra: 
Capitanes.—Don Salvador Sedlles Mo-
reno, don Carlos Díaz Merry Cejuela y 
Ion Jo'íé Solí.' Chiclana. 
Tenii mes.— Don F a n c i s c o Albiac 
Pianc, don Tomás Cerdido E>pada. don 
Antonio Hernández Pinzón Vázquez, don 
Justo López Megias, ton Isidro Rubio 
Paz y don Luis Salvá Rnmoo: Escala de 
la Reserva, don Joaquín Alojandro Ta-
pia, don Anastasio Martínez Fernández 
y don Antonio Romero García. 
Alféreces. - Don Ramón . Manzanares 
Molina- Escala de la Reserva, don José 
Campos Soler, don Pablo García Briñas; 
don Juan González Fernández, don Mi-
guel Juan Balaguer. don Felipe \ Í ÍV\S 
Benedé, don Juan Martínez Guillot, don 
Pascual Pérez García y dop Arturo Ro-
Iriguez Sol^bre. 
Suboficiales. Don Miguel A r a g ú es 
Mendiara, del regimiento Infante, 5; don-
Joaquín García Maroto, del de Gerona, 
22; don Francisco Puiz Maitos. del de 
Infante. 5, y don Benito del Val Sánchez 
Seco de! d.» Aragón. 21. 
Sargentos.—Raliiomei o Retes Catare-
cha, del regimiento Gerona. 22: Gonza-
lo Burgo? Iglesias, del mismo; Ausenclo 
Cardóse Almeida. y José Cerezuola 
Monclus. del de Infante número 5; Fran-
cisco Dorrego Pascual del de Aragón, 
21; Luis Durán Rodríguez, del de Gero-
na, 22; Fernando Frale Manzano, del de 
Infante. 5; Baltasar Fernández Muriel, 
del mismo; Gregorio barcia Carrasco, 
del de Aragón, 21: Primo Cía mía I.anas-
pa, dei mismo; losé Jiménez Aznar. del 
de Gerona 22, Cosme jiménez Garza, 
del de Infante 5; Jv n Antonio Gordo 
Velasco, del de Aragón 21; Luciano Gon-
zález López, del de Gerona. 22: Alfonso 
Mayoral González, del n.ismo; Juan Me-
ca Martínez, del de Aragón número 21; 
Ramón Muñoz Punzano, del regimiento 
ordinario). Primero, a remonte: Ucin y 
Zabaleta contra Pasieguito y Salave 
rría I . Segundo, a pala: Izagulrre y Elo-
rrio contra Amorebieta I I y Villaro I I . 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont. 
Pies, para qué os quiero (dibujos sono-
ros). A cuál más bestia. Drácula (emo-
cionante drama dialogado en español, 
p- . los artistas Lupita Tovar y Barry 
Norton) (21-3-931). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca 
Uao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Corazones en el destierro (Dolo-
Callao, 4).—Butaca, dos pesetas.—A las 
6,30 y 10,30: Hola, Rusia (hablada en 
español). Sinfonía nocturna (dibujos so 
noros filmófono). Aunque parezca men 
tira (curiosidades sonoras en técnico 
lor). Balaclava (Selecciones Filmófono i 
(f 0-1-931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova. 20). 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont 
Ama a tu vecino. Jugando a la vampi 
resa. De cabeza al matrimonio. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel 11J. 
A las 6,30 y 10,30; Tres niños de peso 
(muda). Actualidades sonoras Gaumont. 
Mickey, caballista (dibujos sonoros fll 
mófono). E l express azul (sonora, de Se-
lecciones Filmófono). Mickey, directoi 
res Costello). Invierno (dibujos sonorosl ^eJ^11631*1 (Selecciones Filmófono) (26 
K I A L T O (Avenida Eduardo Dato, 10). 
A las 4. 6,30 y 10,30; Sólo un sueño. 
Aunque parezca mentira. Barrios bajos 
(dibujos sonoros). ¡Acontecimiento! Re 
surrección, por Lupe Vélez (25-3-931). 
T1VOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). La más mo 
derna instalación sonora Western Elec-
tric. Viernes popular; butaca, una pese 
ta—A las 6,30 y 10,30: ¡Cuidado, doctor! 
(cómica, hablada en español). Magazine 
sonoro. Mickey en la cárcel (gracioslsi 
mos dibújete sonoros) y Oriente y Occi 
dente (totalmente hablada en español 
por Lupe Vélez y Barry Norton, en bu 
Noticiarios sonoros Fox. Locuras de 
amor (hablada en español, por Charley 
Chasse) (26-3-931). 
CINE DOS DE MAYO (Espír i tu San-
to, 34. Empresa S. A. Jt. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fé-
mina. Localidades de señora a mitad de 
precio): Periquito y el gigante. Amor 
robado. La diablesa (13-2-931). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,3c y 10 (viernes de moda): Enciclope 
día Pa thé . Tres policías de peso. La 
midlnette neoyorklna, por Alice White. 
Novela vivida, por Olive Borden y Hunt 
ley Gordon. 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Prisio-
neros de la niebla (Conrad Nagel y May mejor creación sonora) (12-2-931). 
Mac Avoy). El primer beso (Anny On-
dra). Butaca, 0,75. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72327).—6,30 y 10,30: Anny Ondra 
en su graciosísima interpretación cómi 
ca La princesa del Caviar. Música sal 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
vaje (dibujos sonoros). Cinnamond Ma ción de E L D E B A T E de la crítica de 
gazzine (actualidades). Suegra pegajosaila obra.) 
del mismo; A.Uonio Pérez Liarte, del 
mismo; Eduardo Pina Solazábal. del de 
Infante. 5; Manuel del Rosal Rodríguez, 
del de Gerona. 22; Claudio Roen Torta-
jada, del mismo: Ildefonso Ruiz Amien-
ta, de! mismo; Josr Villanueva Liñan. 
del de Infante 5; EUsec Vidal (Jallego, 
del mismo, y Ramón Haro Calahorra del 
de Gerona 22: .^naestro de banda, don 
Julián Biu Bonet, del regimiento Infan-
te, 5; músico de primera, Mariano de 
Gracia Tbors del regimiento de Aragón. 
21, y músico de segunda losé Cortada 
Cülát. del regimiento Gerona. 22. 
También es baja en el Ejército por la 
misma causa el siguiente personal de 
Artillería: 
Tenientes. — Don Eustaquio Mendoza 
Díáz-'Gállo y don Guillermo Marín Del-
gado. 
Alférez.—Don Víctor Garrido Martínez. 
Maestros armeros.—Don Rogelio Sego-
vla Fiaño, don Fernando Labrador Ro-
dríguez y don Telesforo Urdangaray Ar-
güelles. 
Maestro guarnicionero. — Don Antonio 
Gutiérrez Bertrolls, del regimiento mix-
to Artillería Tenerife. 
Sargentos. — Manuel Camino P a r r a -
Macario Baquedano A n c i n , Demetrio 
Sáez Romero, Feliciano Escalona Agraz 
y Pablo Calvo Navarro, del regimiento 
de Artillería ligera, 9. 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la m a y o i garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.770 E L DEBATE (5) 
Casa Real 
Con su majestad el Rey ñau tenido 
ayer audiencia el embajador de Francia; 
-doña Dolores Iturbe de Beistejjui; don 
José Pan de SoraJuce, director general 
de Comercio y de política arancelaria; 
don Federico Carlos Bas, gobernador del 
3anco de España ; don M. García Mo-
rente; don R, García Ormaecñea y don 
Federico Santander, alcalde de Valla-
dolid. 
—EH 28, a las 9,35 de la nocñe, sal-
drá para Granada su alteza el infante 
don Ja:me, acompañado de su profesor 
señor Capdepón. 
—Ha salido con dirección a Barcelo-
na, de donde continuasá su viaje a San 
Romo para asuntos relacionados con la 
tes tamentar ía de su padre el infante 
don Antonio, su alteza real el infante 
don Alfonso de Orleáns. 
—Por ser ayer cumpleaños de su al-
teza el infante don José Eugenio, la 
corte vistió de media gala; 
L a Junta de la Ciudad 
Universitaria 
La Junta constructora de la Ciudad 
Universitaria celebrará sesión bajo la 
presidencia del Rey el martes próximo. 
Fiesta en la Protección al 
sus compañeros por su iniciativa, digna 
de consáderación y aplauso; y requirió 
a los señores Casuso, Lorite y Bellido, 
y para que, puestos al habla con el se-
ñor Cort y sus compañeros, acometan 
un plan definitivo y factible, dejando 
a un lado cuanto pudiera impedir una 
noble y eficaz concordia. Los aludidos 
así lo prometieron. 
Terminó el alcalde la conferencia ma-
nifestando que era cuestión de honor 
para todos el empezar la urbanizasión 
del Extrarradio. 
Una nota de los auxiliares 
Hizo la presentación del conferencian-
la Asamblea Nacional; los Sindicatos I licitará que estas conclusiones se publi-
agrarios católicos — añade — recibirían' quen en la Prensa y se obligue a osten-
bien un organ smo de base representa-i ^arlas en_t5̂ 0̂  ^ ^ ^ f ^ ! ^ ? ^ 1 ; 5 ^ d0n' 
t iva profesional. 
No ha transcurrido tiempo bastante 
para elaborar un juicio definitivo sobre 
las Cámaras profesionales, pero sí pue-
de sostenerse que no han producido lo 
de se expendan bebidas alcohólicas. 
Excursión de estudiantes 
te el padre Félix García, quien, después ql,e de ellas se esperaba, y que nunca 
de destacar la labor del señor Maeztu | p o ^ á n ssutituir a las Cámaras de su-
en la Prensa, se refirió a la campaña de 
que es objeto por ciertos elementos in-
telectuales, únicamente por ser conse-
cuente con ios • imperativos de su con-
ciencia y con sus convicciones católicas. 
E l centenario de San Agustín, dice e; 
ingleses por España 
Viernes 27 de marzo de 1931 
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Notarías. Primer eierclcio^Ayer tarde 
ianrobaron el número 53. don Luis oan 
• S I T U A O S , con 85.72 P - t ^ y d 
.Una nota de vitivinicultores, e x p o r - i ^ X ^ ^ e i Ti ai W H a ^ a h o m 
ei próximo domingo, a las ocho de ia tactores y almacenistas de vinos jhan sido ^p^JS'SÍ1 e pri 
mañana, l legará a Madrid un grupo de, 9 ^ ¿ t i r i o s T u d S e s . Primer ejerci-14 estudiantes ingleses, que vienen en| . • a , I r -nnr la tarde aprobó el número 
viaje de turismo. Sarán reabidos por la;Proyectan celebrar una gran Asam- ic io . -A^er^poya ta AlvareZ( con 
Directiva de la Confederación de Estu-I blea en Madrid ' .¿¿q Dunto3 Para hoy a las cuatro y me-
• dik de la tarde en el Palacio de Jusü-
Suciedades de vitivinicultores, ex-!ci^ e ^ ^ n ^ c a < ^ ^ ^ ^ ^ a n siúo 
fragio universal, porque hay intereses 
éticos, religiosos que no son profesio-
nales. 
Por otra parte, no conviene extremar ^ ^ " ^ ^ . ^ g " 
la función técnica. El técnico tiene una; pe rmauecerán 'en Madrid dos o tres 
municipales aprobados 
Los opositores aprobados en las opo-
siciones para las plazas de auxiliares del 
Ayuntamiento nos envían la siguiente 
nota: 
"Convencidos del juicio recto y sereno 
de la Comisión municipal permanente e 
igualmente de la Comisión de Goberna-
ción de la misma, habíamos permaneci-
do alejados totalmente de la cuestión 
planteada con motivo del resultado de 
las oposiciones de auxiliares taquígrafos 
mecanógrafos. 
En esta actitud hubiéramos continua-
do hasta el final si no hubieran corrido 
rumores que, por absurdos, no nos atre-i Problema de las relaciones de la Igle-
jkí ueuLtíuano ue aan Agustín, aice e: viSión unilateral v no es apto para de-L, " . , *— T í - I Las Suciedades de viuvmicuiioieb, ex-iw*. - ^ t ^ wa^ta ahora han s do 
señor Maeztu, ha servido para rectificar ™ d i 7 La úl t ima palabra deb^ decida s' y despUés salCrán en autobusParal portadores y almacenistas de vinos, nos timo llamamien o^ Hasta ahora na 
uno de esos grandes erroíes que se in- g 1 ^ ^ n ^ ^ conLto no:V,ÍSÍtar T0ied0' ^ ^ Ronda' Málaga, !.emlten uh e5crilo c,n el que d.cen: aprobados en el pnmer ejeicicm 
troducen por descuido o por prejuicio ' ScJco no¡Granada, Elche, Valencia y Barcelona.: relaciones comercies mspan^ ^ ^ ¿ ^ . ^ de Fondos. Segundo ejer-
lel técmco. 'Desde- este último punto marcharán a francesas desde el ano 1922 están suje- . I . n t e l ^ e n t 0 ^ ^ / 0 " " ^ a n a no aprobó 
Escuchó muchos aplausos. frontera. La excurS:ón d u r a r á d:ez y tas a un rég.men de incitabilidad f¿ o ^ o - A y e r Por laosif0ar^nauenact¿ron. ítÍí perjuicio siempre de la produccon y co- ninguno de los 0P0rJrt"ir&„^1iflf,ación ios 
mercio españoles. En aquella fecha ^s Por la tarde merecieron ^ 
A la una de la tarde de ayer se con-i Para organizar esta _ viaje se e n c u e n - ^ ^ ^ 1 ^ ^ . T ^ S - Manuel Rodríguez 
en el mundo de la cultura. Se ha su-
puesto que San Ag-ustín ha pintado en 
sus dos ciudades, la de Dios y la de 
los hombres, la Iglesia y el Estado. Dice 
Gierke que la teoría de la teocracia, cons-
iga calle de A m i r h e s s-ete días. En Sevilla y en Málaga colu-i*"•-*.»—— -
L a calle Qe A m i c h e s , ^ ^ ^ ^ fie3ta/d£ SemanJ Santa_ mercio eapanoies. En aquella fecha lo* Por _la ^ tarde^ 
zón si fuera cierto que San Agust ín l ia- Se iba a descubrir la lápida que d e s d e j — i ^ ' T " V^'" Vp^nVíia' de un Reg-ia-
mase Estado a la ciudad de los hom- ayer da el nombre de Arnches a la ci-iha dir!g,do con este f!n a la Confedera-: dos extranjero» ^guida ^e i un^Keg.a 
esia la ciudad de Dios.itada calle. La Banda Muhclpal i n t e r p r e - d e Estud:antes Católicos de B ^ P f - ^ g o en^^ que s e ^ . 
ao ha hecho semejante taba música de los saínetes del home-ija, a pesar de quq ya no pertenece a la el noi 
najeado. Confederación mternac.onal. Dicho de- ^ u | t o han r£ 
A los pocos minutos llegaba el alcal- !egado v slto ayer- acompañado de va-
bres y a la I g l 
pero el- Santo n
afirmación. 
Otto Schilling ha podido deshacer fá-
cilmente los. supuestos de Gierke, mos-
trando que yá no puede dudarse de que 
San Agust ín en "La ciudad de Dios" no 
de, señor Ruiz Jiménez, a quien espe-
raban varios concejales, y en seguida 
comenzó el acto. Desde un balcón del 
tuvo el menor propósito de resolver el primer piso, contiguo a la lápida leyóí 
r os estudiantes católicos, el Muse-o 
Pinturas y el Palacio Real. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
está bien claro que se componían de 
tres ejercicios, sin que, a nuestro juicio, 
ser preocupa a muchos, ya que tuvieron 
las bases de esta oposición un plazo le-
gal para impugnarlas. 
Creemos también se trata de un caso 
claro y concreto cuya resolución no ofre-
ce dudas, puesto que pruebas suficientes 
tiene la Comisión de referencia para 
emitir dictamen, no dudando que su cla-
ro criterio y anchuroso espíritu compren-
sor les h a r á decidir en justicia, que es 
precisamente lo que nosotros pedimos, 
esperando igualmente que la realidad se 
imponga, y, haciéndose cargo estos dig-
nos señores de los perjuicios que se nos 
están irrogando, tanto morales como ma-
teriales, con la demora de una resolución 
definitiva, adopte ésta a la brevedad po-
sible." 
Trabajo de la Mujer 
La Unión de Damas Esipañolas orga^ 
nr'zó ayer una agradable fiesta en los 
Balones donde tiene su domicilio la Pro-
tección al Trabajo de la mujer. 
presidió la infanta doña Paz, que a 
su llegada fué recibida y obsequiada con 
un 
Uñ ón de Damas, que está integrada por 
la marquesa de Unsá del Valle y las 
señoras de Alcalá Gal'ano, San Martin, 
Pradera, Soler, Pico, Montenegro, doña 
Sofía Casanova, viuda de Navarro y se-
ñori tas María Perales y Narcdsa Bona-
fox. 
E l té estuvo tan animado, que el local 
resultó insuficiente para la distinguida 
Concurrencia. A la Infanta le sirvieron 
el té las señoras de Pico y de Soler. 
L a fiesta propiamente dicha consistió 
en un delicado concierto sacro, en el 
que tomaron parte—ya en el coro ge-
neral o ya recitando, representando un 
episodio lírico, etcétera—la señora de 
Aur ich; las señor tas de Fernández del 
Toro, Gómez Mallo. Sol, Lamarca, V i -
narias, Babe, Carmen Pita, Conchita y 
Ramona MenéndSz Pidal, Mar ía J. Ló-
pez-Lineses y Amalia Oñate, y los se-
ñores González-Aurloles, Pelayo, Agut 
lar, Blanco. Delgado, Alfonso Ambrosy 
y J u l d Aurch . E l concierto, que mere-
ció entusiastas aplausos, fué dirigido 
por la profesora doña Joaquma Ortiz. 
En un descanso del concierto la se-
ñora de San Mar t ín pronunció un breve 
y elocuente discurso de saludo a la in-
fanta doña Paz, a la que presentó como 
insigne literata y sentida poetisa. Tu-
vo un sehtidó recuerdo para la infanta 
doña María Teresa, bajo cuyos auspi-
cios y pres'dencia se formó esta Unión 
de Damas. También hace alusión a los 
sucesos actuales para decir que "el co-
razón de las damas españolas sólo tiene 
latidos para ofrecérselos a su Religión, 
a su Patria y a su Monarquía, y esperar 
y aguardar con verdadera fe el absolu-
to t runfo de estos santos ideales 
Durante la fiesta fueron regaladas 
dos art ís t icas bolsas de labor—con-
feccionadas en esta institución—a la m-
fá3ia doña Pa.z: una, para la infanta 
doña Pilar, su augusta h'ja, y otra para 
su n'eta, la infanta doña Mar ía de las 
Mercedes. 
L a urbanización del 
sia y del Estado. Tal obra es una apo-vemos a recoger. 
La confianza que tenemos de nuestra 
actuación en dichas oposiciones nos per-
mite^ despojarnos por completo de toda 
pasión y enjuiciar serenamente. 
Se ha hablado repetidamente de que 
entre los opositores no aprobados había 
taquígrafos más competentes que entre 
nosotros. Y se nos ocurre preguntar, ¿es 
que los que eso dicen no han leído el 
programa de estas oposiciones? Creemos iglesia y el Estado no habría ejercido 
la infiuencia que ha tenido en el mun-
ento en el que se d.liculta la venta di-
considerando co-
mbre de espanoies. 
ecibido las patatas 
y los" plátanos españoles. Se ha produci-1 
deido un estado de mcho verdaderamente: 
Imsostembk; por la anuiac.ón de la reci-1 
procidad obl.gada del Convenio. 
En las negociaciones i n.ciadas para 
ergencias se ha eviaencia- 11 
Dice "El Sol" de ayer: 
"Han presentado su dimisión de cola-
boradores en "El Sol" los siguientes se-
.„ , . • 1- • 1 resolver las diV.. , 
Justado general.—Hay presiones bajas:;, d u moao mcLubitatle el deseo frau-
de Hijos de Madrid, urciador d^l home-len el continente Americano al Sur del 
José Ortega Gasset, "Azorín". Luis Be-
Francisco Grand-
unas cuartillas el secretario del Centro 
l ^ ™ r U t i á r t T ^ Luis de Zulueta- Francisco Grana-
logia del cristianismo, frente al paga- naje. Después habió don Luis Pérez | paralel0 40) qU8 üeben internarse endosios Lcr-ñcios con objeto de dar sa- montagne, Antonio Espina, Ricardo tiae-
nismo. Lo característ ico del paganismo i Bueno, en representación de Alicante,! iVléijC0 . En el resto del Continente hav1 tisf acción a la vecina repub.ica. Francia zai Alberto Ghiraldo. Ramón Pérez de 
que que Luzuriaga. paralelos 55 y 50. Existe también un --- ^i^o-o.sto m .-rns.-ómco 
Dios y se desprecian a sí mismos los I El ilustre sainetero leyó unas ruar- :pequeño núcleo de pregones bajas en las ^ndo un contingente ^ ^ i l a ¿ t e ^ ¿ Gonzalo R. Lafora. Juan Dantm Cerece-
agrupa el Santo en la Ciudad de Dios.!tillas de agradecimiento. Por último, hA-icostas occidentales a la altura del para-1 CGau?'0^nHprobos 
La doctrina sobre las relaciones de la w^ ^ T'1'í'' t^^.-w Aovr.-,,. . . . vac.on ce u t ^ » . 
Extrarradio 
Solicitada autorización por el señor 
Cort, catedrát ico de la Escuela de A r -
quitectura, para estudiar en término de 
dos meses un plan de trabajo que per-
mita emprender la urbanización del Ex-
trarradio, el alcalde le invitó a que ex-
plicara y comentara verbalmente el es-
crito presentado; y el señor Cort, acom-
pañado de otros cinco jóvenes arquitec-
tos, que merecieron una recompensa me-
tálica en el concurso de proyectos decla-
rado desierto, asistió a la acordada con-
ferencia en ei despacho del alcalde. 
E l señor Cort pronunció un razonado 
discurso, ratificando su oferta y la de 
sus compañeros de profesión, de reali-
zar, en el plazo de dos meses, y desinte-
resadamente un plan que tendrá por ba-
Be segregar todo lo realizable de ios 
proyectos propiedad hoy del Ayunta-
miento, aprovechar todo lo mucho bue-
no que hay en los mismos y trazar de-
finitivamente la norma que debe seguir-
se para acometer la importante obra. 
1 E l alcalde felicitó al señor Cort y a 
Sesión de l a Comisión 
Provincial Permanente 
do si San Agust ín creyera que el Esta-
do es meramente la sociedad de los pe-
cadores y de los soberbios. Pero lo que 
el Santo ha expuesto es que ambas so-
ciedades tienen de común el origen, que 
es de Dios, el fundamento, que es la 
justicia y la finalidad, que son el orden 
y la paz. San Agust ín sostiene que cada 
una de ellas mantiene respecto de la 
otra soberana independencia. 
Supone" Troltsch que el Santo no se 
cuidó de preconizar ninguna clase de 
reformas sociales porque creía que la 
t i ran ía y la servidumbre se debían ai 
pecado origmal y habla que soportarlos. 
E l error de Troltsch es inicial. San Agus-
tín no podía esperar del Estado roma-
no del siglo V una organización de se-
guros sociales como la existente en la 
actualidad en Alemania; pero creía de-
ber del Estado proteger a los pobres en 
todo lo posible. 
E l señor Maeztu se ocupa a continua-
da, Demetrio D. de Torres, Benjamín 
bló el señor Ruiz Jiménez, quen descu-ilelo 55. continúa^ en''el Atlánt ico ' c o n j ^ " 1 1 ^ ^ Z - Z T ó n v voluntad para la pa rnés , Luis de Hoyos y Sáinz, Félix 
brió la lápida entre grandes aplausos. ;escasas variaciones la depresión si túa-: ^ r % M ^ S í ^ e de España se han lUrabayen, José Moreno Villa, Amenco 
Todos los presentes desfilaron ante;da al Noi.te de las Azores sobre el pa- ^ ' ^ fes tado de un modo expreso duran-iCastro, José Madinaveitia. Gonzalo de 
*Jl señor Armches para felicitarle. jralelo Z5 y se intensifica el anciclón deJte ia última etapa de las negociacones. jReparaz. 
. . ¡centro de Europa que ocupa todo el mari Y cuando de esta disposición del Go-, No han tenido tiempo material de con-
L a gnpe y las bebidas Norte y casi toda Alemania. Enibierno y de la produccon espano a se ¡tegtar a la consuij-a qUe se ies ha hecho 
alcohólicas 
Presidida por el doctor Mariscal ha 
celebrado sesión la Sociedad Española 
de Higiene. Se continuó discutiendo la 
comunicación "Consideraciones sobre !a 
ú l t ima epidemia gripal en Madrid". 
E l doctor Yague insiste en lo expues-
to sobre la epidemia gripal úl t ima y ci-
ta datos estadísticos de atacados entre 
los alumnos de centros de enseñanza que 
permanecieron abiertos y otros que se 
nuestra Península continúa el cielo con i esperaba una reciprocxdau P0J P ™ , ^ ! l o s señores Madariaga, Rovira Virg i l i , 
algunas nubes y soplan los vientos flo- Francia, nos k e ^ s ^ r f * ^ y Soldevila. 
jos. lcon una actitud de tal ' " ^ " ^ " ^ ^ J Han presentado su dimisión de redac-
Agricultura._Cielo con nubes en t o a ^ ^ S ^ Z t ^ f S ^ S i eXómica es-itores de "El Sol" los siguientes señores: 
España . ñaño a v c o i la dignidad nacional. Sa-j Félix Lorenzo, director; Carlos Barai-
Navegantes.—Mar tranquilo en todo ei icemos que el Gobierno español estaba bar. redactor-jefe; Luis Bagaría . José 
l i toral . ¡dispuesto a la derogación total del decre-jRobledano, Fernando Vela. José Díaz 
Temperatura en Europa.—Máxima de'to de julio último, con el fin de mantener :Fernández> 0gier preteceille, Arturo So-
'mde iria E3Pinosa' Sergio Andión. Rafael A l -
zo en Karlstad (Noruega). 
ayer, 14 en Génova; mínima, 5 bajo ce- el mercado francés para nue 
y sabemos, también, quê  por parte ue jvareZi Rod0]f0 v iñas , Abraham Polanco, 
Francia se opuso "na, en^s^rpn^ataue I Juan Andrade. José Viana, Antonio Fa-
Para hoy i a toda concesión, hasta el «xtremo ^ e 
yn™ rwer.hos actuaies se limitaban a un 
SO-'.OOO hectoli-permanecieron aciertos y otros que se . . , . . 10 ^^ti^o-on+P ridirulo de -'.  n t ii-
clausuraron. Lamenta que no ^ h a y a t l M c S » " T ^ T S imo ' 
ensayado la vacunación mtranasal con-|de d0n Juan Jo ,é L0r|nte. ¡tación vínica a Fraricia en el JJltimo 
t r a la gripe. 
E l doctor Bardají se ex t raña de los 
datos estadísticos presentados por el 
doctor Yague y rebate su hipótesis. 
E l doctor Redondo se muestra confor-
Bajo la presidencia de don HilarioIci5n pesimismo de Spengler, del que|mo con lo expuesto por el doctor Bar-
Crespo celebró ayer sesión ordinaria la|ha protestado Oiesterton, y termina ana-Idají . 
Comisión provincial permanente. 
Se dió cuenta del fallecimiento del ex 
Colegio de Auxil.ares de Medicina y ¡ quinquenio gira alrededor de unos tres 
d i r i g í a (Augusto ITigueroa, 31 y 33).—i millones de hectolitros. 
10 n. Junta general extraordinaria. En este estado las cosas, la Comisaon 
Hospital de la Cruz Roja de San José Permanente de los intereses afectados 
y Santa Adela.—12 m. Sesión clínica. ¡no titubeó en aconsejar, por unanimi-
Instituto francés (Marqués de la En- dad, al Gobierno la guerra de tar tas, 
senada, 10).—7 t. R. P. de Gaiffier d'Hes-:porque entiende que la actitud de í r a n -
lizando el patriotismo de San Agustín.; Se entra en la discusión de la moción i ^ S; J-: ' 'L°s Boíandistas, historiado- cia imposibilita un régimen de redpro 
E l señor Maeztu fué muy aplaudido i "Peligros del uso y del abuso de bebidasri^ v ^ l , • , n1tlira nup nUe3tro 
Rutado p rove í don ^ o p o l c ^ Cor- por , ^ püblico que nenaba el Sa-j alcohllicas e x ó t i c i (whiskv cock-talls ^ k c ^ t K q u é s T ^ m ^ a ^ ™ ^ S t ^ u X I s ^ t n 
ion Mana Cristina. vermout, etc.), y el doctor Decref pre-|7 t. Don Luis Recaséns Siches: "Teo- ia energía que demandan la defensa d 
senta las siguientes conclusiones que se-; ría del poder constituyente, aplicada a estos intereses y de los generales d ' 
tinas y se acordó constase eh acta ei 
sentimiento de la Corporación. 
A l ponerse a discusión el pago de una 
factura de la editorial "Voluntad", im-
portante 6.874,60 pesetas, por la tirada 
de 929 ejemplares de la Memoria "La 
labor de seis años", ordenada por 
"Los problemas modernos 
del Parlamento" 
bra Ribas, Rafael Salazar Alonso, Félix 
Herce, Carlos Esplá, Ramón García 
Díaz." 
* * * 
"La Voz" de anoche declara que su 
Redacción en masa continúa con la nue-
va Empresa, excepto el redactor-jefe, 
don Javier Bueno, que ha dimitido. 
Los individuos de Clases Pasivas que 
tienen con?:gnad.) 1̂ pago de sus habe-
rán discutidas en días sucesivos: 
.Está científicamente demostrado que 
los países vitivinicultores por excelencia 
son los que padecen menos alcoholismo 
Ayer, a las siete de la tarde, en ia:en contraposición a los que no tienen vino 
Diputación anterior, el señor Blanco se j Residencia de Estudiantes tuvo lugar la s^bre todo, a los que tienen en vigor 
opone a l pago por haberse hecho el en- \ explicación de la lección cuarta del cur-
cargo por un diputado de entonces y ap sillo sobre Problemas moderaos del Par-
estar, a su juicio, ese gasto debidamen- ¡amentó. E l tema desarrollado fué el de 
te legalizado y justificado. E l señor 
Ovejero se opuso a este criterio, y que-
dó acordado, al fin, a propuesta del se-
ñor Cámara , que pasase el asunto a in-
forme del Cuerpo de Letrados. 
Se da lectura a un oficio del alcal-
de en el que da cuenta de que la Cor-
poración se reuni rá el domingo de Ra-
mos, Jueves y Viernes Santo en la Ca-
tedral, para asistir a los divinos oficios, 
y el úl t imo día, a las cinco y media de 
la tarde, en la ig'lesia de San Ginés, 
para concurrir a la procesión del San-
to Entierro. 
También se dió cuenta de la autori-
zación concedida por el gobernador ci-
v i l de la provincia para que se celebre 
el anunciado concurso examen para la 
"Parlamentos técnicos o profesionales". 
Comenzó el profesor Pérez ^Serrano re-
cordando la función de carácter tran-
saccional entre las ideas de libertad 
la, llamada ley seca. 
la actual real'dad española". país. Si a' pesar • Rea] Academia Nacional de Med'.cina 1 ¿as, el Gobierno transigiera, sería e) ca-
(Arrieta. 10).—7 t. Sesión científica. s0 de llegar al país y moverle para ha-
Doctor Zarco: "Infecciones y parási ta- cerie imposible la ratificación del Trata-
rías. Prog-esos recientes". ¿o en el futuro Parlamento. Tenemos 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). derecho a esperar que nuestros intere-
7 t. Don José M. Tallada: "Problemas Sean defendidos por el Gobierno; 





España, a pesar de la riqueza y abun-
, dancia de sus vinos, es la única nación 
, -^en la que el ser borracho es un vicio 
eficacia, atnbmda por Kelsen a l Parla- inf3ma t̂e que priva al ciudadano de to-
mentó . | dos sus derechos. Los españoles, desde 
Para asegurar la eficacia ha surgido que existe España, bebieron siempre su 
la iniciativa de las Cámaras profesio-! vino, lo que jamás impidió su progreso 
nales que ha sido llevada a cabo con la influencia que tuvo en la civilización 
grados y matices distintos en Rusia,':"lunT4î 1 Y las .más Srandes epopeyas de 
Alemania, Francia e Italia. ila Histona universal. 
t L • • - J 1-, • Í£ r La. mujer española, modelo de sobrie-
L a organización de Rusia es tá forma-idad) fué ^ m p r e con su ejemplar con-
da por una jerarquía de Cámaras pro-jducta, a pesar de beber el vino de su 
fesionales que se eleva desde el consejo Patria, la garant ía del vigor físico, mo-
de obreros y soldados del pueblo hasta ¿II 
Congreso panruso. 
Alemania con su Consejo Económico 
del Reich, ha adoptado una postura in-provisión de doce plazas de auxiliares termedia entre ¿ Estado y 
mecanógrafas . Acerca de esto se Pr0" ias democracias de Occidente. A los Coii-
movió una viva discusión entre los se- reffUlados en el artículo 165 de la 
ñores Ovejero y Blanco, por entender 
el primero que dichas plazas deben re-
servarse para las asiladas. 
En la parte destinada a ruegos y pre-
guntas, el señor C á m a r a se refirió a los 
sucesos ocurridos en la Facultad de Me-
dicina, promoviéndose entre este dipu-
tado y . la presidencia un ruidoso inci-
dente, aumentado con la intervención 
del señor Ovejero, lo que obligó al se-
ñor Crespo a levantar la sesión. 
Conferencia del señor Maeztu 
ral e intelectual de la raza. 
Todas estas virtudes tratan de hacer-
las desaparecer unos cuantos malos es-
pañoles que han introducido la pernicio-
sa moda de usar y abusar de bebidas 
exóticas. 
Las más grandes responsabilidades que 
dichos malos españoles han adquirido son 
Constitución alemana no son llamados la de fomentar el alcoholismo en la mu-
solos los obreros; también los patronos. 1er española que nunca existió y atentar 
E l Consejo Económico Nacional creado coI!1tl\a ^ economía nacional, 
en Francia en 1925 es remedo del e s t a - | t e ™ / c ~ 
blecido en Alemania. Tiene menos facul- y ridiculas modas que tanto daño hacen 
tades, está privado de iniciativa y no a la Patria. 
constituye a diferencia de aquél un or-! Por si esto no bastara, buenr será que 
Ayer, a las siete de la tarde, don Ra-
miro de Maeztu pronunció, en el Salón 
Mar ía Cristina, una conferencia sobre 
"San Agust ín : las dos ciudades", corres-
pondiente a l ciclo organizado por los pa-
dres Agustinos para conmemorar el cen-
tenario de su Patrono. 
ganismo independiente del Gobierno. ios Poderes públicos tomen las medidas 
E l Consejo de la I ta l ia fascista que necesarias, llegando hasta el extremo, si 
ha venido a sustituir a la C á m a r a po- Preciso/"fra. de comprender esas bebí-
. . . , , ~ £1, das en la ley prohibicionista de los estu-
pular, no es, a juicio del profesor Pe- pefac-ientes/Mientva.s tanto, se deberán 
rez Serrano, una representación funcio-:cargar ios aranceles exageradamente a 
nal ni corporativa, sino una traducción esas bebidas y se suprimirán, en cambio, 
de los intereses sociales afectados por los gravámenes provinciales que aumen-
tos asaltos de fábricas de Milán y otros tan el precio del vino. 
bornoz: "La mujer en España hace mi l pongan. Probablemente, será necesario 
llegar a la celebración en Madrid de un 
Otras notas 
Número extraordinario.—"La Semana 
Gráfica", revista que se edita en Valen-
cia, ha publicado un magnífico extraordi 
nario de 72 páginas, dedicaio en gran 
parte a las fiestas falleras. En dicho nú-
mero se insertan gran cantidad de intere-
santes fotografías. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
acto importante para poner 
la Deuda, pueden preíentarse a percibir 
la mensualidad corriente de diez a tres, 
y de cuatro a seis, en 'os días y por el 
orden que a continuación se expresan: 
Día 1 de abril de 1931.—Montepío Mil i -
tar.—Letras N . a R.—Montepío C i v i l -
Marina.—Sargentos.— 
ropa.—Cabos. 
Millar:—Letras S a 
-Detras N a Z.—Sol-
dados. 
Día 5.—Cruces (de diez a doce). 
Día 6.—Montepío Mlitar.—Letras A 'a 
fiesto la situac'ón creada por la actual|F.—Jubilados primer grupo, hasta 4.000 
intransigencia de Francia y estudiar y¡ pesetas anuales. ^ 
pedir soluciones adecuadas. Cuando este Día 7.-Montepio Mnitar .-Letras G a 
ca^o llegue, la Com'sión Permanente jK.—Montepío Civil .-Letras ^ y B.—Ju-
confía que verá igualmente atendidas; b'lados segundo grupo, de 4.001 pesetas 
c„c !»,A«0/,5«r,o<a v nnp p1 fli-.to de, Ma- en adeiante.—-Generales.—Coroneles.—Te-
nientes coroneles.—Comandantes. 
Vías respiratorias. Residencia Stadmm Vinicultores e industrias derivadas di 
(Guadarrama) Pensión, 12 pesetas, J n - v¡no dei Barrio. Por la Asociació 
cluída la asistencia médica. Dirección: 
Doctor Palacios, Ayala, 36. 
CANO, peluquero de señoras. Teléfo-
no 90423. Ondulaciones permanentes, al, 
agua y marcel. Carrera de San Jeróni-j Reus, Juan Cachot. Por el Sindicato de 
sus indeaciones y que el acto de a-
drid será una afirmación esplendorosa 
de nuestra potencialidad. 
Firman la nota las siguientes enti-
dades: Por la Confederación Nacional 
de Viticultores, Jul'o Tarín y Faicual 
Carrión. Por la Asociao'ón Nacional de 
del 
i i n 
de Exportadores de Vinos de Barcelona, 
Cosme Puigmal. Por el Sindicato de Ex-
portadores de Vinos, de Villafranca del 
Panadés, Dom'ngo Monserrat. Por el 
S'nd:cato de Exportadores de Vinos, de 
Día 8.—Montepío Mlitar.—Letras L a 
M.—Montepío Civil.—Letras C a, F.—Ce-
bante?.— Excedentes. — Secuestros.—Re-
-mmeratorios.—Plana Mayor de jefes.— 
^ap'tanes. — Ten'cntes. — Magisterio.— 
Tuh'lados y Pensiones. 
Días 9 y 10.—Altas.—Extranjero.—Su-
oervivencias, y todas las nónrnas , sin 
di=t!nción. 
Día 11.—Retenciones. 
C A S A B O R O N D O 
mo 5, 7 y 9, pral. Madrid. 
iiii¡ii:iiiii:!ii!aiii:iiiii¡i¡iiiii!iHiiiipK 
La mejor leche de vaca 
GRANJA E L HENAR, S. A. 




Pueden considerarse como anteceden-
tes o gérmenes de una Cámara profe-
También deberán los Gobiernos espa-
ñoles perseguir y castigar con mano dura 
el fraude de los industriales y comercian-
tes de mala fe. Pedimos una vez más 
sional en España el Instituto de Refor- la implantación del delito sanitario, 
mas Sociales, el Consejo de Economía y l Mientras todo esto se consigue se so- • 
Exportadores de Vinos, de Tarragona, 
Jaime Gil Vernet. Por el S'ndicato de 
Exportadores de Vinos, de Valencia, Jo-
sé Garrigós. Por la A?ociac!ón de Expor-
tadores de Vinos de la R'oja, J. Martí-
nez Lacuesta. Por el Sindicato de Ex-
portadores de Vinos de Alicante, Andrés 
Ruiz. Por la Asoc'ación de Exportado-
res de Vinos de Pasajes, José de la To-
rre. Por el Sindicato de Exportadores 
de Vinos de la Mancha y Centro de Es-
paña, Protasio Rodríguez. Por la Un'ón 
de Viticultores de Levante, Carlos Fer-
nández de Córdoba. Por la Unión de Vi-
ticultores de Cataluña, Faustino Simó. 
Por la Asociación de Viticultores de la 
Rioja, Manuel H"dalgo Cisneros. Por la 
Se 
Antigüedades. Magdalena, 7 
liquida por cesación de comercio. 
de Vinos, de Criptana, Emilio Sepúlveda. 
Por el S:nd:cato de Exportadores de Vi -
nos, de Manzanares, J. Díaz Casero. Por 
el S'ndicato de Vinicu'tore? de Almen-
dralejo. J. Montero. Por la Sociedad de 
Cosecheros de Vinos de Chinchón, José 
López. Por la Sociedad de Cosecheros 
de Vinos de Arganda del Rey, L . Sar-
dinero. Por la Asociación de Almacenis-
tas y Exportadores de V;go, Celso Mén-
dez. Por la Agrenvac 'ón de Almacenis-
ta"? de Vinos, de Ov-edo. Sotero Pérez. 
Por el Gremio de Almacenistas de Vi -
Federación Vitícola Aragonesa, Francis-1 nos, de Santander, José de la Torre, 
co Bemard Partagás. Por la Unión de Por la Asociación de Almacenistas de 
Exportadores de Aragón, Casimiro Lo- Vinos al por mayor de Bilbao, J. Goye-
bera. Por el Sindicato de Exportadores I naga 
Folletín de E L D E B A T E 23) 
E A N D E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente üectta para E L D E B A T E ) 
ha de la Roviére, la doncella traicionada, cuyo largo 
sueño había de dar nombre al castillo condal a t ravés 
de ios años. 
De pronto se dejó oír la voz de la señora Joaquina 
que, impuesta de su obligación de guía, explicó con 
toda la solemnidad que le fué posible: 
-—Esta habitación es la que se l lama "de la dormi-
da", la que fiíé alcoba de Juana de la Roviére. 
M a r í a Luisa, emocionada, temblorosa, un poco in-
quieta, avanzó un paso y se detuvo en el dintel de la 
puerta, 
—Entre la señorita—la inyitó obsequiosa la buena 
mujer—. No hay el menor inconveniente. 
E n el espíritu de la joven pudo m á s la curiosidad 
que el temor, y aprovechándose del permiso que le 
daban, penetró resueltamente. 
De una mirada rápida abarcó el conjunto. E l apo-
sento era de m á s que regulares dimensiones, estaba 
pavimentado de losa y recibía luz y ventilación por 
una amplia ventana baja con los cristales a cuartero-
nes. Las paredes, desnudas hoy y desconchadas, debían 
de haber estado tapizadas en otro tiempo. Girones de te-
Ja. al parecer de raso, que de raso debió de ser la tapi-
cería, colgaban del techo, ennegrecidos por el transcur-
so de los años, encima de una especie de estrado de 
tres peldaños, que hab ía al fondo de la sala, como pre-
sidiéndola. 
Hondamente impresionada por aquella pobreza, por 
aquel abandono que no esperaba encontrar en la ve-
tusta y orgullosa morada de los nobles condes de la 
Roviére, la joven creyó ver con los ojos de su fanta-
s ía un lecho principesco, colgado de suntuosas telas... 
y se imaginó, echada en el lecho, entre sábanas de 
holanda, ornadas de encajes a la Bella Durmiente de 
sus sueños, a Juana de la Roviére rediviva, 
—Entonces.. .—balbuceó— ¿es esta la alcoba?... 
—Esta misma, señori ta—se apresuró a responder la 
señora Joaquina—. Lo aseguran, al menos, las tradi-
ciones del castillo... Y yo, por m i parte, puedo decirle 
a la señorita que desde que tengo uso de razón he 
oído llamar a este cuarto "el cuarto de la Dormida"... 
¡Oh! había que oírle contar a mi pobre madre lo que 
a ella le hab ían contado cuando era niña, lo que si-
guieron contándole después... Es toda una historia que 
se saben de memoria las gentes de la comarca y aún 
las de otros lugares m á s apartados, porque el relato 
fué pasando de padres a hijos... 
—Yo también lo conocía, pero hay un dato qüe Ig-
noro y que desearía aclarar. 
—La señori ta puede preguntarme todo lo que quiera. 
—Gracias. Joaquina..., pero temo parecer demasia-
do curiosa. 
—¡Tiene gracia la señori ta!—exclamó riendo la mu-
jeruca—. ¿ Y eso qué? La curiosidad, sobre todo tra-
tándose de mujeres, no ha sido nunca una falta. 
—En ese caso voy a hacerle a usted una sola pre-
gunta. 
— ¿ U n a nada más? ¡Bah!... Estoy dispuesta a res-
ponder a todas las que la señori ta quiera hacerme. 
—Dígame usted entonces: ¿ D u r a n t e su largo sueño 
no se despertó nunca, ni un momento siquiera, Juana 
de la Roviére? 
—En absoluto, nunca. 
—-Es extraordinario—dijo Carlos Mar t ín terciando en 
la conversación—, tan extraordinario que cuesta tra-
bajo admitirlo. 
—Pues es exacto—aseveró Joaquina—. Se dice, no 
obstante, que en una ocasión los padres de Juana de la 
Roviére hicieron venir al castillo a un médico extran-
jero de gran fama, por si podía sacarla de su letargo... 
— ¿ Y qué—preguntó impaciente Mar ía Luisa—, lo 
consiguió ? 
—No. E l famoso doctor, a pesar de todo su renom-
bre, tuvo que salir de la Roviére con las orejas gachas. 
—Pero, ¿qué hizo con la durmiente? ¿ L e dió algu-
na medicina? 
—¡Qué medicinas ni qué ocho cuartos!... Se acercó 
a la cama y con voz cavernosa le dijo: "¡Juana. . . Jua-
na de la Roviére..., despierta! 
—¡Ya! Era un hipnotizador, un sugestionador. 
—Puede que fuese lo que la señorita dice. Pero el 
resultado fué el mismo. 
La señora Joaquina se aproximó a M a r í a Luisa como 
si quisiera hacerle una confidencia y añadió: 
—Dicen, sin embargo, que Juana de l a Roviére se 
estremeció al resonar la voz del médico, pero sin lle-
gar a abrir los ojos. 
—¡Oh, qué cosa tan extraordinaria! Probablemente 
se t r a t a r á no más que de un dicho. 
—No lo sé, pero lo cierto es que sobre e l ta l mé-
dico hay una historia... 
— ¿ U n a his tor ia?—repi t ió la joven, otra vez curio-
sa—. Me gus ta r í a conocerla. 
-—Cuentan—prosiguió la señora Joaquina—que el 
afamado doctor llamado al castillo no era otro que el 
antiguo prometido de la señori ta de la Roviére, un 
joven que luego de haberle empeñado l a palabra de 
casamiento a la hija de los condes, había faltado a su 
juramento, desposándose con otra. Parece que fué des-
graciado en su matrimonio y que, atormentado por 
los más atroces remordimientos de conciencia se fingió 
médico y se valió de aquel subterfugio para llevar a 
cabo el deseo que le consumía de volver a ver a su 
amada de otros tiempos, a la mujer que hab ía inspi-
rado su primer amor. 
L a vieja guardesa abrió su boca desdentada en una 
irónica sonrisa, y añadió: 
—La historia podrá no ser cierta. Pero si lo es, de 
nada le sirvió al mediquito» el ascendiente que por lo 
visto creía tener con Juana de l a Roviére. Después de 
tanto aparato, porque es de advertir que la experien-
cia se hizo en presencia de todas las gentes del casti-
llo, el flamante doctor, fracasado por completo tuvo 
que marcharse corrido como una mona... ¡Ni una mi-
rada obtuvo de Juana de la. Roviére, a quien él había 
esperado devolver a l a vida! 
—¡Le estuvo muy bien empleado por perjuro y por 
mal caballero!—intervino sin poderse contener Carlos 
Mart ín, con el orgullo y la altivez del hombre que se 
ha casado por amor—. E l desprecio es lo único que 
merecen esos galanes desaprensivos que mancillan los 
m á s puros y nobles sentimientos del corazón para ha-
cer del matrimonio u n negocio lucrativo, una cuestión 
de intereses y de conveniencia. 
Desahogada su cólera, el administrador general del 
conde de l a Roviére, que no parecía muy dispuesto a 
perder el tiempo en comentarios sobre historias m á s 
o menos novelescas, expresó su deseo de aligerar un 
poco la visita. 
E l y sti hermana siguieron a la señora Joaquina, que 
Iba abriendo y cerrando puertas para que los visitan-
tes pudieran asomar la cabeza a cada una de las es-
tancias. 
—Aquí—dijo la buena mujer—es donde tenemos al-
macenadas las pacas de heno para el ganado. 
Mar ía Luisa Mart ín , silenciosa y reflexiva permane-
cía ajena a todo lo que la rodeaba y no se daba cuen-
ta de nada. Abs t r a ída en sus pensamientos, evocaba 
los bellos sueños que había acariciado durante tanto 
tiempo a propósito del legendario castillo de la Dama 
Dormida, cuya historia se le antojaba tan sugestiva, 
y llegó a sentirse desoladoramente decepcionada... 
—¡Oh!—pensó para sus adentros-, ¡Qué desilusión!... 
¡Qué enorme diferencia entre el sueño forjado por la 
mente y la realidad que contemplan los ojos... ¿Suce-
derá en la vida lo mismo con todas las cosas? 
Aquella noche, en la habi tación que le había sido 
destinada y que estaba separada de la que ocupaban 
sus hermanos por un largo pasillo, Mar ía Luisa sintió 
miedo, un miedo que la dominó por completo, que la 
llenó de injustíñeada pavura, 
Dió las dos vueltas a la llave de la cerradura y no 
contenta con esta medida de precaución corrió el ce-
rrojo de que estaba provista la puerta y que acababa 
de descubrir con no poca alegría. Después se metió 
apresuradamente en el lecho y se tapó la cabeza con 
las sábanas , como hacen los chiquillos miedosos. Y du-
rante un largo rato, hasta que la rindieron el sueño 
y la fatiga física, permaneció a obscuras, pero con 
los ojos abiertos, atenta a los bramidos del viento que 
ululaba fuera, lúgubre y quejumbroso, silbando a tra-
vés de las rendijas de aquella habitación desconocida, 
en la que iba a pasar su primer noch de •-castellana" 
de la Roviére... 
V 
A l despertar al día siguiente entraba ya el sol por 
la ventana, M a r í a Luisa se sintió alegre con una alegría 
optimista que la llevaba a mirar con agrado todo lo 
que estaba al alcance de sus ojos. Sus terrores de la 
víspera habían desaparecido por completo, se habían 
borrado sin dejar el menor sedimento en su espíritu. 
Apenas vestida, envuelta en la amplia bata que solía 
ponerse cuando saltaba del lecho, corrió a la ventana, 
la abrió de par en par y aspi ró con deleite el aire sa-
turado de esencias del bosque. Acodada en el alféizar 
con la mirada perdida en el espacio contempló el cua-
* 'mitinuarft.) 
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C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
(66) , 65,70; E (66), 65,70; D (66), 66; C 
(67) , 67; B (67). 67; A (67). 67; G y H 
(67). 67. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie A 
(86), 86,25; G y H, 85. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON I M -
PUESTO.—Serie C (74,50), 74,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F. 88.50: D. 88,60; C 
(89), 88,60; B, 88,60; A, 88.60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (84,25). 84; B 
(84,25). 84; A (84,25), 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie D, 99.60; C (99,80). 
99,60; B (99,80), 99,60; A (99.80). 99.60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99.90), 99.90; 
| • | r • ¡Unión Eléctrica, 0,80; Chorro. 1,40; Fel-
IJe la vida e c o n ó m i c a ^ 0425 Rio de la Plata 15 Anda 
LA MARINA DE LUJO 
A través de un periódico alemán llega 
a nosotros una interesante—y alecciona-
dora—información. Refiérese a la flota 
mercante estatal de los Estados Unidos. 
Este país comenzó en 1916 a construir 
y fletar barcos por cuenta de su Gobier-
no. En 1920 se aprobó la "Shipping Act", 
por la que se derogaba e'l sistema y se 
ordenaba la protección de la marina mer-
E ¡ cante — privada — nacional. E l procedi-
(99.90), 99,90; D (99,90), 99,90; C (99,90), miento que seguir consistía en venta de 
los buques a los particulares, a los que 
se beneficiaría, no sólo por el bajo precio 
de adquisición, sino por pingues subven-
ciones en concepto de honorarios para el 
transporte de correspondencia. 
De aqued año de 1920 al pasado de 1930, 
el Estado se ha deshecho de 2.094. En la 
actualidad sólo posee 452, de los cuales 
navegan únicamente 170. 
Y es lo extraordinario que tan relati-
vamente pequeño número de buques no 
son explotables sino con un déficit que 
en el año fiscal transcurrido ascendió a 
11 millones de dólares. 
Si de la explotación pasamos al balan-
ce de la gestión total, las cifras de la 
pérdida adquieren proporciones aterra-
doras. Desde 1916 a 1930 el servicio de la 
marina mercante estatal ha costado al 
Gobierno federal la bonita suma de 3,609 
millones de dólares, o sean ¡más de trein-
ta y cinco millardas de pesetas! 
¡Qué cómo ha sido ello posible? Pues 
sencillamente! porque el Estado mandó 
construir 2,314 buques, fabricados en una 
producción que no debía tener' nada de 
selecta. De lo contrario no se explica que 
una gran parte de esos buques resulta-
sen invendibles como tales y hubiesen de 
ser enajenados como chatarra. 
Y no ha sido eso lo peor. La gran pér-
99.90; B (99,90), 99,90; A (99,90), 99.90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie E (82,15). 82; C 
(82,15), 82; B (82,15).. 82; A (82,15). 82. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (67,35), 67,35; D 
(67,35). 67.35; C, 67.35; B (67,35). 67,35; 
A (67,65), 67,35. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO—Serie B (83,60), 84; A 
(83,60), 84. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie D, 89,90; C (90), 89.90; 
B (90), 89,90; A (90), 89,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (99,90), 99,90. 
BONOS ORO.—Serie A (166.50). 165; 
B (166.50), 165. 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serie A 
(98); 97,50; B (97), .97,10; C, 97. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (87,30), 87,25; B (87,25). 
87,25; C, 87,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1918 (91.50). 91.50; Mej. Urb. 1923 (96.25), 
96.25. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drográfica del Ebro, 6 por 100 (99,50), 
99,50; Trasatlántica, 1926 (94,25), 94,25; 
1928 (83)^83. 
CEDULAS. — Hipotecario, 5 por 100 
(98.25), 98; 5,50 por 100 (104 30). 104 50; 
6 por 100 (109), 109,10; Crédito Local. 6 
por 100 (97), 97; Cédulas argentinas 
(3.34), 3,34; Exposición (98), 98,25. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJE-
ROS.—Marruecos (91,30), 91,30. 
ACCIONES. — Banco España (580,50). 
581; ídem, bonos (465), 465; ídem 
Hipotecario (453), 453; í d e m Pre-
visores (109), 109; Guadalquivir (165), 
162; Chade A, B, C, contado (670), 669; 
Mengemor (260), 258; Sevillana (149), 
148,50; Telefónica, preferentes (108.25), 
108,25; ídem, ordinarias (139), 139; Rif, 
portador, contado (515), 510; ídem, ídem, 
fin corriente (515), 514; ídem, ídem, fin 
próximo, 516,50; ídem, nominativas (465). 
464; Felguera, contado (96), 95; ídem, fin 
corriente, 95; Guindos (126,50), 126,50; 
Petróleos (123), 123; Española Petróleos 
(45). 44,75; ídem, fin corriente, 44.75; Fé-
nix (490), 490; Andaluces. 33; M. Z. Ali-
cante, contado (394). 393,50; ídem, fin 
corriente (395), 394; ídem, fin próximo. 
395,50; ídem cédulas (600). 600; Norte, 
fin corriente (460), 455,50; Azucarera 
Adra. (160), 162; Azucarera, ordinarias 
(69,75), 69,50; ídem, fin corriente (69,75). 
69.50; ídem, fin próximo, 70; Explosivos, 
contado (815), 820; ídem, fin corriente 
(815). 823; ídem, f in próximo (818). 825. 
OBLIGACIONES. — Alberche. 99.75; 
H . Española, 88,50; Telefónica. 93,75; 
Unión Eléctrica, 6 por 100 (104), 104; 
1930 (103,50), 103,50; Felguera. 1928 (86). 
86; Naval, 6 por 100 (100.50). 100,50; Tras-
atlántica, 1920, 89,25; Norte, primera 
(69,25). 69; Asturias, primera. 67,65; se-
gunda, 67,75; Esp. 6 por 100. 102,25; 
V.-Utiel, 67.50; Alicante, primera, 306.50: 
tercera•Í453), '• 453; Ariza, I (101),^Q1; mareos «-fioíáÉtóeSes, 193 1/8; escudos 
Metropolitano. 5,50 por 100 (99.50). 99,50; |p0rtu&uesegi 108,25; dracmas, 375; lei, 
Azucarera^estampillada, 83,50; Penarro-j 817. miireiSi 3 11/16; pesos argentinos, 
39 5/32; Bombay, 1 chelín 5 peniques, 
27/32; Shangai, 1 chelín 3,5 peniques; 
luces, 0,25; Alicantes, 1,50; Metro, 0,90; 
Alcoholera, 0,55; Nortes, 1,50; Azucarera, 
0,25; Cédulas, 1; Explosivos, 3,50; Pe-
tronilos, 0,40. 
ADMISION DE VALORES A LA CO-
TIZACION OFICIAL 
La Junta Sindical ha admitido a la 
cotización oficial como Fondos públicos 
las obligaciones de la Villa de Madrid, 
1931, correspondientes al reciente em-
préstito municipal de 100 millones de pe-
setas. 
* * # 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 489.500; exterior, 37.500; 4 por 
100 amortizable. 5.000; 5 por 100, 1920, 
113.000; 1917, 109.000; 1926, 31.500 ; 5 por 
tria de la madera"; respecto a Bapaña: 
"Situación de los problemas ferroviario 
y monetario". "Salario familiar". "Rela-
ciones comerciales con Francia". 
Respecto al extranjero: "Situación 
económica de Alemania, de Inglaterra y 
de Rusia". "Conferencia internacional 
del cheque." "Conferencia comercial con 
Ginebra". "Tensión en la política comer-
cial mundial." 
E l señor Font de Mora hizo una am-
plia y documentada exposición sobre las 
condiciones de contratos coaectávos del 
trabajo en Itál ia y especialmente en el' 
Valle del Póo. 
A continuación se reunió la Junta de 
Gobierno del Centro de Estudios Econó-
micos Valencianos y entre varios asun-
tos examinó el Informe de dicho Centro 
sobre la viabilidad de una Bolsa de Co-
mercio en Valencia, 
E l Arancel chilepo 
SANTIAGO DE CHILE, 26.—El Go-
100, 1927, sin impuestos, 275.500; con im-|bierno ha aumentado los derechos de 
R A D I O T E L E F O N I A S a n t o r a l y c u l t o s a s campos presentan 
magnífico aspecto Programa para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 424 DIA 27.—Viernes.—Ayuno con absti-
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres nencia de carne. I . P.—Los Dolores de 
ediciones.—11.45, Sintonía. Calendario as -Nuestra Señora.—Santos Juan Damas-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.-1 ceno, doctor; Ruperto, obispo; Juan, er-
12. Campanadas, Noticias. Bolsa Bolsa d t :mi taño ; Alejandro, Fileto, Lidia, Mace-
trabajo. Programas.r-12,15, Señales hora ;dón. 
rias. Fin.—14, Campanadas. Señales hora : La misa y oficio divino son de los Do-
rias. Boletín meteorológico. Concierto. Re I lores de la Santís ima Virgen, con rito 
vista cinematográfica.—15,20, Información doble mayor y color blanco, 
teatral. Noticias.—15,30, Fin.—19. Campana 
Y los mercados siguen en calma 
das. Bolsa. "Teatro".—19,30. Música de bai-
le.—20.10. Coníerencla social.—20.25. Not.i 
cias.—20.30. Fin.—21.15. Lecciones de Pro-
nunciación inglesa. — 21.30, Campanadas 
ZARAGOZA, 26.—Impresión a g r í c o l a -
No podemos quejarnos del invierno que 
el 21 se nos despidió: pocos días verda-
¡deramente fríos, algunos vientos má« 
A N ^ t u r n a . - S . Francesco de Asís molestos que dâ inof para el campô  
Ave Mana (Doctor Cortezo 4 ) . - l l y en ca,mbio%iene en su ¿ ^ e , . iiuviasP00' y 
12 misa, rosario y comida a 40 mujeres tunas la sement predominio 
pobres, costeada por don José Mana L i - tiemD0 bonancible, v al fin«.l n n ^ a l 
nares y don Luis Pages, respectiva^ 
mente. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de los Do-
lores (S. Bernardo, 101). 
Corte de María.—Socorro, en S. Mi-
tie po bonancible, y al final nuevas y co-
piosas lluvias, sobre todo al despedirse 
el viernes último con una tronada en 
toda regla. Es muy satisfactorio, por lo 
tanto, el aspecto de los sembrados, cuyo 
* * * 
Programa para el día 28: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11,45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-;Caballero d¿ Gracia (Caballero de G™- ^ ' W l < £ Í K \ ¿ s ~ x á t e ^ ^ 
ral. Recetas culinarias.—12. Campanadas. iciai 5). Temporales, en S. Ildefonso recer un vigoroso desarrollo 
Prensa. Bolsa. Bolsa de trabajo. Progra-; (pla3a de s. ndefonso); Aranzazu, enj En toda la zona remolachera, la pre-
v>urw5 uc iTiiui».—owmiu, cii o. desarrollo precoz aconseja en ale-una-» 
llán (Embajadores, 19), y Oratorio dellzonas que lo despunte el ganado; y en 
mas del día.-12,15, Señales horarias.-ll , San Ig.nacio de Loyola (Príncipe, 37); Iparación de las tierras y a p í i c k c i ó / X 
IVIíIb.̂ j'fosíi g»\ 
dobles, 625.0007 4 por"100^1928,' V.5Ó ¡ e l l M ^ T papel de imprimir, el arroz, el meteorológico. ̂ Concierto.—15,20, Informa-jpareae5i 39). 
puestos, 180.000; 3 por 100, 1928, 61.000; i Aduanas para diferentes artículos, entre Campanadas. Señales horarias Boletín Miiagr0sai en ^ Basílica (García de iabonos produce intenso ajetreo; se caloif 
por 100, 22.000; 5 por 100, 1929, 5.000; Bo-
nos oro, 129.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
50.500; 4,50 por 100, 1929, 97.500; Vil la de 
Madrid, 1918, 500; Mejoras Urbanas, 1.000; 
Ebro, 6 por 100, 8.000; Transatlántica, 
1926, 38.500; 1928, 10.000; Guipuzcoana, 
13.500; Tánger-Fez, 15.000; Hipotecario, 
5 por 100, 81.000 ; 6 por 100, 66.000 ; 5,50 
por 100, 4.000; Crédito Local, 6 por 100, 
azúcar y el café. 
l i n i i i H i i i i i i i n i i i i H i i n i i i ^ 
K A L I U M , S . A . 
E l día 15 de abril, a las seis de la 
tarde, se celebrará en el domicilio so-
cial (Montalbán, 22) la Junta general 
ordinaria que previene el artículo 26 de 
ción teatral. Prensa. Indice de confercn-| la un regular aumento en la extensión Parroquia de las Angustias (Riego,!de tierra que se dest inará este año a TP 
íia*,; ?¿ S * ™ ^ 1 1 ^ - v. 0, sa-oonca £f la" l ) . - 7 , misa perpetua por los bienhecho-Wlacha; en los abonos, se observa una 
bra".—19,30, Música de baile.—20,05, Pren-|res (je ja parr0qUia. singular preferencia por el amoníaco y 
otros nitrogenados, por sus precios mu-
cho más bajos que los nitratos, aunque 
no dejan de figurar estos en primera l i -
la no obstante las justas lamentaciones 
11.CO0; Interprovincial, 6 por 100, 13.000; |ios Estatutos sociales. 
Bonos Exposición, 7.500; Emprést i to de | a fcontinuación se celebrará asimismo 
Marruecos, 1.500. 
Acciones.—Banco de España, 2.500; Bo-
nos Banco España, 1.500; Hipotecario, 
5.000; Central, dobles, 37.500; Español de 
Crédito, dobles, 25.000; Previsores, 500; 
Guadalquivir, 7.500; dobles, 12.500; Cha-
de, 15.000; D, 5.000; Mengemor, 10.000; 
Sevillana, 21.000; Unión Eléctrica, dobles, 
112.500; Telefónica, preferentes, 3.000; or-
dinarias, 5.C'00; Rif, portador, 55 accio-
nes; fin corriente, 75 acciones; fin pró-
ximo, 50 acciones; dobles, 50 acciones; 
nominativas, , 80 acciones; F e l g u e r a . 
17.500; fin corriente, 12.500; dobles, 25.000; 
Junta general extraordinaria para tra-
tar de la disolución y liquidación de la 
Sociedad. 
Madrid, 24 de marzo de 1931.—El se-
cretario, E . Correa. 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL M0N0-
POLID DE PETROLEOS, S. A. 
El Consejo de Administración de esta 
Compañía, cumpliendo lo resuelto por la 
5.400, Andaluces, 2.500; dobles, 50,000; |d d distribuir un dividendo comple 
Alicante, 50 acciones; fin corriente. 150 mentario de dos medio por ciento, con 
acciones; fin próximo 100 acciones; do- deducc.ón de in¿uestoS) a las acciones 
bles, 400 acciones; "Metro", dobles, 50.000; !serie A números 1 al 90.000, y serie B. 
Cédulas, 20 cédulas; Norte, fin corriente, |números al 309.000, cuyo pago se efec-; 
75 acciones; dobles, 1.700 acciones; Alco- , tuará a partir del día 8 del próximo| 
sa.—21,30, Campanadas. Señales horanas.) parroqUia del' Buen Consejo (Toledo 
Bolsa. Selección de las zarzuelas "El san-|45) __7 a 11 mjsas cada media hora, 
to de la Isidra" y "Agua, azucarillos y Parroquia de S. Luis (Montera, 27).-
aguardiente".—23,55, Noticias de última ho-,Novena al g Cr¡sto de i a F e ; 10,30. misa 
Isolemne con sermón señor Herrero, 6,30 de los cultivadores ante los precios' muy 
_ tarde. Exposición, estación, rosario, ser-|caros y sujetos a las constantes oscila-
CAFE NACION A i món señor Tortosa, ejercicio, reserva y; cienes de los cambios extranjeros con 
19. Toledo, 19 i miserere. alzas y bajas mareantes. 
' S. Manuel y S. Benito (Alcalá, 91).— También los olivos present\n excelente 
BüillB n^nfinúa f] septenario a la Virgen deljaspecto después de las lluvias recientes. 
- Camino; 11. misa rezada en el altar de1 Trigos.—Las mismas características de 
la Virgen. ¡hace dos meses, aunque acentuadas en 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8.30.ilo Que se refiere a los trigos de fuerza; 
Comunión general para la Congregación nadie se explica, de una parte, la pn¿ 
de la Buena Muerte; 5.30 t., Exposición, longada paralización del negocio en ola-
corona dolorosa sermón P. Miguel áe,8*3 corrientes y bajas, cuyo consumo es 
Abarcón. S. J., reserva y bendición. -corto en la región, y con demanda fo-
S. Pedro (Nuncio, 12).—10, misa can- estera muy intermitente, casi exclusiva-
tada; 5,30 t., Viacrucis, Exposición, ser-™ente Para Cataluña; en cambio los de 
món don Julio Gracia y reserva. I fuerza, se aseguran cada día más, por-
FIESTAS A NUESTRA SEÑORA DE f̂in'aan0̂ %̂flsqeMd̂ . ^ e " t a ,de que no 
t í w T»rvr írR-pc laounaan las clases ricas en gluten, y no 
DOLORES i habiendo importaciones, tienen que va-
Parroquias.—Dolores (40 Horas): 8, ler dinero; así vemos operar con triaos 
Exposición; 8.30, Comunión general; 10,¡de Monegros para Lérida y Barcelona 
misa solemne con sermón señor J a é n ; | a 55 y 56 pesetas en origen; y aunque 
6,30 t.. Exposición, ejercicio, sermón nos dicen que llegó a pagarse 57 no lo 
mismo señor, reserva y bendición.—Co-;garantizamos; pero sí sabemos de ofer-
dida está en la explotación. Según m i s : ^ 1 ^ de abril. , 15000; 
noticias—que en esto no proceden o e ^ 5 0 ^ . fln 
próximo, 
aquella fuente—los Estados Unidos han b,ieS) 100.OOO; beneficiarías, dobles, 50 cé-
querido—y quieren—mantener Una mari-jdulas; Petronilos, 360 acciones; fin co-
na mercante con el mismo tipo de vidajrriente, 225 acciones; dobles, 600 accio-
para la tripulación que sostienen en la nes; Explosivos, 13.700; fin corriente, 
marina de guerra: marineros con altosj^-OOO; fin próximo, 7.500; dobles, 15.000; 
e í h í j o p 
I .Í /yDrZ i O l h ' j S 
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Rio de la Plata, dobles, 50 acciones. 
bligaciones. — Hidroeléctrica, 39
Alberche, 10.000; Unión Eiéctrica, 1923, 
1.500; 1930, 10.000;; Telefónica, 10.000; 
Felguera, 1928, 25.000; Naval, 6 por 100, 5 
1.50O; Transatlántica, 1920, 7.000; Norte,, 
primera, 2.000; Asturias, primera, 2.000; 
segunda, 7.0CO; Especiales Norte, 7.500; 
Valencia-Utiel, 4.500; M. Z. A., primera, 
84 obligaciones; tercera, 10 obligaciones;, 
de diez a doce horas, sueldos escasos y ^ 2.000; "Metro". C, 24.500; Azucareras, 
marineros acostumbrados a la dura vida 
salarios y servidumbre. Cuartos de baño, 
para todos, jornada máxima de ocho ho-
ras... ¡y hasta determinados salones pa-
ra comedor y cúartos de descanso de la 
marinería! 
En estas condiciones los buques norte-
americanos no pueden rentar junto a 
barcos europeos, con marinos trabajando 
fin corrien-| E1 expresado dividendo se satisfará 
50.000; d9"|en la forma conocida a los titulares que 
como propietarios figuren en el libro-re-
gistro de la Compañía el día primero 
del próximo mes de abril, en cuya fecha 
se interrumpirá la admisión de transfe-
rencia hasta el día 8 del mismo mesj Tomad como único alimento caldo 
que se señala para su pago. "Natura" de cereales, sólo o adicionado 
Madrid, 27 de marzo de 1931.—El se- a la leche. Venta en comestibles y Pla-
cretario general, J. M. Comyn. za Mayor, 24. 
del mar. 
Por eso, a pesar de las tres mi l millar-
das y media gastadas y de todas las que 
se gasten en el porvenir, la marina mer-
cante yanqui, no tendrá posibilidad de 
expansionarse... Sus buques i rán por el 
globo, no como , un medio de obtener be-
neficios, sino como lujosos portadores de 
la bandera estrellada, por los mares del 
mundo pobreftón. 
B. G. 
ya, 6 por 100 (101), 101. 

























BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, contado, 824; fln corriente. 
815-16-17-18-20-22-24-25-24-20-18-16-14-12; fln 
próximo, 818-19-20-23-24-27-26-28-30-29-28-27 
-26-24-22-20-18-17-15; Nortes, fln próximo, 
460,50; Alicantes ,fin corriente, 395; pró-
ximo, 395,50; libras esterlinas, en Lon-
dres de 45,50 a 45,32. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Nortes, 460; Alicantes, 396; Explosivos. 
828' Todo al próximo. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 90,70; Alicantes, 78; Andaluces, 
34; Explosivos, 160,50; Minas Rif, 102; 
Chades, 667; Banco Colonial, 104; Mont-
serrat, 63.50; Petróleos, 9,20; Islas Gua-
dalquivir, 69; Aguas Barcelona, 211,50; 
Ford, 276. 
» * » 
BARCELONA, 26.—Francos, 36,70; l i -
bras, 45,55; dólares 9,37; francos suizos, 
180,40; belgas, 130,50; liras, 49,10; mar-
cos, 2,235. 
Nortes, 91,50; Andaluces, 34; Rif, 103,15; 
Filipinas', 374; Explosivos, 165; Colonial, 
103,50; Aguas, 212,25; Chades, 668; Mont-
serrat, 72,50; Petróleos, 9,10; Ford, 280; 
Asland, 147; Alicantes, 78,80. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,86; 
marzo. 5,60; mayo, 5,75; julio, 5,84; oc 
tubre, "5,96; enero, 6,07. 
Nueva York.—Mayo, 10,79; julio, 11,03; 
octubre, 11,36; diciembre, 11,54; enero, 
11,63. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 158; Explosivos, 810.50: 
Hongkong, 1 chelín 0 peniques, 1/8; 
Yokohama, 2 chelines 0 peniques, 3/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas. 44,95; dólares, 4,1755; libran, 
20,384; francos franceses, 16,413; suizos, 
80,71; coronas checas, 12,432; chelines 
austríacos, 58,905; liras, 21,97; peso ar-
gentino, 1.462; peso uruguayo, 3.015; Mu-
réis, 0,307; Deutsche und Disconto, 110,87; 
^ Z t l l V ^ i S ^ ¿ i r i b é r i c ^ r e í i t e n l a m b í o T con 
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ANUNCIO OFICIAL 
BANCO DE ESPAÑA 
Sucursal de Lugo 
Habiéndose extraviado el resguardo 
estampilladas, 6 000; Cédulas'¡.rgentiñas', i de depósito número 14.259 de pesetas 
21.000 pesos; Peñarroya, 6.000. ¡nominales 7 500, de la ^Deuda perpetua 
v ' ^ 4 por 100 interior, expedido por esta su-
LA SESION E N BILBAO Icursal en 25 de octubre de 1922 a favor 
BILBAO, 26—En la sesión de hoy ha ¡de don Francisco Pórtela Añilo, se anun-
habido firmeza en los valores especula- cia al público por primera vez para el 
tivos, y en los demás existió flojedad. I que se crea con derecho a reclamar lo 
En valores de renta fija hubo poco ne-j verifique dentro del plazo de un mes, a 
gocio. En Fondos públicos los únipos i contar desde la fecha de publicación de 
negociados fueron los ayuntamientos de;este anuncio en el periódico oficial "Ga-
Bilbao, 1898, en alza de medio entero, ¡ceta de Madrid", un diario de la Corte 
L i s Deudas del Estado pasaron sin va-1 y otro de esta provincia de Lugo, según 
riación. determina el artículo 11 del Reglamento 
En el sector de Obligaciones los Hor- vigente de este Banco, advirtiendo que, 
nos del 5 por 100 y los Guadiaros su-1 transcurrido dicho plazo sin reclamación 
iiiyiH'iHiaiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiHiiiiniiiiniiiiHiiiiiniimüii1 
U E V O S D E L D I A 
cicio y Stabat Mater.—Ccvadonga (Pía- sus tenedores resueltos a no vender a 
za de Manuel Becerra): 8, comunión; menos precio. De tipos intermedios, fuer-
10, misa solemne; 6 30 t., corona dolo- za corrientes de Zuera, Plasencia, Ayer-
rosa, sermón señor De Lucas y Stabat be. Alcañiz, se opera entre 50 y '53, se-
Mater.—Carmen (Carmen, 12): 10, misa gún clase y limpieza; y en huertas y 
solemne con panegírico señor Herrero; .hembrillas finas, de 47,50 a 48,50 con di-
8,30, comunión general; 5,30 t., Exposi-jfícil venta; finalmente, los más encal-
ción, estación, corona sermón señor Ro- mados los tipos de monte bastos, líneas 
dríguez Lario5, reserva y salve.—S. An-]de Jaca, Central y Utrilla, de 43 a 44; de 
tonio de Padua (G. de S. Antonio): 8, i modo que entre 43 los bastos, y 56 los 
Comunión general; 10. misa solemne;¡fuerza superiores, tenemos una diferen-
5,30 t., corona dolorosa, sermón señor ¡cia de 13 pesetas, que no recordamos ha-
, AJonro Chiloeches. ejercicio y Stabat i ber conocido desde hace muchos años. 
S l S r b ^ (Plaza deS. Andrés) :! Harinas.-Se quejan los fabricantes 
ta.gartyia, 7« Pe inn .MtgtteL. ieiet,4¿#H».fa m¡sa solemne._s_ Ginés (Arenal) 13): .de^poca demanda forastera: alguien ha-
bieron medio entero y una pequeña frac-
ción las •Priorités. Los demás, valores 
confirmaron cambios. 
En .acciones bancarias, los Españas re-
trocedieron dos duros y medio, con di-
nero, al final. Los Bilbaos se ofrecieron 
a 1.880. Los Vizcayas, serie A, tuvieron 
ofertas a 1.775, y los de la B, a 435. Ur-
quijos, se ofrecen a 250; Hispanos, a 
230; Agrícolas, a 75; Guipuzcoanos, a 780, 
y se piden Astiírianos a 700. 
Los ferrocarriles están fiojos. Los Nor-
tes y Alicantes, después de retroceder, 
quedan demandados al cambio de cierre. 
Hay dinero de Roblas a 640, de San tande-
ros, a 580, por 590, y ofertas de Vas-
congados a 550. 
En eléctricas, los Viesgos bajan un 
de tercero, se expedirá el correspondien 
te duplicado del resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Lugo, 25 de marzo de 1931.—rEl secre-
tario, E. de Ron. 
ii!ni!iiHi¡i!i¡iiiiiniiii¡Biii«iiaiiimii 8, Comunión general; 10, m;sa solemne|bló de posible contrabando de harinas 
con Exposición y sermón señor Sanz de exóticas de /Marsella a Baleares, extre-
Diego; 5 t.. Exposición, estación, coro-'mo que no hemos logrado aclarar; lo 
na dolorosa, sermón mismo señor, leta-, cierto es, que no se explica la desani-
nía y salve.—S. Jerónimo (Morete, 2): imación actual, Sobre todo en las de fuer-
7 y 8.30, misas de comunión general, plá-iza necesariamente de nuestra región, 
tica de perseverancia y bendición papal Los precios medios son: fuerza selectas, 
a las cinco de la tarde.—S. José (Alca-,71 a 72; primeras, 68,50; entrefuertea, 
lá, 47): 8,30, misa de comunión general; ¡64,50 (con mucha competencia); blancas, 
10, la solemne con Sermón señor Váz- (encalmadísimaS). 60,50. 
quez Camarasa; 6 t., Exposdción, rosa- Piensos.—r;guen muy estacionados, y 
rio, sermón mismo señor, reserva y sal- con buena orientación. Los calvados; 
ve.—S. Lorenzo (Salitre, 33): 8, m'sa de con algunas alternativas, mejoran por 
comunión general; 10, la cantada, con [escasa producción, y alguna demanda 
panegírico señor Navarro Ju l ián ; 7 t.,1 i'eg'onal y catalana: tercera, 25 los 60 
Exposición, ejercicio, sermón mismo se-1 kilos; tercerilla, 21; cabezuelas, 16,50 a 
ñor, reserva en que oficiará el Nuncio i 18; menudillo, 9 los 35; salvado, 7,25 
de S. S., y bendición.—S. Marcos (San| los 25. La avena. Se ofrece alguna par-
Leonardo, 10): 8. misa de comunión ge- tida. sobre 27 en pueblos, y 29 en pla-
ñera!; 10, la solemne con sermón, señor za. Cebada, 26 a 28 en plazas (según 
Bustamante; 5,30 t.. Exposición, ejercí- sea floja o fuerte), y 28 a 31 en plaza, 
ció, sermón mismo Padre, reserva y Maíz, queda poco del país, y se paga 
jStabat Mater.—S. Millán: 8, comunión de 38 a 39 en pueblos, y 41 a 42 en al-
g;general; 10, mi í a solemne con panegí-1 macenes de plaza; el de Lérida se ofre-
(rico señor Ruau; 7 t.. Exposición, ejer-|ce a 37 con 3 de gastos, y el plata a 
reserva y 39,25 con 3,7b a 4 Alfalfa, ^ F R N A í A.rt<r(A 1 ̂  **1 «11*» ii<sfp.r1f>a f n r l o t t r n r m r p - n IC1C10' s.erm?" mismo señor, reserva yjsy,25 con 3.7b   lfalfa, sigue ba-tan-O E - I V I N A V^ngei J . J , 6 1 Que U S i e a e S t O a O S C O n O C e n , ¡ p r o c e s i ó n interior.—S. Martín (Luna,1 te Insegura, por la variedad de clases, 
2): 8, misa de comunión general; 10, la ' s in abundar las limpias y bien conser-
solemne con panegírico señor Alcocer;1 vadas. que se colocan bien de 15 a 15.50 
15.30 t., Exposición, ejercicio, sermón se-, empacada, y sobre vagón origen; pero 
ñor Terrero, y procesión de reserva.— abundan ofertas de 13.50 a 14,50 con po-
¡Santiago: 8, misa de comunión; 10, laica aceptación; en clases buenas para 
¡solemne con Exposición y panegirice j vaquerías locales, se pagan de 14 a 15. 
señor Terrero; 6.30 t., Exposición, ejer- suelta y en domicilio del comprador, 
cicio, sermón mismo señor, procesión Aceites.—Acabada la campaña moltu-
interior y salve.—Santa Bárba ra (Bár-¡radora en casi todas las fábricas, de-
está en FUENCARRAL, 10 
SORTIJAS Y PENDIENTES BRILLANTES 
9ilBlllilBIIIIIB iiHiiiniiiiBiiiiiniiiHiiiiniiiRiiiiniiiniii nini i iBüi inu 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS n o v d b 7 ? 2 5 - ^ ^ Esp^ñola^ quedan con so-; 
Síemenshalske, 179; S¿hukert, 134;"' Cha-^^Li^e. ^a'̂ í ? ^ » p^TO^rn ̂w™̂  ' Tratamiento curativo cientifleo, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-i .Brâ an/;f • ^ ' • • J - ^ J > l i c a ^ ó n S*?f * y, 0fei1a están e.n fctitud exp?c-
de, 297; Bemberg, 86; Glanzstoff 1 1 8 , 5 0 ; ! ^ * í l i ^ f ^ ^ u J : ^ ^ ^ 5eltar curados. Dr. lUanes.-Hortaieza, 9 (antes H L - D e 11 a I y de 4 a 7 . -TeI. 15970 la ? ° c t n n a .p- Mesa; 10 m-.sa, ante a ver como se orienta el negocio; 
,../.<.. t—11.1 tiAn&o mejoran tres puntos, con dinero, ¡cantada; 5 t., ejercicio, corona doloro- parece que la exportación por el puerto 
Sa, sermón y plática P. Mesa y Pesca- de Tarragona en las últimas semanas 
Aku, 80,50; Igfarben. 144,62; Polyphon, ^ cierre ^ Un.one- E¡éctri as Vizcaí. 
ñas se ofrecen a 925; las Cartagenas a 
262; las Sevillanas a 147; los Dueros a 
168; Svenska, 263; Hamburgsued, 121. 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade A, B, C, 1.845; ídem D, 366; 
ídem E , 366; ídem, bonos, 82; Sevillana, 
408; Cédulas argentinas, 80; p e s e t a s , 
55,75; libras, 123,83; dólares, 25,25; mar-
cos, 123,83; francos 20,3325; liras, 27,2225. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,77; francos, 3,9118; libras, 
4,8593; francos suizos, 19,245; liras, 5,2387; 
florines, 40,095; marcos, 23,83. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l mercado bursátil cont inúa en el 
425, y las Mengemor a 263. 
En el grupo minero, las Setólazar que-
dan solicitadas. Se ofrecen las Meneras 
al cambio de cotización, con dinero a 
110. Las Rif, nominativas, se ofrecen al 
465. y las al portador a 515. Hay papel 
de Calas a 64; de Setólazar, al portador, 
a 162,50 por 160; de Letsacas a 75; Pon-
ferradas a 210, y de Afraus a 650 por 
600. Hay dinero también para Vasco-
Leonesas a 685. 
En el departamento naviero ,las Sotas 
fajaron tres duros con dinero al cierre 
mismo estado de desanimación sin que ¡a 1.005 y papel a 1.010. Las Guipuzcoa-
se registren grandes modificaciones en nas ganaron dos puntos, quedando acep-
los precios de los valores, que en su ma- tadas. Los Nerviones se pidieron a 650, 
nimiBii IIIBIIIIII ^or , C. M. F., cánticos y Stabat Mater. fué de bastante volumen, y a poco ani-
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
a base do SAL VICHY-ÉTAT, curan los desórdenes digestivos, dolores de osíómago, 
aftas y placas dolos fumadores, nceptizan el aliento, calman la tos. 
yoría presentan nuevos descensos. 
En el Bolsín de la mañana, la contra-
tación de los Explosivos se hizo con cier-
ta animación. Comenzaron a 815, para la 
liquidación y a 818 para f in del próximo, 
y llegaron hasta 825 y 830, respectiva-
mente; pero los malos precios que se re-
cibieron de Barcelona originaron un re-
ra Nortes y Alicantes son análogos a los 
del cierre anterior. 
Durante la sesión oficial los Fondos pú-R^neVsrsorWíeíe^ blicos dan lugar a operaciones en algu-
• nas series aisladas con pequeños retro-
cesos, que son, sin embargo, de 30 cén-
timos en las series altas del Interior y 
de 40 en ed 5 de 1900. E l 4 por 100 del 
28 sube 40 céntimos, el libre del 27 re-
pite, y la serie A del Exterior gana un 
cuartillo. 
E l cambio Internacional permanece es-
tacionario. El primer precio de la libra 
recibido de Londres fué de 45,50, de don-
y hubo ofertas de Vascongadas, a 335; 
Bachis, a 520; Vasco-Cantábricas, a 70; 
Bilbaos, a 80, y demandas de Uniones a 
190 por 200; Amayas entre 275 y 300; 
Vizcayas entre 38 y 40; Mundacas, a 80 
por 90; Euzkeras, a 75 por 80, y Genera-
les de Navegación a 90 por 100. 
En el sector de Seguros, las Polar y 
trócese hasta 812 y 815, respectivamente. Auroras siguen demandadas. En siderúr- I 
Los precios registrados en el^ Bolsín pa-Igicas, los Altos Hornos retroceden un' 
paña, 580,50; Ferrocarriles Norte, 458,50; 
ídem Alicante, 393,50; Sota, 1.005; Chade. 
668; H . Ibérica, 860; H . Española. 228; 
E. Viesgo, 725; C. Nav,, blancas, 110. 
BOLSA DE PAEIS 
Pesetas, 273,80; libras, 124,175; dólares, 
25,5562; belgas, 355,80; francos suizos, 
491,80; liras, 133,85; florines, 1024,75. 
* * * 
PARIS, 26.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.835 ; 3 por 100 
amortizable, 91. Valores a l contado y a 
plazo: Banco de Francia, 18.300; Credit 
Lyonnais, 2.560; Société Genérale, 1.493; 
P a r í s - Lyón - Mediterráneo, 1.545; Midi, 
1.182; Orleáns, 1.423; Eleotricité del Se-
na Priorité, 820; Thompson Houston, 601; 
Minas Courrieres, 1.102; Peñarroya, 455; 
Kuhnann (Bstableoimientos), 620; Cau-
cho de Indochina, 203; Pathe Cinema 
(capital), 142. Pondos Extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100 primera se-
rie y segunda serie, 4,15; Banco Nacio-
nal de Méjico. 348; Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 295; Ríotinto, 3,500; Lautaro 
Nitrato, 415; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 560; Royal Dutch, 2.985; Minas 
Tharsis, 430; Seguros: L'Abellle (acci-
dentes), 895; Fénix (vida). 945; Minas de 
metales: Aguilas, 185; Eartman, 1.910; 
Piritas de Huelva, 2.405; Minas de Se-
gre, 149; Transa t lán t ica 128. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 45,15; francos, 124,27; dólares, 
4,8594; francos suizos, 25,25; belgas, 34,915; 
marcos, 20,3875. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 45,10; francos, 124.225; dóla-
res, 4,85 29/32; belgas, 34,1915; francos 
suizos, 12,12; liras, 92,755; marcos, 20,385; 
coronas suecas, 18,1425; ídem danesas, 
18,165; ídem noruegas, 18,16; chelines 
dios. Por la tarde se repitió dos veces 
el cambio de 45,15, y después de cono-
cerse el de 45,12, el último recibido en 
Bolsa, volvió a ser el de 4515. Los pu-
blicados por el Centro de contratación 
son iguales a los precedentes. Los Bonos 
oro ceden entero y medio. 
En los corros de valores industríales, 
hay muy poca animación. De los valores 
más destacados, los bancos de España, 
Hipotecario y Previsores repiten; Cha-
de cede un punto, Mengemor, dos, y Se-
villana, medio. También tienen baja Pe-
trolillos un cuarto; Alicantes, medio pa-
ra contado y uno para fin de mes; las 
cédulas del "Metro" no varían, _ y los 
Nortes, no negociados en la sesión an-
terior, pierden 4,50 para la liquidación. 
Los Explosivos ganan cinco pesetas al 
contado, ocho a la liquidación y siete a 
fin del próximo. A la liquidación se ha-
cen entre 816 y 823, y al próximo entre 
820 y 825. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Bonos oro, 165-64,50-65; Hipotecario, 5 
por 100, 97,95 y 98; R i f nominativas, 460-
64; Explosivos, fin corriente, 816-20-23; 
fin próximo, 820-23-25, 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A 
F I N PROXIMO 
3 por 100, 1928, 0,30; Central, 0,65; E s -
austriacos, 34,565; coronas checas, 164;'pañol de Crédito, 2; Rif, portador, 2,25; 
duro con papel. Las Navales, blancas, 
mejoran sus cambios con ofertas. Las 
Mediterráneos se cotizan a 90 con papel, 
a 91,50. Hay ofertas de Babcock Wilcoxi 
a 124, de Pegueras a 96,50, de Basconias 
a 1.200 y dinero para Euskaldunas a 635. 
En el sector industrial, los Explosivos 
se trataron con firmeza, aunque cedien-
do demasiado dinero y papel. Bajaron a 
826,50 para cerrar en alza. Las Papele-
ras se cotizaron al cambio anterior. Las 
Resineras quedaron pedidas al cambio de 
cierre y las acciones preferentes se pi-
dieron a 115 con papel a 140. Las Bode-
de bajó por la mañana a 45,32, después ¡gas bilbaínas se ofrecieron a 955; los Pe-
de registrar algunos cambios interme- tróleos, a 124; las Telefónicas, a 108; los 
o m m 
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P U R G A N T E 
VI Peregrinación Nacional a Tierra Santa y Roma 
mada que sea la demanda exportadora 
(claro está que nos referimos casi exclu-
sivamente a las clases finas de Borjas 
Blancas y de nuestra región), los precios 
subirán; en cambio, quedarán bastante 
distanciados, como sucede en los trigos. 
Unica aprobada y bendecida por todo el Episcopado Español y" presi-
dida por un Rvdmo. Prelado, acompañada por un Director Espiritual, 
además de un médico y del personal técnico competente. Del 19 de abril 
al 3 de junio. 
Santa Cruz (Atocha, 4): 8, Comunión 
general; 10, misa solemne con Exposi-
ción; 6 t., Exposición, rosario, sermón 
P. Chaubel, reserva y Stabat Mater.— 
Santa Teresa (G. de la Iglesia): 8, Co-
munión general; 10, misa mayor con 
sermón P. Palanca; 6 t.. Exposición, co-!con los tipos bajos, de gran acidez, que 
roña dolorosa, ejercicio, Sermón mismo' desgraciadamente abundan este año. Los 
Padre y Stabat Mater.—Santos Justo y precios medios son: finos, medio grado, 
Pástor (Dos de Mayo, 14): 8,30, Comu- 31 pesetas los 15 kilos en trujal del ven-
nión general; 10,30, misa solemne con dedor; hasta dos grados, 29,50; cuatro 
i panegírico, señor Jaén ; 6 t., Exposición, arados, 28; siete, 25. Los de la zona de 
'ejercicio, sermón, mismo señor, letanía Barbastro, ¿Q 170 a 195 los cien kilos, 
y salve. Vinos.—Hace tiempo afectados por la 
Iglesias.—Buen Suceso (Princesa, 37): ;in(iuietud de las negociaciones con Fran-
8, misa de comunión; 10, misa solemnelcia- Llegó también el revuelo de otras 
IBIBIÜlWI'IWlili,con panegírico señor Causapie; 6 t., Ex-;reíCÍones vitícolas, pero con escasa inten-
1 posición, ejercicio, sermón mismo se- sifíad- confiándose en que no deje desam-
ñor, y Stabat Mater.—Calatravas: 8,30, carados el Gobierno estos intereses al 
misa de comunión general; 10,30, la so- tratar con la nación vecina, tanto mas 
lemne con panegírico señor Tortosa, re- interesada que nosotros en el acuerdo 
serva y bendición; 6,30 t.. Exposición, amistoso, puesto que nos resulta muy fa-
ejercicio, sermón mismo señor, reserva ivorable ^ balanza comercial, y solo a 
V salve.—Capilla de N. Sra. de los Do-lbase de respetar nuestros vinos P"ea° 
lores (F. de Rojas, 4): 10, misa solem-¡llegarse,al ansiado convenio. Veremos si 
ne; 6 t , ejercicio con sermón señor Suá-!la realidad armoniza con estas impresio-
rez Faura, y reserva.-Cristo de la Sa-i"es- Los Precios, de 48 a 52 los 120 u 
lud (Ayala, 6): 11, Maniflesto, y misa ^os f? ,clasJes de alta graduación, y 
solemne; 11,30, trisagio, ejercicio y ben-;40 a 46 los de 13 a 14 1/2 g^dos. 
idición; 6 t , Exposición, sermón señor ~_ --T^r 
Molina Nieto, y reserva.—Encarnación • IT I I? IV^ A 1"^ T* 1 R F.. Y 
i (Plaza de la Encarnac ión) : 5 t , esta-r ^ 
ción, corona dolorosa, sermón P. del C. 
Ebros, a 1.160, y los Leopoldos, a 760. 
Las Bodegas Franco-españolas, se deman-
daron a 900, con papel a 950. 
En el corro de moneda, los francos 
se cotizaron, a 36,60; las libras, a 45,55, 
y los dólares, a 9,33. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 26.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standar. 43-10; ídem ellectrolíti-i 
co, 46; ídem Best-Selected, 45,5; estaño 
Straist, en lingotes, a l contado, 122; ídem 
"Cordero y bandera" inglés, en lingotes, 
121; Jdern ídem en barritas, 123; plomo 
español, 12; plata (cotización por onza), 
13 chelines 5/16; sulfato de cobre, 21-10; 
régulo de antimonio, 42-10; aluminio, 85-
10; mercurio, 22-7-6. 
Una Bolsa en Valencia 
VALENCIA, 26.—Ha tenido lugar la 
séptima "Conversación de Economía" del 
tercer ciólo, bajo la presidencia del ex-
celentísimo señor Sarthou y con asisten-
cia de los siguientes señores: Arnedo, 
Blanquer, Buixareu, Font de Mora, Gu-
tiérrez, Lassala, marqués de Villagra-
cia, Merello, Molina y Mompó. 
Se examinó con detalle el problema de 
una posible baja de preoios en España. 
Se t ra tó respecto a Valencia: "Indus-
Peregrinación Nacional Española a Roma 
con ocasión del 40.° aniversario de la Encíclica "Rerum Novarum". 
Del 10 al 20 de mayo, con visita de Niza y Génova. 
Peregrinación Nacional a Zaragoza y Lourdes 
del 16 al 20 de mayo. Salidas de Madrid, Zaragoza y Canfranc. 
Peregrinación Nacional a Padua y Venecia 
con ocasión del Centenario de San Antonio. Aprobada por los reveren-
dos PP. Franciscanos y Capuchinos de España. Del 21 al 30 de junio. 
Todas organizadas por 1% Junta Nacional gspa^ola de Peregrinacio-
nes, que ETggiden el Eimno. Sr. Cardenal Primado y el Excmo. Sr. Obis-
po de Madrid. 
Detalles: Bravo Muriílo, 75. Tel. 34038, y Pi y Margal!, 12. Tel. 13390. Madrid. 
de María, y Stabat Mater.—H. de San 
Francisco de Paula (P. de Ronda): 10, 
misa solemne; 5 t.. Manifiesto, ejercicio, 
sermón P. Ramonet, C. M. F., bendición 
y reserva.—S. Antonio de los Alemanes 
(Puebla, 20): 10, misa solemne con ser-
món 
mandad 
H O J A S DE A F E I T A R 
PRESIDENCIA.—Real decreto sobre 
redacción del inciso tercero del articulo 
128 del vigente reglamento de Soma-
tenes. . 
MARINA.—Aplazando la entrada en vi-
. gor del Real decreto de 4 de enero ae 
5 por el capellán mayor de la S. Her-:1931 sobre funciones inspectoras en 10 
; 6,30 t.. Exposición, estación buques mercantes.—Idem sobre emoiu-
1 ejercicio, sermón señor Sanz de Diego, mentes a los maquinistas oficiales de Pn" 
y Stabat Mater.—S. Ignacio de Loyola mera y segunda clase. 
¡(Príncipe, 37); 10, misa solemne; 6,30 t . INSTRUCCION PUBLICA.-Aprobando 
i Exposición, ejercicio, sermón P. t r ln í -e l presupuesto para realizar obras " 
tario y reserva—S. Pascual (P. de Re- adaptación en el edificio^ cedido 
, coletos, 13): 10, misa solemne con ser-Ayuntamiento de 1 ^ Coruna. para ^ c. 
món señor Martínez Gil ; 5.30 t., ejercí- ^ Normal de Maestros y su graduaa 
ció, corona dolorosa, sermón mismo se- anJ!^- _ _ . . „ur.^A~ i„ T-Qiarlón de 




, Causapie, reserva y bendición papal.— 
Servltas (S. Nicolás) : Por la tarde, ejer-
cicio, sermón señor Moreno, y reserva. 
Santa Cristina (P. de Extremadura): 8, 
O K L A 
TXBRICA NACIONAL DE A m ó 
T O I X D O " 
SON U N A M A R A V I L L A 
» la sclemna y p a n u c o «f lor M o n - : - - - ^ | S S ^ r a 
ro; 5,30 t., ejercicio, sermón señor , . . „ „ ^ . . -- n,„..,,ro.Tr^xgr 
San Vicente de Paúl, congregantes d« 
la Guardia de Honor y. de la Adoración 
,u.eiim«ui»/. o. Nocturna y para otros caballeros Q11.6 f_ 
comunión general; 5,30 t , Exposición,lies agreguen, empezarán hoy en ,a 
corona dolorosa. sermón señor Martínez sia del S. C. y S. Francisco de &or i , 
Gutiérrez, reserva y Stabat Mater.—San-; (Avenida de E. Dato), dirigidos por 
ta María Magdalena (Hortaleza, 114):, Padre Peiró. S. J., a las 7.30 de la 
7, misa de comunión general; 10. misa Los demás días, en la -capilla fe 
solemne y panegírico P. Barrio; 5,30 t.. Congregaciones, a las 8.30 y por la ta 
Exposición, ejercicio, sermón mismo de a las 7.30, en la iglesia. Terminarau 
Padre, reserva y Stabat Mater. el Jueves Santo a las 8,30, con la 
R E T I R O ESPIRITUAL. PARA jmunión pascual y bendición papal. 
S A C E R D O T E S I G L E S I A D E NUESTRA SEÑORA D ^ 
L A CONSOLACION 
El día 28, a las ocho y media, mis» 
de Comunión general en el Oratorio p 
las HH. Terciarlas de S. Agusün co 
plática, por el R. P. Prior de la V. u-
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
E l día 31 será el retiro mensual de 
la Unión Apostólica en la resádencia de 
los Padres Paúles (García de Paredes, 
41). Horario: mañana, diez y media; 
tarde, tres. Los señores ejercitantes pue-
den permanecer internos todo el dja. 
EJERCICIOS ESPIRITUAUES 
Para los socios de la ' Conferencias de 
MADRID.—Año XXI.—Núm. G.TTi 
E L D E B A T E ( 7 ) Viernes 37 de marzo de 1031 
6,i 11111 ! 111111 in m m i! i m; 11 j n 111111 u 1111 mi m i i i ¡ n m a \ iü üit 
T A R I F A 
•immmiimimmij^^ 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbro. 
A G E N C I A S 
L I C E N C I A D O S 500 vacantes 
destinos civiles, ^ a r d í a s , 
chofera, g u a r d las civiles, 
carteros, alguaciles. Prema-
dos, 64. Actividad. (14) 
A L M O N E D A S 
C O L C H O N E S , 12 pesetas, 
reatrimonio, 35; lana. 50, 
matrimonio. 110; camas. 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor. 18, de oo-
che, 15; buró americano. l¿>' 
p e s e t a s ; aparadores, 80; 
trincheros, 70; armarlos, 7ü. 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedores. 
275; hamacas, 10. Constanii 
no Rodríguez, 36. Tercer 
trozo Gran Vía. (21» 
LIQUIDACION muebles, oo-
xaedores. despachos. ali;o-
bas, armarios, sillerías, p.a-
no. espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. L/eganitos, 17. (51) 
CAMAS doradas somier h'e-
rro, 60 pesetas; matrimonio. 
100; despacho español, 600; 
jacobino, 800; con lunas. 500, 
estilo español chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
panz, diez pasos Ancha. (21) 
POR dos días Almoneda 
Regia. Grandes rebajas, sa-
lón Imperio, despacho rena-
cimiento, cuadros y objetos 
de arte, bargueños, tapiz 
Cuenca. Sagasta, 11. Hotel. 
(5) 
A L M O N E D A , por dejar pi-
bo SK¡ liquidan en estos días 
todos los muebles, tresillo, 
autopian©, comedor, despa-
cho, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. (3) 
M U E B L E S de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapic"?^. 
San Roque, 4. (3) 
ÁPARADORT cómoda como-
dín, escritorio de señora, ga-
banaros jacobinos, semlnue-
vos, mitad precio. Pilar de 
Zaragoza, 17. (58) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa. 135. (58) 
A L Q U I L O semisiótano, eñ-
trada independiente grandes 
lixees, propio-almacéiv ofici-
nas. O'Donnell, 9. (1) 
PISO diez piezas, seis bal-
cones, baño, 33 duros. Gaz-
tambide, 31. ( ID 
NO molestarse buscando 
piso. Salones Defensor Ma-
drid. Preciados, 1, Informan 
gratuitamente todo detalle, 
cuartos disponibles. Entra 
da Ubre. <V) 
H E R M O S O S pisos, casa lu-
jo, gas, calefacción, 390 y 
180. Ferraz, 25. (̂3) 
H O T E L lindando Polo Puer-
ta Hierro. Jardín 40.000 pies. 
Verdadero Sanatorio. Escr i -
bid Hurtado. Cadarso, 12. 
(3) 
H E R M O S O S pisos, todo con 
fort, dos cuartos baño, la-
vaderos, ascensor constante. 
O'Donnell, 9. <D 
A M P L I O S nuevos; interio-
res, 60; exteriores, 75. Em-
baladores, 98; Erci l la , 13. 
J (3) 
T I E N D A 80 pesetas, con vi-
vienda, 150 almacenes, ta-
lleres. Embajadores, 98. (3) 
E X C E L E N T E interior, gas, 
teléfono, 17 duros. Velá-i-
quez, 65. W 
SE desea, alquilar hotelito 
con Jardín, con o sin, mue-
bles, con dos dormitorios 
como mínimum. Preferible 
en Ciudad Lineal o Chamur-
tín. Ofertas, precio y uop-
dlclones por escrito a Agert-
cia Rex. Pi y Margal!. 7. 18) 
E X T E R I O R industria vT 
víenda, 20 duros. Interior 
9. Alvarez Castro, 11. (D 
E N T R E S U E L O , cuarto ba^ 
fio, gas, 37 duros. Claudio 
Coello, 6^ (1) 
P I S O S gran confort. Medio-
día en casa moderna, todo 
lujo. Marqués d© Riscal, 9. 
(T) 
E X T E R I O R magnífico 36 
duros, ascensor, baño, cale-
facción. General Airando, 
24, esquina Zurbano. (6) 
C I U D A D Lineal (Villa San 
José) , 75 pesetas. Freme 
calle Pérez Zúñiga. (11) 
S A L A V E R R Y , 8. Exterior 
dos balcones mediodía, E0 
pesetas. (4) 
A L V A R E Z Castro, 17. bajo 
Industria, b a ñ o , teléfono, 
4,», terraza Independiente, 
baratís imo. (4) 
H E R M O S I L L A , 61. Azotea 
«nedlodla, baño, teléfono, 
120. Interior. 65. . (4) 
P R E C I O S O S cuartos todo 
confort, 20 a 40 duros. Cas-
telló, 27, duplicado (casi es-
quina a Goya). (3) 
C U A R T O S hermosos 16 a 2o 
duros. General Porller, 71. 
©squina a Juan Bravo, tran-
vía Torrljos. (3) 
C U A R T O S espaciosos, sol. 
jardín, ascensor, teléfono. 
45-50 duros. Castelló, 43, du-
plicado. Í3) 
E X T E R I O R , cuatro hablta-
ciones, 17 duros. Azotea so-
leada, 15. San Luis , 8, es-
quina J a é n . (3) 
A U T O M O V I L E S 
H l S C A L , 8. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles , 
lujo, abonos y bodas. (5S) 
U I N K R O rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. ( l ) 
E S C U E L A . Automovilista 
••Chamberí" enseñanza gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). n i 
¡ N K l M . v n c o s de ocasión1 
Cubiertas desde 30 pesetas 
cíimaras desde i. Reparado 
nes con garantí-» absoluta 
La casa mejor surtida Com 
pra. Venta y Cambio. Gon 
za lo Co.-doba. L Teléfono 
41194. (5«) 
l-.NSKN'AMOS conducir du 
tomOviles, mecánica, regla-
mento; curso. 50 pesetas. 
Heal Escuela Automovills 
tas Mfrnso XII. 56. (271 
l.OS mejores neumáticos de 
ocasión los encontrajéis en 
Santa Feliciana. 10 Kepara-
ciones de cubiertas y cáma-
ras, garantía verdad. No 
contundirse, la ipás antigua 
Teléfono 36287 M-idrld, (58) 
A( ADK.MIA ^móriuana Au-
tomovilistas, c o n d u c clon 
mecánica, garantizadas, car-
sos, 50 pesetas; cúmplete. 
100. Facilidades de pago. 
neral Pardiñas 98. (2/1 
MA(íNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (SD 
COMPRO todo mueble ob« 
jetos arte y modernos. Telé-
fono 75831. ÍS) 
COAllMCO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados G o y a . 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an 
tigüedades. Vindel. Prado 
27. (58) 
C O N S U L T A : 
C O N S U L T A Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe 
cho, pocas Inyecciones. (T) 
í l K A C I O N venéreo, sífilis, 
precois módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuéncarral, 73 
(entrada Santa Bárbara. 2). 
(5) 
A l . V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, slíllls, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre 
ciados, 9. Diez, na. Sleie 
nueve. ( U ) 
E N K K K M K U A D E S secretas 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatitis. orquitis, sífilis 
p i e l , sangre, impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen 
te (por- sí solo) con infan 
bles Especíticos "Zecnas" 
Prospectos gratis. F a u n a 
cia Rey. Infantas, ?, Ma 
drid, ( T i 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O B ES. L H L A F A S a i C A ! 
34 c a l l e l a C A B C Z A M 
C A R N E T Conducción, mecá-
nica, taller, reglamento. 100 
pesetas. Paseo Vlxrqués vúa-
fia, 6. ' (27> 
\ l A J E S turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler. 
Buick y Packard. Egulnoa, 
Santa Engracia. 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
í O M I ' R A V E N T A automóvl-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1) 
K A R F 1 . Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión, ventas contado, plazos 
(1) 
C A R N E T , conducción, me-
camca, reglamento automó-
viles, todo noventa pesetas. 
Lecciones sueltas, desde 75 
céntimos i verdad ! Tramita-
ción carnet oficial conduc-
tor cuarenta pesetas. E n la 
popular Agencia Escuela Au-
tomovilistas " Preciados " . 
Carmen. 33. (27) 
" M A G N E T O S por pocas pe-
setas, cambio magneto ave-
nada por otra gami t l zaUá . 
un año. O. E . M.. Canueii, 
41-. '51) 
C A M I O N E T A S Ford. Che-
vrolet seis, Chevrolet cuatro, 
Citroen moderno. Federal, ai 
contado y a plazos en el Cíá-
rage Exposic ión. Santa E n 
gracia. 68. (5S) 
W O L V B R I N E . R- E . O., 
conducción interior, c o m o 
nuevo. Toda Prueba. Glorie-
ta San Bernardo, 3. Tienda. 
(1) 
CAMION R. E . O., dos to-
neladas con carrocería nue-
va. Glorieta San Bernardo. 
3. Tienda. (1) 
C A M I O N E T A S Chevrolet, 4-
8 cilindros recientes matri-
culas, véndese . Glorieta Sac 
Bernardo, 3. Tienda (1) 
A U T O M O V I L E S ocasión to 
das marcas, facilidades pago 
Vlc. Vallehermoso. 11. i^l) 
E S P L E N D I D A , Llmousine 
Hotchkiss, casi nueva Pi 
Margall, 16̂  (3> 
V E N D O "taxi Renault, tre-
ce caballos, matr ícula alta, 
prestando servicio, perfecto 
estado. Señor Chinchilla. 
San Nicolás , 11; de 2 a 4. 
<T) 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
F N F E R M E D A D E S secretas, 
debilidad sexual, impotencia, 
espermatorrea. clínica doctot 
Hernández. Duque de Alba 
16. Cuatro-ocho. Provincias, 
por carta. (14i 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
E D E L M I R A Matarredona. 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid. Habana. Ul-
timos procedimientos cientí-
ficos. Verónica. 3. (58) 
l-KOKfcSORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (51) 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura 
Consullas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
D E N T I S T A . 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. ¡5?) 
KfciNTlSTA trabajos ecouo 
micos. Plaza Santa Cruz 
ntmero 4. Tardes. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
q u 1 g r a fía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamo.-
prospectos. (51) 
M-ISS (Londinesa), da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid: Pi y Margall, 9. prin-
cipal i número-6. ,q San Vi-
cente Alta, principal 34. ( T i 
XDUaNaM eJcülüslvamente. 
Academia Cela. Pernanflor, 
i . Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. {Hi 
U i l ' U T A C I O N deposi i.uio.s, 
taquimecanografía, contabi-
lidad. Clases Blasco. Mayor. 
44. También, por correspon-
dencia. (14) 
C A N T O . E n s e ñ a n z a insupe-
rable, garantizada. Acade-
mia Símonett l . Pez, 6. (5^) 
E N S E Ñ A N Z A rápida corle, 
confección, diez pesetas. L i f -
fer. Fuéncarral , 26, segundo. 
Portal Lahorra. (58) 
( O N T A l t l L I D A D . T a q u 1-
grafía. Mecanografía. Cálcu 
¡os. D i b u j o . Ortografía. 
Francés. Inglés . Atocha 41. 
(11) 
A C A D E M I A Miguel L a ra. 
Calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, párvulos, bachi-
llerato. Medicina, Policía, 
Derecho, Anál is is gramati-
cal. Ortografía, Mecanogra-
fía, Radiotelegrafía, Hacien-
COMPRA, venta fincas. En 
rlque Tello. Ayala, 62; i-i 
1 f-iefono 5244H O*) 
M i O U E L Vilaseca. cond 
tructor de obras. Casteüo, 
44. duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende a I n 
intermediarios con renta ba 
jlslma, fincas, rústica, ur-
bana calle c é n t r i c a comer 
clal, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. (T) 
F I N C A S rústicas en todd 
España, compro. Escribid 
J. M. Brtto. Alcalá, 94. "Ma 
ind . (3» 
V E N D E S E solar para íñ"-
dustna o gaiag^ mejor si-
tio calle Canarias. Escribid : 
Mateos. Carretas. 3. Conti-
nental, (1) 
T E R R E N O : Compro plazos 
cinco, diez mil pies. Alrede-
dores Madrid. Teléfono 885, 
(13) 
A D M I N I S T R A R I A fincas de 
señores honorables, t o d a 
clase garantías . Aparta.lo 
268. (T) 
P R E C I O S A casa mediana 
vida, -Velázquez, rentas ba-
jas, vendo 600.000 pesetas. 
Castelló, 9, entresuelo dere-
cha. 'Cuatro a siete. (1) 
C A S A Cuatro C a m i n o s 
110.000 pesetas, permutaría 
por hotel, solar. Apartado 
969. (1) 
S O L A R próximo calle Alca-
lá, en gran Avenida, 3 fa-
chadas ; superficie 13 . 000 
pies; mucha fachada. Precio 
30 pesetas pie. Señor Villa-
franca. Génova, 4. Cuatro-
seis. (1) 
D E Testamentaría . C a s a 
150.000, tiene hipoteca Ban-
co, otras 150.000. Razón: 
Dueños. Cava Baja, 30, prin 
cipal. (T) 
CASA cerca calle Toledo, 
70.000. Renta anual 7.500. 
Cava Baja , 30, principal. 
(T) 
D I R E C T A M E N T E , casa ca-
lle primer orden, barrio Af-
güelles, todo confort, hipote-
cada Banco, renta m á s 
65.000, adquiérese 300.000. Sa-
gredo. Rodríguez San Pedro, 
12; tres, cinco. (1) 
COMPRO casa céntrica de 
100.000 pesetas a 125.000, sin 
intermediarios. E s c r i b ir: 
Oporto. Apartado 1.209. (11; 
P A R T I C U L A R compra casa 
preferencia Princesa, Boule-
vares o centro, calle comer-
cial. Vallehermoso, 7. (11) 
C A S A S modernas bien cons-
truidas. Avenida Reina Vic-
toria, capitalizadas rentas, 
siete por ciento. Vende "Hin-
pania". Alcalá, 16. (i.) 
A R R I E N D O finca pastes, 
parte regadío, Espinar (Se-
govia). Leoncio Rodriguez-
Arce. Santa Catalina, X. 
Madrid. (4) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlferen 
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. I . Ma . .a. (5*) 
F O T O G R A 
; C O D A S ! ¡Retratos , slem 
pre Casa Roca. Tetuán. 20. 
, E l mejor fotógrafo ! (T) 
N O R T O N , fotógrafo de ni-
ños. Goya, 34. (1) 
H U E S P E D A 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (51) 
G R A N pensión Uruguay, 
Puerta del Sol, 9, pensión 
completa para matrimonios 
y estables siete y ocho pe-
setas. (60) 
P E N S I O N Delfina, para fa-
milias y estables. Peñalver, 
15. Teléfono 93357. (60) 
H A B I T A C I O N c a b a 11 e ro. 
Pfeza Santa Cruz. Razón: 
Zaragoza, 13. Zapatería. (Tj 
A L Q U I L A S E dormitorio ex-
terior a sacerdot3. Concep-
ción Jerónima, 23, segundo 
derecha. (T) 
M A Q U I N A 
MAQUINA para coser Sin 
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga 
rruy. Velarde. 6. (55 > 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. (T) 
t.Us especialistas dominan 
.siempre. Morell. Hortaleza 
¿'i. Máquinas escribir, ealcu 
ar v multicopistas.. (58) 
M U E B L E : 
O V I A S : Al lado de " E l Im 
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O F R E C E S E contable, corre-
dor. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
V I A J A N T E rutas Castilla, 
Norte, admite artículos a 
comisión, coche propio. E s -
cribid Pardo. L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
S I R V I E N T A para todo, 47 
años, 8 duros, dormir den-
tro, fuera. Teléfono 71012. 
(T) 
C O S T U R E R A , repasar, con-
feccionar ropa blanca, domi-
cilio, pretensiones modestas. 
Argumosa, 1, portería. (T) 
T R A S P A S O 
T R A S P A S O local amplio, 
cuatro huecos. Cava Baja , 
25. ( i ) 
V A R I O 
P A R R O C O S . ¡ ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nü 
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo 
Benedicto Üomínguez. PVdZi 
Almeida, 4. Vlgo. (T) 
A l . T A R E S , esculturas reli 
giosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
K S T E R A S terciopelos gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravl-
na). (11) 
( OMPRA venta hipotecas, 
rincas. Gaztambide. Mayor, 
i. (8) 
uUAN Bretaña. Venta Je 
t amas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. 1. (62) 
I JtNSiOiN Mirentxu. Viaje-
tos, estables, habitaciones 
soleadas; Aguas corrientes, 
cocina vasca; desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
da. Internado; medio pen- ' 18, segundo. Hay ascensor. 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee 
dor Clero. Asociaciones rell 
L A P I D A S , sarcófagos. pie-
Ira, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ins 
cripclÓn. Vicente Martínez, 
ü'Donnell , 30. Madrid. Telé 
tono 52286. (60) 
C A B A L L E R O S , camis is, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arroyo 
Barquillo. 9. (T) 
S O C I E T E Chimiqüe de la 
Grande Paroise Azote et 
Produits Chimlques, propie-
taria de la patente número 
108.858, por "Un procedimiín-
giosas. Precisión. Economía. to para ^ fabricación de 
Fuéncarral. 20. (T> compUestos orgánicos oxige-
nados", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad In-
dustrial. Apartado 511. (1) 
( i U A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
e s t o s a n u r i e g o s 
Se admiten en Agencia SAPIC, Alcalá, 3 
A N J U garantiza sus traba-
jos. Optica. Eduardo Dato 
10 (Gran Vía) . (13) 
PRESTARA-
J U L I A N Quesada. Agente. 
Prés tamos para Banco Hi-
potecario. Santiago, 1; cinco 
siete. (T) 
S A S T R E R ! 
T R A J E S comunión, banda, 
lazo. 40 pesetas. Postas. 21 
(Sastrería) . (1) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Ad-
mite géneros. Hortaleza, 9, 
segundo. (53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
V I A J A N T E S representantes 
activos, enérgicos, artículo 
gran consumo. Sueldo comi-
sión. Jacometrezo, '3, entre-
sue!"", once a una. Preciso 
referencias. (T) 
COMIDAS a domicilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelsior. Pon-
tejos, 2. Teléfono 13721. (60) 
P R A C T I C A N T E farmacia, 
buena práctica. informes, 
estable, necesita farmacéu-
tico. Navas del Marqués. 
(4) 
î .n ai-rsAiUUo cuuaucir au-
tomóviles mecánica, regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I . 56. (27> 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, colo-
cación segura. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V> 
F, M -P L E O S Burocráticos. 
Contables, Administradores, 
Profesores, M e c a nógrafos. 
Defensor Madrid. Preciadas, 
1. (V) 
sionistas. (T) 
P R I M A R I A , ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
quimecanografía, p r e para-
ciones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
I N S U P E R A B L E Taquigra-
fía García Bote, taquígra-
fo Congreso; 6-12 pesetas. 
Ferraz, 22. (53) 
Fomento, oposiciones au-
x i 1 i a r e s administrativos. 
P r e p a r ación funcionarios 
Ministerio. Marqués' Cubas, 
10. Tarde. U) 
P R O F E S O R de idiomas. Co-
legio Jesuíta, prepara para 
bachillerato, inglés , f rancés ; 
éxi to garantizado. A domi-
cilio. Escribid D E B A T E , 
17.388. (T) 
(T) 
Se admlter en todas las Agencias de Publicidad 
I S A B E L Almodó/ar , hija 
Colmenarejo Partos cirugía, 
asistencias económicas . Cos-
tanilla Sanf.ago. 3. (58) 
C O M P R A S 
COMPRO alhajas oro. plata 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
NO venda nada sin avisarme 
pago bien muebles, alfom-
bras, tapices, libros, ropas, 
máquinas coser, pianos es-
pecialidad objetos arte y an-
tigüedades. Balleater, Telé-
fono 73637. C3) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Rellca.rios 
medallas, rosarios y objeto* 
plata antigua Pez, 15. Su-
c e s o r Juanito. . Teléfono 
17487. (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
G R A N Academia Corte, 
confección, últ imos adelan-
tos París. Avenida Dato. 
10. Casa, Rodríguez. (14) 
I N G L E S , profesora diploma-
da. Misa Wilkinson. Concep-
ción Arenal, 6, primero. (58) 
E S P E C I F I C O S 
LOMCBBTCINA P e 11 a 11 er. 
Purgante delicioso para ol-
Boa. Expu1. - lombrices, 15 
cént imos. (3) 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
c laa (55) 
. G L U C E M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso, Monreal. 
Fuéncarral , 40. ( T ) 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra v venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
C O L O C A C I O N E S Generales, 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
M A R T I N Motors Incorpo-
rated, concesionaria de la 
patente número 105.770, por 
"Mejoras en los motores de 
explosión", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Indusfrlal. Apartado 511. (1) 
R I C O postre de Cuaresma. 
Un flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). 
(51) 
•r liAaUCtóCO, Soto. E c h e l a 
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
T O M A R I A arriendo, com-
praría fábrica hielo. Escr i -
bid: Hielo. Prensa. Carmen. 
18. (3) 
. í ü l t ü A N A . Condecófaciimua 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní 
•ormes. Príncipe, 9. Madrid 
(55) 
ABOGADO solvente, Infor-
mado, administra casas por 
el 3 % de la renta. Teléfono 
15828. (1) 
SUNORAS preciosos som 
breros raso S,95 pesetas, mo-
fielados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuéncarral, 32 pri-
mero. (14) 
V E N T A 
PIANOS Gorskalimann. B > 
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos, 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. (53) 
C A M A S turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrljos, 2. 
(1) 
nec • • • • • • 
P E N S I O N "Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato,-4. (Gran Via). 
Teléfono 96520. (8) 
i íi/NSION Tello. calefa^-ión, 
b a ñ o , ascensor, teléfono-
Tres Cruces, 7 (Gran Vía) 
(8) 
P E N S I O N González. Espu-
cial para aacerdotea pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós, 4 y 6. (T) 
C O N F O R T , comida sana, es- mieuwa, uic 
mero. Pensión Amaya. Con- Plazas. Guardias, ^ordenan-
cepción Arenal, 4. Teléfono 
Se admiten en el quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza. 
i . " i ii •mu mu • mu i 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Destinos vacantes Ministe-
rios, Diputaciones, Ayunta-
ientos, mensualmente 500 
13r,18. (8) 
H O T E L Mediodía 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant. Instalación 
moderna. (1) 
P K X S I O N Gredos. Viajeros 
estables. 6 pesetas, pensión 
completa. PontejOs. 2. (60) 
E S T O S anuncios Agencia. 
Balbuena, Montera. 8. prin-
cipales. Teléfono 12520. (11» 
H . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones d e s d e 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Via). 
• _(60» 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Siempre seria, 
r e c o m e ndada, moderados 
precios. (3) 
P E N S I O N Irene (antea Fer-
nando V I ) . Esmerado trato, 
precios económicos. Plaza. 
Santa Bárbara, 4, segundo 
derecha 
zas, vigilantes, choferes. De-
fensor Madrid, Preciados, 1. 
(V) 
Demandas 
SEÑORAS facilitamos ser 
L I Q U I D A C I O N de cuadros, 
muebles, ant igüedades hasta 
el 31. Se cede el local. Plaza 
de las Cortes, 2 (junto al 
Congreso). (7) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. <54) 
V E N D O grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, 
^TiImbVTcaWlIcaT'Tnform;- antigüedades. Vindel. Prado 
d a elegirla once, una, cua-
tro-siete. Institución Católi-
ca. Hortaleza, 41, (13) 
SEÑORA f o r m a l serviría 
señora, señor solo, sacerdo-
te. Farmacia , 4, derecha. 
(V) 
J O V E N abogado, extens ís i -
ma cultura, escribiendo a 
máquina, ofrécese pasante, 
bufete notaría, secretario, 
etcétera, modestas pretensio-
nes. Teléfono 14224. (11) 
SEÑORA sola, instruida, re-
ferencias, ofrécese Interna, 
acompañar, atender señora. 
Gómez. Carmen. 18. Prensa. 
(3) 
P R E C I O S A habitación con-
fort a caballero honorable; 
Alcalá, cerca Goya. E s c r i -
bid 
O F R E C E S E cocinera don-
(W» celia, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaieza, 94. 
(1) 
OFRECESE viuda para cui-
Alcala, 2. Caballero. | dar sacerdote. Preciados, 1. 
LINOLEÜM, Persianas, sal-
do mitad precio. Tiras de 
limpiabarros para "autos" y 
portales. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (8) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
CAMAS acero, Imitación 
madera. Elegantes. Limpias 
sólidas, baratísimas. Valver-
de, 8 (rinconada). (5) 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
C U A D R O S , copias Museo. 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
.-\ UTOPl ANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. o 
1 e 1 é f o n o 30996. Gastón 
b ntsch, afinador reparador. 
(681 
A P A R A T O S fotográficos, jo-
vería, relojes, artículos rega-
lo Preciados. 58 ('asa Jimé 
nez. (54) 
D I S C O S A I M P ^ U F I O / \ D O R E : S i 6 | 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i i i { i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i l i i l l l l l l , l l l l | , = 
V K X D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5. tienda. (51) 
V E N D O armonium antiguo, 
palo santo, doce registros, 
propio iglesia. Corredera 
Baja, 5, primero. (1) 
GRAMOFONOS, discos, am-
plificadores, radio - electrola 
contado, plazos. Oliver. Vic-
toria, 4. (1) 
GRAN ocasión. Plano auto-
mático americano R. S; Ho-
ward, con rollos y banqueta 
por pesetas 2.500. Casa Aeo-
llan. Avenida Conde Peñal-
ver, 24. Teléfono 13128. Ma-
drid. (8> 
C O L E C C I O N "Blanco y Ne-
gro", encuadernada, comple-
ta. Pi Margall. 16. (3) 
B U E N gramófono maleta, 32 
piezas, 130. Cava Baja , 30, 
principal. (T) 
r O B dejar piso vendo todos 
los muebles. Lagasca, r''i. 
bajo. (6) 
V E N D E S E magnífico come-
dor y pianola. Calle Reco-
letos, 2 triplicado, primero 
derecha. (T) 
V E N D E S E comedor, clasifi-
cadores roble. Excluidos 
prenderos. Valverde, 1. Se-
ñor García. (5) 
L I N O L E U M 
C A S I E L L S 
P Herradores. 12. T . 1166(i 
J o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Ruiz, plaza Mur-
cianos, S, Valencia. Remito 
i-ratis fo'leto inves t igac ión 
aguas Sin compromiso, doy 
a conocer honorarios de 
mi exploración inriicándo-
•ne es tac ión nin.^ próximí-
a su finca. 
7 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
V i n o s t intos I 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e R i s c a l ¡ 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A I 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge Dubos, por t^nlcero. = 
ifilXJlKUO (Alava). E 
ü i i n s i i i í i i i i i B E i i n i n i i i i n n i n e i t i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i n i i i n i i i i i i n i i i i t n i n i i i i u i i i i i i i i i i n i i i i n ^ 
UNA CAJA 
D E 
V E R D A D E R A S 
BIEN EMPLEADA Y A SU DEBIDO TIEMPO 
D E P E N D E R A 
vuestra G a r g a n t a , vuestros Bi*oniguias3 
vuesitos P u l m o n e s 
C O M B A T I R Á 
vuestros G o n s t i p a t í o s , B r » o n t ¡ u ¡ t i s 9 
G n l p p e , T r a n c a z o , A s m a , E n f i s e m a , etc 
P E R O S O B R E T O D O Exigid expresamente 
LAS VERDADERAS 
QC7E SE f E N D E T i U N I C A M E N T E 
EN C A J A S 
OOD el nombre VAL DA 
en la tapa y nunca 
de otra 
manera. 
V I M O S Y C O I S í A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
iiürMniiiiiii'iTiiiinTiTiiniiinripi 
PROPIETARIA 
de dot tercios de! pago d« 
Machurnudo, riñedo el mfit renom-
brado de la regidn. 
Dlrecclftn: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jeres de la Pronter» 
ii'iiiíniiiiiiiirniiiiiiiriiiiwri^^ 
d e l a s a l u d 
Mantenga el hígado sano y 
los intestinos limpios y evi-
tará el 90% de las enferme, 
dades. Esté alerta contra la 
sequedad de vientre: en cuan* 
to se manifieste, corrijala, 
normalizando las funciones 
intestinales con este remedio 
puramente vegetal, de efi-
cacia rotundamente probada 
millares de veces: 
P I L D O R A S D E = 
Agentes en España. 
J . URIACH y C . S. A. • Bruch. 48; Barcelona 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
E n esta forma se venderá en la notarla de don Juan 
Moreno, Marqués de Cubas, 9, el día 4 de abril, a las 
cinco de la tarde, la casa sita en esta capital, calle 
del General P a r d i ñ a s , 16, por el tipo de 540.000. Con-
diciones, en la notar ía . 
Recibidos: Tasajo. Fríjoles. Arroz Canilla. "Centro Rio-
jano". Silva, 8. Comestibles. T . 11127 (antes Preciados, 22) 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
P a r a toda clase de elecciones 
L e g i s l a c i ó n e l e c t o r a l , , 
(Cuarta edición) 
Anotada, concordada y completada has-
ta el d í a por Revista de los Tribunales. 
T R E S P E S E T A S , E N C U A D E R N A D A 
E x i g i d : E d i c i ó n G ó n g o r a 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C H U Z . 30. - T E L E F O N O 1327Í) 
9? 
Cafés, Chofolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sui-ursales. 
F I A N O S autopíanos radlofó-
nos, fonógrafos baratlalmoa. 
Corredera. Valverde. 22. (1) 
L O S Italianos. Pieles bara-
t í s imas , desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja , 16. Teléfono 74039. 
(13) 
C H O R I Z O S especiales de 
Cantlmpaloa, Burgos, Rloja. 
León, Salamanca, Asturias, 
Rlvas. Montera, 23. (1) 
T I N T U U A S (cincuenta colc 
rea). Cremas. Betunes. Per-
nitos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas, Bozales para pe-
rros. Osuna. Cañizares, 20. 
(13) 
Continental. <1) ! (V) 
C A B A L L E R O desea pensión j O F R E C E S E chofer mecáni-
familia honorable, próxima • co buena práctica. Menén-
Prado. Escribid: e s t a b le. dez Pelayo, 8, quinto D. 
Carretas, 3. Continental, ( i j ( j j j 
A L Q U I L O habitación vistas 
Gran Via, uno, dos amigos. 
Mesonero Romanos, 12, se-
gundo. (3) 
A D M I T E N S E uno, dos h u é s -
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Qlaviae. 10. 
tercertí Centro. (ft) 
V E N D O a 450 pesetas parti-
cipaciones Circulo Unión 
Mercantil. Teléfono 56310. 
(3) 
V E N D E S E despacho señori-
ta. San Vicente, 27, prime-
ro derecha. (11) 
O F R E C E S E señorita joven, 
formal para acompañar se-
ñora, señorita, niños. B a -
llesta, 18. (11) 
V I U D A sabiendo cocina co-
locariase poca familia. An-
drés Borrego. 14. ontresuelo. 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería . Nueva sección de dro-
guería . (V> 
S E R N A (Angel J . ) . Alhajas 
preciosas. Relojes bonitos. 
(8) Fuéncarral , 10. (7) 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
Emilia Blanca Nasset 
Y G R I M A U D 
F A L L E C I O E N E S T A C O R T E 
e l 3 1 d e m a r z o d e 1 9 3 0 
R . I . P . 
SS. AA, RR, los infantes doña María Luisa 
de Silva y don Femando de Baviera, los seño-
res marqueses de Zatara, los señores de Lar-
dizábal y la familia de la finada, 
R U E G A N a sus amigos la enco-
mien a Dios. 
L a misa de funeral que se celebre a las 
O N C E de la mañana del día 28 del actual en 
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Almudena, será aplicada por el eterno descan-
so de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
( A . 7.) 
IMPRESOS I*A KA l'OÜA (¡LASE DE IN-
UIJSTK1AS, O F I C I N A S V OOMKUCIOS, 
R E V I S T A S I L O S T R A U A S . ORRAS ÜK 
LUJO, OATALOUOS, ETOE'i 'EKA, E T C 
ALBÜRPRP, 12.-TELEF0N0 30438 | 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . SESTOR 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. C O R T E S . Valver-
de, 8, L0 Teléfono 10905 
General de div is ión, caballero de varias 
Ordenes Militares nacionales y extranjeras. 
FALLECIO EL DIA 31 DE MARZO DE 1928 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, la e x c e l e n t í s i m a se-
ñora d o ñ a Eugenia García Gav ir ia ; hijo, don 
Bianor; hi ja polít ica, doña Concepción Juste; 
nietos, hermano, hermanos pol í t icos , sobrinos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , d ía 
28, en la iglesia parroquial de Santa B á r b a r a ; 
la misa y comida a los pobres en el Ave Ma-
n a , a las diez de la m a ñ a n a del día 31, y las 
misas que se digan en F r é s c a n o (Zaragoza), 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso de s u 
alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en l a forma acostumbrada. 
(A, 8) (3) 
E S Q U E L A S : Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z . Barquillo. 
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— ¿̂Ve usted? Aquellos fueros traen estos desafueros. 
E l I n s t i t u t o p a r a O b r e r o s s i n T r a b a j o e n B a r c e l o n a 
Funciona desde hace dos años y es una institución única en Espa-
ña. Ha concedido ayudas para montar pequeñas industrias 
D E N T R O D E E S T E I. FUNCIONAN M U T U A L I D A D E S O B R E R A S 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 26.—Un problema que se va agudizando por momentos en 
Barcelona es el de los obreros sin trabajo. E n estos momentos de algaradas y 
motines, constituye ya una serla preocupación la existencia en Barcelona de 
esos 40.000 obreros parados, que pupulan desorientados por las calles de la ciu-
dad y que varias veces han intentado manifestarse, poniendo en movimiento 
a la Policía. Claro es que todavía no presenta el problema caracteres agudos 
y añarmantes, pero al no cesar la inmigración a Barcelona y a ir en aumen-
to la crisis industriaJl, con el consiguiente cierre de fábricas y disminución de 
producción, son causa de que el número de parados crezca de un modo ince-
sante. Apenas se ha hecho nada práctico en España para prevenir esta cri-
sis de obreros sin trabajo, que tan graves consecuencias está causando en to-
do el mundo industrial. E n Barcelona las únicas medidas de prevención han 
sido adoptadas por el Instituto Obrero de Seguros Sociales, el Centro de De-
pendientes de Comercio y el Sindicato Libre Profesional de Camareros y el de 
similares de cocineros. 
E l sistema más original, y el que viene dando mejores resultados, en los 
cuatro años que se ha implantado, es el que adoptan los afiliados al Sindica-
to de Camareros todos los años en la época de invierno, que es cuando dis-
minuye el trabajo y se plantea el problema del paro a unos 300 de estos obre-
ros. Para contrarrestarlo, cada uno de los 2.000 afiliados todos, los inviernos 
toman una semana de vacaciones y ceden sus puestos y jornales durante este 
tiempo a los que no tienen trabajo. E s una manera original y eminentemente 
práctica^ para remediar a los parados sin gran sacrificio para los demás y sin 
que la ayuda tenga carácter de dádiva. 
Aparte de los Sindicatos y Mutuas de profesionales, que socorren sólo a 
sus asociados, funciona en Barcelona desde hace dos años el Instituto pro-
obreros sin trabajo. Es en su género una Institución única en España, por 
más que se haya pedido al Gobierno la creación de Institutos análogos en to-
das las provincias. Fué fundado a iniciativa del famosísimo padre Vallet, el 
jesuíta que durante tres años monopolizó la máxima popularidad de que se 
tiene ya memoria en toda Cataluña. E l día 1 de enero de 1929 empezó a ac-
tuar el Instituto contando con las cuotas de una cuarentena de socios, núme-
ro que hoy excede de 960. Se pidió auxilio a las corporaciones oficiales. E l 
Ayuntamiento nada ha dado, la Diputación durante la Dictadura concedió una 
ayuda de 5.000 pesetas, que ahora ha quedado reducida sólo a 200. 
E l Estado, siendo el señor Sangro ministro de Trabajo, dió en varias men-
sualidades hasta 7.000 pesetas. Una suscripción abierta por el "Matí", ha pro-
ducido hasta ahora 15.800 pesetas, otra posterior del "Correo Catalán" alcanza 
la suma de 5.000. Cada uno de los obreros asociados se suscribe con un real a la 
semana. Algunos patronos han ofrecido dar un real mensual por cada uno de 
sus obreros asociados. 
E l Instituto, constituido bajo las normas de la Acción Católica, tiene por ob-
jeto proteger y amparar a todos los obreros parados que lo soliciten, sin distin-
ción alguna ni preferencia por sus ideales políticos, religiosos o sociales, siem-
pre que no sea sexagenario y lleve más de cinco años trabajando en Barcelona. 
Durante sus dos años de existencia, han desfilado por el Instituto en solicitud 
de trabajo 25.000 obreros, de los cuales sólo 10.000 reunían las condiciones exigi-
das de edad y permanencia en Barcelona. Han sido colocados 700 en combina-
ción con la Bolsa de trabajo de la Diputación y se ha procurado socorros a 1.800 
hasta que se les ha colocado. Los socorros concedidos, oscilan entre 15 y 25 pe-
setas en relación con el número de hijos, adoptándose pedidas para eVitar frau-
des. Se han prestado otras ayudas a los parados, facilitándoles trabajo y al-
günos carros y caballerías para montar una pequeña industria. Se han pagado 
billetes de retorno' a sus pueblos a todos los de diferentes puntos de España si slado; la otra, que se compra poco, 
llegaban a Barcelona alucinados con una quimérica ilusión de encontrar buenas 
colocaciones. 
E n dos años ha gastado el Instituto pro obreros sin trabajo 100.000 pesetas, 
sin que a pesar de sus graves apremios, le haya llegado a faltar todavía ni una 
sola vez lo indispensable para atender las verdaderas necesidades. Ahora, para 
quitar el aspecto de limosna que pudieran tener estos subsidios, se han fundado 
dentro del Instituto mutualidades obreras de varios oficios. Hoy funcionan la 
de chóferes, creadas por una Junta de propios obreros, que administra sus fon-
dos y pagará sus cuotas a los parados. E l Instituto atiende a todos los gastos 
de la administración, a cada una de las mutualidades en proporción a lo que 
ellas recogen, sirviendo de depositario y de lazo de unión entre patronos y Es-
tado con el obrero y llevará el control de todas las mutualidades. Ahora los es-
fuerzos se encaminan a intensificar con la cooperación de todos los católicos el 
EN EL LUGAR DEL SUCESO, p« k - h h - o Cualquiera tiempo pasado fue mejor 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
padeo de la lámpara eucarística de 
Nuestra Señora "del Pino". 
Entonces la plaza del Pino no era un 
nombre vano: "sine nomine, corpus". 
Corrían parejas el cuerpo y el nombre. 
En aquella sazón había en el centro de 
la plaza, erecto y copudo, el pino ono-
mástico. Este sagrado pino murió del 
sacrilego bayonetazo que un soldado le 
asestó casi una centuria más tarde. Su 
alma vegetal se le fué con la resina. L a 
calle en donde el hijo del vellutero Juan 
Oriol y su mujer, Gertrudis Bogunyá. 
abrió sus ojos a la luz, votado a la glo-
ria eterna de los altares, no era de muy 
glorioso nombre. Decíase el "Carrer 
d'En Cuc" (la calle del Gusano) estre-
cho y húmedo en los aledaños de San 
a Pedro de las Puellas. Las Puellas. que púdica e invisible veleta, oculta entre ^ tanto como d€C.r las ya 
las hojas No sé si he acertado a decir moraban alHi en el claustro benedic-
con gracia y ponderadamente que ^ ; emvueito en su hosquedad romá-
w ^ i ^ / ¿ ^ T 1 , "^a . E n todo tiempo fueron efímeras 
barcelonés San José Or ol. florece en la ̂  .eves marchitables los lirios, 
antevíspera de la fiesta de la Auncia- Barcelon/era una "menestrala" hon-
ción de Mana y de la Encamación del 
Verbo. 
L a vida de San José Orol, ciudadano 
barcelonés y benefkrado de Santa Ma-
BI misterio del maná escondido que 
los Querubines en el Arca tapaban con 
el candor de sus alas temblantes, ¿no 
podría ser insánuación de aquel otro 
misterio, misterio de fe y misterio de 
blancura, que en el Sagrado Cántico, 
con medias palabras adorables "con 
aquel no sé qué que queda balbuciendo 
de San Juan de la Cruz, dice la E s -
posa?: 
"Mientras que el Rey eistaba en su re-
clinatorio, mi nardo dió su olor." 
L a fiesta de la Encarnación del Hijo 
de Dios es la fiesta del nardo secreto 
que ha estallado en aroma. Pero dos 
días antes de que el nardo precioso y 
espigado exhale su alma, el humilde 
santoral nuéfetro nos trae el olor de la 
E L HOMBRE Y LAS MAQUINA: 
Para llenarse la cabeza de preocupa-dando de productos los almacenes y los 
ciones no hay nada tan seguro como de- mercados. Si las máquinas han podido 
dicarse a leer lo mucho que se escribe 
acerca del enrevesado "intríngulis" eco-
nómico que ha dado lugar en tantos si-
tios al pavoroso problema del paro. 
No puede uno explicarse fáoiímente 
que aste sea, como dicen, un problema 
nacido de la última lucha internacional. 
No es lógico que habiendo perecido en 
ella millones de hombres útiles, sobren 
ahora más que antes. A no ser que la 
lógica sea hoy muy distinta de la de 
1914 y producto del jugoso ingenio de 
los "molns de trente ans". 
Pero hay que reconocer el hecho: so-
bra gente. Parece haberse creado ya en 
el mundo del trabajo con carácter per-
manente lo que era privativo de los 
funcionarios públicos; la situación de ex-
cedencia forzosa con derecho a una par-
te del haber normal. 
Se buscan las causas y se cree encon-
convivir algún tiempo con los hombres, 
ya esto no puede ser. No hay trabajo 
bastante para hombres y máquinas. O 
paro de máquinas o paro de hombres. 
Pero si las máquinas no trabajan, no se 
mueren; los hombres sí. Es preferible 
que trabajen los hombres. 
¿ N o sería, por lo tanto, un remedio 
que el paro forzoso afectara a las má-
quinas solamente? Ellas pueden espe-
rar tiempos mejores y no necesitan co-
mer entretanto. Son brazos los que so-
bran; pues háganse otra vez las cosas 
a brazo. De esta manera hallarían tra-
bajo los hombres, y como no podría pro-
ducirse tanto no es probable que hubie-
ra exceso, ni por consiguiente proble-
ma. Si acaso, muy pronto, el de la esca-
sez de productos. Y entonces podría des-
empolvarse una maquina y luego 
^tra y otra... cuando ya hubiera pasado 
trar dos: la una, que se produce dema-lla crisis... hasta producirlas de nuevo. 
Pero esto no importa. E l caso es que 
rada; y sus calles tomaban los nombres 
de los oficios que en ellas predomina-
ban. Eran mitad gremios y mitad co-
fradías: Daguería, Taponería, Lübrete-
ría de los Reyes o del Pino, zomo se!ría Arpentería..., nombres llenos de su-
dice más vulgarmente, discurrió entre| gSst45n y de amable eufonía, que muy 
' bien pudieran rotular los corredores de 
un falansterio que fuese convento a la 
vez... 
Flor y fruto de esta Barcelona bar-
celonePÍs:ma fué el doctor José Oriol, 
santo futuro. Pál'do como una andante 
estatua de marfil; austero y ayunador. 
Tan ayunador fué y tan austero, que al-
giren le sacó el apodo del doctor "Pan 
y Agua"; y una mujer procaz un día 
le apostrofó: "Doctor Barres Estretes". 
E l doctor José Oriol y Bogunyá fué ac-
Lo de que se compra poco puede atri-
buirse a la falta de dinero. No hay que 
hacer caso a los que dicen que la gen-
te se ha vuelto excesivamente ahorrado-
ra y aun avara. Este error empieza a 
producir severas prédicas contra lo que 
antes se llamaba virtud del ahorro. Se 
quiere que la gente abandone toda pre-
visión y se entregue a la alegría de ha-
cer rodar sus escasas monedas, creyen-
do buenamente que con esto se hallarla, 
marche el mundo. Y ya sabemos que el 
mundo marcha dando vueltas. 
Tirso M E D I N A 
" N u e v o t e r r o r d e l a i r e " 
la guerra dé los Segadores y la guerra 
de Sucesión. Asimismo, el menudo h'so-
po crece en la pared, entre canto y 
canto. 
Los años que van desde el de 1650, 
en que José Oriol y Bogunyá nac-ó, has-
ta el de 1702, en que murió, fueron 
una intermitencia de serenidad entre 
dos negras tormentas. ¡Oh, la adorable 
Barcelona del suave promedio del Seis-
cientos! Ahogándose casi dentro del cm-
to de sus murallas hoscas, aquella Bar-
oeüona era reiconcentrada y sombría, cesible y afable a todo el mundo, amigo 
de los pord'oseros. taumaturgo y po-
rmlarísimo, amable a los hombres y a 
Dios. Este santo beneficiado de Santa 
María "del Pino?', en la madrugada del 
23 de marzo de 1702, desde la llamada 
la mirase con ojos escrutadores.¡casa de Llobet, de la calle hunrldis'raa 
año 1662 el señor canónigo Fran-lde la Daguería. voló al cielo, dejándo-
Apenas daba paso al sol, y las viviendas 
eran oscuras y recluidas. Tan reclui-
das, que parecían susp'caces. Dijérase 
que de nadie se fiaban. Barcelona ni 
quería asomarse a la calle, ni quería que 
nadiie 
En el   l se or ca ó igo 
NOTAS DEL BLOCK 
A las ocho de la nocne comienza la üe. 
bre demagógica en la Puerta del Sol. lkjs 
grupos, compuestos en su mayoría de jo-
venzuelos, vociferan. Pero los más son eŝ  
pectadores que miran con un ojo a la pla-
za y con el otro al portal mas inmediato 
que les garantiza refugio. 
Y se oye decir: 
—J£sto no ee ve todos los días. 
Y el pensionista provinciano disfruta y 
exclama: 
—Esto es una Juerga, 
Y algún señorito revolucionario vaticina; 
—Se van a cargar a los guardias. 
Pasa apresurada la muchacha que en la 
casa amiga le han ofrecido sitio en el bal-
cón, desde donde se ve todo. 
Y coinciden los amigos del dueño del es-
lablecimiento que tiene el párpado de su 
cierre metálico a medio entornar, para asis-
tir al estallido pirotécnico. 
Y medrosa, en alguna esquina, la pare-
ja de recién casados que vienen del pue-
blo, parecen sobrecogidos al asomarse por 
vez primera a la Puerta del Sol, viéndola 
tan embarullada, con gentes en delirio y 
envuelta en las luces de la publicidad que 
se persiguen y escapan. 
Un espectáculo al que prestan carácter 
y emoción los tricornios de la Guardia ci-
vil y, desde anteanoche, los guardias do 
Seguridad con sus mascarillas protectoras 
para el lanzamiento de gases. 
Demasiado jolgorio para una revolución 
de verdad. Pero, claro es, que por algo se 
empieza. 
» * * 
E l editor de Gabriel D'Annunzio, acón-
sejaba al poeta moderación en sus gastos 
y orden en su vida. E l poeta era entonces 
muy joven y respondió: 
—Soy un hombre de desorden y quiero 
seguir siéndolo porque me disgusta contra-
riar a mi naturaleza. 
Algunos años más tarde D'annunzlo, 
acosado por sus acreedores, se lamentaba 
ante su editor: 
—No puedo soportar estas contrarieda-
des. Habiendo nacido gran poeta debí na-
cer también gran príncipe. 
E l editor le respondió: 
colí. con gran extráñela para no decirnos una estela de luz y un olor de san- —si hubiera usted nacido gran principe 
escándalo de la c'udad. y con vivas pro-|tidad inefable, 
testas del honorable Consejo de los Cien-
to, fué osado de abrir el primer balcón 
en una casa de su propiedad s'tuada en 
la Rambla, al frente mismo del Coleg'o 
de Belén. Las casas se amontonaban 
unas sobre otras, y uñas con otras se 
estrujaban como los granos de un ra-
cimo preto. cual los h'gros en un cesto 
insuficiente. Si aifru'en deseaba ver un 
poco de cielo o ir halar un poco de bri-
sa tenía que encaramarse a la? torra-
chas, que a gu'sa de lo? álamos de som-
bra, crecían desesperadas y lánsru'das. 
hacia el aire libre, hacia la luz celes-
tial. Los aleros de las casas invadían 
más de la nrtad de las ansrostas eall*^ 
Lorenzo R I B E R 
Barcelona, 22 de marzo. 
Un avión capaz de disparar tres mil p'1161̂ - ^ en las horas d9 so1 cenital 
tU-fte nnr mlnn+n aparecían recadas por im chorro de oro 
Tnos por minuio ¡pálido y enfermizo, como una agua te-
nue en el fondo del álveo de un terren-al menos, la mitad de la solución. ¡Fa-
iñstítoto" p r ^ b r ó ^ s sin "trabajo de Barcelon'a,*'a Tom"enter̂  "creaíió'ír'de ""otras ^ f ^ i LaS monedas' ê ̂  ^ . 
análogas en el resto de España, si bien orientados con el criterio de mutuali-u-L^ P"?'mil itar llamado "Nuevo terror del aire",!calle Ancha de la Merced. Entonces lo 
dades administradas por los propios obreros de cada oficio. Podrá ser la solu-lpjrpniofnHo ^ i ° T;e capaz de tirar tres mil disparos por mi-|era y por antonomasia. Del hórrido cin-
eión que salve a la totalidad de los obreros en paro forzoso, pues en España, dada i L „ ^ f l o ^ i í ^ f 0 86 pieI¡aen ^ tm' ies ñuto por mectio de cuatro ametrallado-! turón de sus muros sobresalían las to-
N U E V A Y O R K , 26.—En las fábricas ¡te muy profundo. En aque1! tiempo se 
Fokker se está construyendo mi aviónjabró el llamado "Carrer Amule", hoy 
 
la densidad de población, no deberá llegar a ser verdaderamente inquietante! 
el problema de los sin trabajo.—Angulo. 
Regreso de! Capitán general ma cantidad que para la Guardia civil. 
Así se acordó. También se ha tomado el 
BARCELONA, 26.—Esta mañana ha 
regresado de Madrid el capitán general, 
señor Despujol, quien ha manifestado 
que presenció los sucesos de Madrid, 
pues se encontraba frente por frente de 
la Facultad de Medicina. No ha querido 
hacer comentarios. 
Acuerdos de la Perma-
manente municipal 
BARCELONA, 26.—En la sesión muni-
cipal permanente, el señor Massó pidió 
que el Ayuntamiento contribuyera a la 
suscripción en favor de los familiares de 
Galán y García Hernández con la mis-
ocurre lo mismo que a los ratones que 
son muy aficionados a correr de aquí 
para allá, pero que siempre acaban por i 
meterse en un agujero misterioso don-
ras colocadas bajo las alas y cuyas bo-
cas son más largas que las alas. 
E l aparato puede efectuar 200 millas 
de no hay quien los encuentre. 
E n realidad la gente tiene poco diñe-' 
¡(320 kilómetros) por hora. 
acuerdo de jubilar al secretario deljro, y es por esto por lo que no compra. A c f p A n n f s » *»n f ^ u r l a n o s f 
Ayuntamiento, señor Palanca. Se cree| L a otra causa üene acaso mayor fun-' 
que le sustituirá el señor Pí y Suñer. 
Caída mortal 
BARCELONA, 26.—En la calle de Sans, 
el muchacho Santos Espinosa se hallaba 
subido en una claraboya. Se rompieron 
los cristales y cayó a un patio interior, 
quedando muerto. 
aiiiiiHiiiiÉiiiiaiiiiisiiraiiiiraiim^^ 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
damento: se produce demasiado, más 
de lo que se necesita o se puede adqui-
rir. ¿Pero es que se trabaja con exceso? 
Nadie lo diría. Trabaja poca gente, po-
co tiempo y con poca intensidad. ¡Y aún 
proponen algunos economistas como so-
lución que se trabaje menos! Pero, en-
tonces, si los hombres trabajan poco, 
¿quién hace tantas cosas sobrantes? 
L a respuesta se cae de su peso: las má-
quinas. Todos los trastornos ideológicos 
y morales de la postguerra no han in-
| fluido en ellas para nada. Siguen im-
jpertérritas y veloces su labor e inun-
u n a o b r a d e l < < D u c e , , 
Se titula "Campo de Mayo" 
B U D A P E S T , 26.—El "Budapest Hir-
lap" animóla que en el teatro Nacional 
se representará en mayo próximo la 
obra "Campo de Mayo", escrita por 
Mussolini y adaptada por Giovacchino 
Ferzano. E l título de la obra en Hun-
gría será "Los Cien días", y la Empre-
sa está autorizada para mencionar el 
nombre de Mussolini como autor. 
Plenos poderes al Gobierno en ma-
teria de Aranceles 
B E R L I N , 26.—El Reichstag ha apla-
zado sus sesiones hasta el día 13 del 
mes de octubre. 
Antes ha adoptado por 285 votos con-
tra 82 la ley róativa a los plenos po-
deres en la cuestión de las tarifas adua-
neras. 
Entierro de Muller 
B E R L I N , 26.—Esta tarde se han ve-
1 para estas horas ya habría devorado su 
principado. 
* * » 
Se asegura que el día 4 de abril coinci-
dirán en Barcelona el autor dramático Mar-
cel Pagnol y Charlot. Marcel Fagnol es un 
caso fulminante de triunfo: es el deflagra-
dor del éxito. Maestro de escuela, su prl-
mei-a obra se ha representado 500 noches 
seguidas en París, y en dos años se ha he-
cho millonario. Pagnol asistirá en Barce-
lona al estreno de su obra "Marius". for 
su parte Charlot ha prometido asistir en 
la Ciudad Condal al estreno de su pelícu-
la "City Lights". 
Si coinciden en Barcelona, se entrevista-
rán, y el resultado pudiera ser una pelícu-
la, con todas las probabilidades del éxito, 
siempre que no se cumpla aquello de que 
dos fuerzas iguales se destruyen. 
* * * 
L a industria hotelera norteamericana vi-
ve una época de gran prosperidad. ü3l 
i número de hoteles de lujo se eleva a 25.950, 
tencia. 
A las cuatro de la tarde hubo una¡ 
rres y los camoanarlos, así como en las 
tablas de los Pr'm'ttivos aparece f:?ura-
da la Ciudad de D'os. E l campanario de 
Santa María "del P:no" galleaba y ga-
llardeaba, como los flexibles juncos en-
tre los c'nreses flexibles sobrp la ab-|te los jefes de los partidos y grupos 
rificado las honras fúnebres del ex can-jcon un totai de 1.524.000 habitaciones, em-
ciller Müller. con numerosísima asis-jpleah(j0 a 576.OOO individuos de embos se-
xos. 
Durante el pasado año 1930, los hoteles 
breve ceremonia fúnebre en el local del¡y pensiones de Nueva York albergaron a 
partido socialista alemán. Tomaron par- 27.012.320 personas. 1o qUe representa el SS 
yecta plebe, sobre la rastrera democra-
cia de los otros camnanar'os y nrraba 
al soslavo y con aHanéro desdén a San-
ta María "del Mar", ufana de sus ge-
melas torres doradas... 
E r a por estas calles barcelonesas del 
SeTsc%ntos, morada de la sombra y asi-
lo del silencio, bajo los amplios aleros 
y por las vías ans:oota« que nasaba él 
beneficiado "del Pfno", doctor José 
Oriol y Bogunyá. alto como un cirio, 
pálido como un lirio, rubio como un ra-
yo de sol. Así le retrató el p'nc^. del 
famoso p'̂ ntor V'ladomat, que duerme 
no muy lejos de él, en la penumbra, sa-
parlamentarios socialistas y varios so-
cialistas extranjeros, entre ellos el se-
ñor Blum; el presidente del Consejo da-
nés, señor Staning; el señor Vandervel-
de, ex ministro de Negocios Extranje-
ros de Bélgica; el ex canciller austría-
co, señor Renner; el burgomaestre de 
Viena y el secretario de la Internacional 
Obrera Socialista, señor Zund. E l presi-
dente del partido socialista alemán, se-
ñor Wels, y el señor Vendervelde pro-
nunciaron discursos. 
A l pasar el cortejo ante el palacio 
presidencial, el presidente Hindemburg 
apareció en lo alto de la escalera y salu-
turada de olíbanos, anmada por el par- dó, por última vez, al difunto. 
y medio por 100 de la población america-
na, y un promedio de 74.000 viajeros o 
turistas por día. 
S n o w d e n s e h a l e v a n t a d o 
LONDRES, 26.—El señor Snowden 
pudo abandonar ya el lecho. Su estado 
es muy satisfactorio. 
Desde hace algunos días está en co-
municación regular con los altos em-
pleados de su ministerio para preparar 
el informe que sobre el presupuesto quie-
re presentar personalmente el 28 de 
abril en la Cámara de los Comunes. 
EPISODIOS DE UNA 
E l c h o q u e c o n l a G u a r d i a c i v i l 
x x v m 
Como en los tres días anteriores, desde las prime-
ras horas de la mañana del jueves 18 se congregaron, 
en la plaza de Sagasta, los revoltosos de Aspe. No tar-
daron en incorporarse a ellos nutridos grupos de cu-
riosos, de suerte que, hacia las diez, había allí reuni-
das más de quinientas personas. 
Y a por entonces se tenían noticias ciertas de que 
aquella mañana llegarían importantes refuerzos de la 
Guardia civil, y el alcalde, señor Escalant, prudente 
en todo momento, lo hizo saber a los levantiscos para 
ver de evitar choques dolorosos. Pero la excitación 
había ido en aumento y parece que existía un grupo, 
el verdadero promotor de los sucesos revolucionarios, 
que estaba dispuesto a hacer frente a la fuerza públi-
ca. Se les habían dado instrucciones para abrir a na-
vajazos los vientres de los caballos en el caso de que 
la Guardia civil viniese montada. Y quiso, por otra 
parte, la fatalidad que la carretera estuviese en repa-
ración, y con grava y cascote, que había allí en gran 
cantidad, fué levantada una barrera, de dos palmos 
de altura, junto al puente que hay a la entrada del 
pueblo, según se va desde Novelda. 
Poco después de las diez entró en Aspe, por l a ca-
rretera de Elche y en dirección a Novelda. un auto-
móvil que, según manifestaron sus ocupantes, condu-
cía a un enfermo. Los revoltosos no hicieron caso al-
guno de las explicaciones que en tal sentido les fue-
ron hechas, y el coche se vió obligado a desandar su 
camino porque no se le permitió seguir adelante. 
La agresión a la fuerza armada 
tinadas a la reparación del camino, y una lluvia de 
ellas cayó sobre el coche, cuyos cristales quedaron he-
chos añicos en pocos instantes. E l carruaje, sin em-
bargo, prosiguió su marcha, trabajosamente, seguido 
de las pedradas, que le eran disparadas sin tregua. Así 
llegó hasta la plaza de Sagasta, donde se detuvo, jun-
to a la terraza de un "bar". 
L a plaza, como hemos dicho, había sido invadida 
por una gran muchedumbre de curiosos que, conven-
cidos de que la Guardia civil huía, presenciaban los 
sucesos sin tomar en ellos parte activa. Pero la pe-
drea arreciaba y sonaron varios disparos, probable-
mente hechos desde alguna de las casas de las inme-
diaciones. Descendió el teniente que mandaba la fuer-
za y, al poner el pie en el suelo, recibió en una mu-
ñeca un balazo, de carácter leve, por fortuna, ya que 
no le interesó ningún hueso. Creyó el oficial, al verse 
acorralado por la muchedumbre, que el pueblo entero 
estaba amotinado, y ordenó abrir el fuego, mientras 
buscaba la forma de emprender la retirada, pues no 
se le ocultaba la imposibilidad de hacer frente a un 
pueblo enloquecido. 
Se repele la agresión 
L a Guardia civil, ya en tierra, hizo una primera 
descarga al aire, mientras los revoltosos, lejos de in-
timidarse, proseguían la pedrea y el tiroteo. Otros dos 
de los guardia, Aurelio Lozano Martínez y Salvador 
Maestre Rosa, sufrieron heridas leves, y casi todos 
sus demás compañeros presentaban, en tricornios y 
fusiles, señales evidentes de la refriega. E hicieron 
nuevamente uso de sus armas, apuntando ya a la mul-
titud. 
Es ta se dispersó por todas las calles inmediatas, a la 
vez que gran número de personas se arrojaban al sue-
lo para eludir los disparos. L a Guardia civil, precedi-
da de lejos por un pequeño grupo de revoltosos, inició 
la retirada tln dejar de hacer fuego, temerosa de que 
la agrediesen desde las ventanas, pero al aire, como lo 
demuestran los impactos hallados en aleros y tejados 
y los cables del alumbrado que quedaron rotos por las 
balas. Siguieron carretera de Crevillente arriba, has-
ta desembocar en la calle de San Pedro. 
Bajaba tranquilamente por dicha vía, en dirección 
al Ayuntamiento, el técnico aparejador municipal, don 
Higinio Perlacia. Al cruzarse con la fuerza pública, 
una bala perdida le entró por el bolsillo izquierdo del 
abrigo, le atravesó algunos papeles y periódicos que 
en él llevaba, le perforó la americana y el chaleco^ 
tropezó con la hebilla del pantalón, se desvió su tra-
yectoria al encontrar aquel cuerpo duro y volvió a sa- 1 
lir junto al lugar por donde había entrado. E l abrigo 
quedó con dos orificios: el de entrada y salida sepa-
rados por muy pocos milímetros. E l señor Perlacia 
no sufrió el menor daño. 
E s prolongación de la calle de San Pedro, siguiendo 
la misma carretera de Crevillente, la de Castelar. en 
cuya acera de los pares estaba por entonces insta-
lada la Casa-cuartel de la Guardia civil. E l edificio 
número 2 de esta última calle está ocupado por la po-1 
sada de la Fuente, frente a la cual existe una taberna. 1 
Los revoltosos que huían iban refugiándose en las! 
casas que encontraban abiertas y en las bocacalles que; 
a la carretera afluyen. Algunos de ellos se guarecie-
ron en la taberna y en la posada a que hemos aludido. 
Y, al tiempo que cerraban las puertas de una y otra, 
dispararon hacia la calle, cuando subía por ella la 
Guardia civil. Uno de los guardias repelió la agresión 
e hizo fuego a su vez sobre la posada. E l proyectil pe-
netró junto al cerrojo, atravesó una chapa de hierro 
y la viejísima puerta de madera y fué a dar en el crá-
neo a José Puche Marcos, criado del establecimiento, 
natural de Yecha (Murcia), que en aquel preciso mo-
mento cerraba. Puche quedó muerto en el acto. 
L a fuerza forastera se refugió seguidamente en el 
cuartel vecino. 
Víctimas de los revoltosos 
Sin que se sepa quién la lanzó, comenzó entonces 
a circular la especie de que se aproximaba un camión 
ocupado por fuerzas de la Guardia civil que venían 
huyendo ante el empuje de la revolución. Esta false-
dad, que se extendió con toda rapidez de grupo en gru-
po, acabó de envalentonar a los revoltosos, los más 
caracterizados de los cuales se precipitaron hacia la 
entrada del pueblo. Pocos minutos después aparecía en 
la carretera un autobús de línea, cerrado, marca "Che-
vrolet", de doce asientos, pintado de amarillo, con una 
franja azul y un letrero en letras rojas: "La Novel-
dense". Procedía de Novelda, lo conducía un guardia 
civil y venía ocupado por cinco parejas de la Bene-
mérita, al mando del teniente don Ramón Martínez 
García, del puesto de L a Roda, en la Comandancia 
de Albacete. 
Algunos de los cabecillas conminaron a la multitud 
para que no cometiesen violencias, pero hubo otro—y 
así consta en las declaraciones—que gritó: 
—¡Muchachos, ahí está l a Guardia civil! ¡A las 
piedras! 
U n grupo, integrado por no más de cincuenta o se-
senta individuos, se precipitaron sobre las piedras des-
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Sencillo y esquemático, reproducimos el plano de Aspe que nos trazó a lápiz el técnico aparejador mu-
nicipal don Higinio Perlacia. Como se ve, el pueblo de Aspe se agrupa a ambos lados de una vía prin-
cipal que forma el trozo de carretera entre Crevillente y Novelda. Dicha vía la forman sucesivamente 
las calles de Cánovas, Sagasta, San José, San Pedro y Castelar. Los números 1, 2 y S señalan el lugar 
en que cayeron muertas las tres víctimas de los lamentables sucesos. E n el 1, la niña Nieves García 
López; en el 2, Gonzalo Pérez Botella, y en el 3, en el interior de la posada, José Puche Marcos. L a tra-
yectoria de la Guardia civil fué de Oeste a Este del gráfico, esto es, siguió la dirección de su nuevo 
cuartel, el donado por el señor Cervera, a quien aludió recientemente E L D E B A T E en su sección de 
"Figuras de actualidad". Dicho cuartel está en la calle de Castelar, casi en el extremo de la misma y 
comienzo do la carreterra a Crevillente. 
¿Qué había pasado, mientras tanto, en la plaza de 
Sagasta? 
Hemos dicho que, al disparar la Benemérita, nume-
rosas personas se arrojaron al suelo. L a plaza quedó 
desierta y el espectáculo que ofrecían aquellas perso-
nas tendidas era terriblemente angustiador. Se pensó 
en los primeros momentos que el número de las vícti-
mas era muy elevado. E l propio teniente Martínez 
García, que aquella misma mañana se trasladó a E l -
che, creyó que la tragedia había adquirido magnitu-j 
des pavorosas. Hubo quien aseguró que los muertos I 
excedían de cuarenta. No era, ciertamente, tan creci-
da la cifra de las víctimas, pero sí las hubo. 
Del suelo fueron recogidos, ya cadáveres, Gonzalo 
Pérez Botella, de unos cuarenta y cinco años, y la niña 
Nieves García López, de tres, y heridos, las niñas An-
tonio Hernández Galipienso y María Pastor Pujalte, 
José Velasco Poveda, José Galván Martínez, Jerónima 
Prieto Antón, Ramón Martínez Caparrós y Carmen 
Verdú Beltrá. 
L a niña muerta, Nieves García López, era hija del 
dueño de una tahona de Aspe. Había salido a la calle 
con su niñera para jugar, mientras almorzaba, y vivía 
frente al sitio en que cayó, una rinconada de la pla-
za de Sagasta. L a muerte le fué causada por una bala 
de pistola, calibre 6,35. Es de advertir que la Guardia 
civil no llevaba armas de esta clase, con excepción del 
teniente, cuya pistola era de calibre 9. No cabe, pues, 
duda de que el disparo debió ser hecho por alguno 
de los levantiscos. 
Las otras dos niñas heridas. Antonia Hernández Ga-
lipienso y María Pastor Pujalte, tampoco lo fueron por 
las armas de la fuerza pública. E l parte facultativo 
afirma sin titubeos que las heridas fueron ocasionadas 
por perdigones. Y . en efecto, a una de ellas, Antonia 
rlernández. hija de Miguel Hernández, uno de los más 
destacados cabecillas, se le encontraron más de veinte 
pequeños orificios de entrada. Las radiografías saca-
das por el doctor Calatayud, de Aspe, presentan nu-
merosas manchas alargadas, producidas por proyec-
tiles minúsculos, que parecen limaduras gruesas, em-
pleadas tal vez como metralla, o perdigones de los lla-
mados "de mostacilla". 
Los dos heridos más graves fueron José Velasco Po-
veda y José Galván Martínez. E l primero se arrojó 
al suelo al sonar la primera descarga y, cuando se 
arrastraba para huir, recibió un balazo que le entró 
junto al omóplato derecho, le atravesó el cuello y fué 
a saMr por debajo del maxilar izquierdo inferior. 
—Esta bala—declaró el doctor Calatayud, al- efec-
tuar la primera cura—sabía Anatomía. 
A los veinte días fué dado de alta, totalmente cu-
rado, el herido. 
José Galván Martínez, de sesenta años de edad, era 
jornalero del campo. No había tenido intervención al-
guna en la algarada. Como de costumbre, aquella ma-
ñana había ido al campo a trabajar y fué obligado 
por los revoltosos a regresar al pueblo. Cuando llega-
ba a la altura de la plaza del Mercado, se estaba li-
brando el choque con la Guardia civil. Se detuvo y 
tomó asiento en un poyete de piedra. Poco después re-
cibía un balazo en la pierna izquierda, que aquel mis-
mo día le fué amputada. L a bala debió darle de re-
bote, después de chocar contra la piedra, a juzgar por 
los destrozos que en músculos y huesos le causó. Ha 
quedado inútil para el trabajo. 
Todos los heridos, hoy dados de alta, fueron cura-
dos por el doctor Calatayud y los médicos titulajes. 
A los tres muertos se les condujo con toda í rontitud 
a la clínica de urgencia, pero no necesitaron ya asis-
tencia facultativa. 
Es incendiado el camión 
L a impresión causada por los sucesos fué enorme y 
todo el vecindario se recluyó inmediatamente en sus 
casas. Fué tan grande el pánico, que hubo algunos mu-
chachos que, al oír el tiroteo, se precipitaron escaleras 
abajo y huyeron despavoridos por Jas calles. 
Mientras tanto, había quedado abandonado, en 
plaza de Sagasta, el autobús que condujo a la Guar-
dia civil. Durante unos quince o veinte minutos, nadie 
se acercó a él. Pero, pasado ese tiempo, un individuo, 
amparado en la impunidad, ya que la plaza estaba de-
sierta, rompió el tubo de la gasolina y prendió fue^, 
al combustible con las cerillas que otro individuo, a 
parecer, le facilitó. Pronto se apagó el incendió de 
gasolina, y, entonces, los incendiarios rasgaron con na-
vajas los asientos del interior y aplicaron una ^ S 1 ^ 
da cerilla. Esta vez el vehículo fué pronto pasto de 1 
llamas. Mientras el fuego se extendía, un muchacn 
desgarró a navajazos uno de los neumáticos. 
A l estallar éstos, volvió a crecer la alarma de la 
gente por creer que se reanudaba el tiroteo. E l (^m_ 
estuVo ardiendo hasta las doce. A esa hora, un ^ 
bre, vestido con blusa negra y gorra, cogió una 
las llantas, que había quedado fuera de la hog"f: 'sjn 
la arrojó a las llamas para que no quedase Iia£̂  er-
arder. A los pocos minutos el coche se había co 
tido en un informe montón de hierros retorcía 
humeantes. 
